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RESUMEN
E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  o r i g i n ó  c o m o  u n a  r e s p u e s t a  e s p e c í f i c a  a  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  e  
i n q u i e t u d e s  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  f r e n t e  a  l o s  d e s a f í o s  q u e  l e s  p l a n t e a b a  e l  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  E l  c o n c e p t o  r e f l e j a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l a s  e c o n o m í a s  c o m p i t e n  
e n  c o n d i c i o n e s  d e s i g u a l e s  e n  e s t e  t e r r e n o ,  y  d e  q u e  n o  s e  p u e d e  e x i g i r  l a  m i s m a  d i s c i p l i n a  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  r e g l a s  a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  m u l t i l a t e r a l e s .
L o s  o r í g e n e s  i n t e l e c t u a l e s  y  n o r m a t i v o s  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  r e m o n t a n  a  
l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  C o m e r c i o  ( O I C )  y  a  l a s  t e o r í a s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  
p r e d o m i n a r o n  e n t r e  1 9 5 0  y  1 9 7 0 .  S e  p l a s m ó  p o r  p r i m e r a  v e z  d e  m a n e r a  e s p e c í f i c a  e n  e l  m a r c o  
l e g a l  p l a n t e a d o  e n  l a  p a r t e  I V  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  A r a n c e l e s  A d u a n e r o s  y  C o m e r c i o  
( G A T T )  ( 1 9 6 4 ) .  M e d i a n t e  é s t e  s e  o t o r g a r o n  a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  c o n d i c i o n e s  d e  
a c c e s o  d e  m e r c a d o  m á s  f a v o r a b l e s  y  a c e p t a b l e s  p a r a  a l g u n o s  d e  s u s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  
S e  a f i r m ó  a s í  e l  p r i n c i p i o  d e  n o  r e c i p r o c i d a d  e n  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  c o m e r c i a l e s  
d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  h a c i a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  ( d i s c r i m i n a c i ó n  p o s i t i v a  p o r  la  
n o  a p l i c a c i ó n  d e l  t r a t o  d e  n a c i ó n  m á s  f a v o r e c i d a ) .  A s i m i s m o ,  s e  r e c o n o c i ó  q u e  l o s  p a í s e s  n o  
t e n í a n  p o r  q u é  c u m p l i r  c o n  o b l i g a c i o n e s  q u e  n o  f u e r a n  c o h e r e n t e s  c o n  s u s  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  
e n  e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .
L a  R o n d a  U r u g u a y  m o d i f i c ó  e l  é n f a s i s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o .  E n  la  
n o r m a t i v a  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e l  C o m e r c i o  ( O M C )  d e j ó  d e  s e r  u n  p r i n c i p i o  g e n é r i c o  
p a r a  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s e  t r a n s f o r m ó  e n  u n a  m a n e r a  d e  o b t e n e r  m a y o r  
f l e x i b i l i d a d  y  p l a z o s  m á s  l a r g o s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  y  
d e t e r m i n a d a s  d e  l a  n o r m a t i v a  m u l t i l a t e r a l  a c o m p a ñ a d o s  d e  c o m p r o m i s o s  d e  c o o p e r a c i ó n  
t é c n i c a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  d e  d e s e m p e ñ o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o .  L a  n o r m a t i v a  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p a s ó  a  r e c o n o c e r  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  
p a í s e s :  l o s  d e s a r r o l l a d o s ,  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  y  l o s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .  E l  4 4 %  d e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  d e  l a  O M C  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  la  
f l e x i b i l i d a d  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  y  c o n  l a  e x t e n s i ó n  e n  l o s  p e r í o d o s  d e  t i e m p o .
L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  
m e d i a n t e  s i s t e m a s  g e n e r a l i z a d o s  d e  p r e f e r e n c i a s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  e l  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  l a  
I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e ,  l a  e x t e n s i ó n  e n  e l  m a r c o  d e  l a  O M C  d e  l o s  p l a z o s  o t o r g a d o s  
a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  m a n t e n e r  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  y  d e  
c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  n e g o c i a d a s  e n  l o s  t r a t a d o s  d e  l ib r e  c o m e r c i o .  L a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  
d i s p o n i b l e  i n d i c a  q u e  e s t a  a s i m e t r í a  n o  h a  c o a d y u v a d o  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  a  a c e l e r a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r i c a n a s .
E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  h a  t e n i d o  e l  e f e c t o ,  e n  p r i m e r  lu g a r ,  d e  c e n t r a r  l a  p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a  e n  o b j e t i v o s  d e  c o r t o  p l a z o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  h a  l l e v a d o  a  p o s p o n e r  la  
t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a  d e  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  e c o n o m í a ,  a  l a  v e z  q u e  h a  j u s t i f i c a d o  
e l  s u b s i d i o  d e  e n c l a v e s  p r o d u c t i v o s ,  c r e a n d o  a s í  e c o n o m í a s  d u a l e s .  F i n a l m e n t e ,  a l  o t o r g a r s e  e n
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i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  a  t o d o s  l o s  p a í s e s  b e n e f i c i a r i o s ,  s e  h a n  r e l e g a d o  a  u n  s e g u n d o  p l a n o  l a s  
d i f e r e n c i a s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l o s  p a í s e s ,  q u e  d e  h e c h o  p u e d e n  p r o v o c a r  q u e  u n  p r o c e s o  d e  
a p e r t u r a  c o m e r c i a l  g e n e r e  p r o c e s o s  d e  d i v e r g e n c i a  e c o n ó m i c a  c o n t r a r i o s  a  u n  c r e c i m i e n t o  
s o s t e n i d o  y  e q u i t a t i v o .
3
INTRODUCCIÓN
E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  r e f l e j a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l o s  p a í s e s  c o m p i t e n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e s i g u a l e s .  L a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l ,  p r im e r o  e n  s u  i n t e n t o  s i n  é x i t o  d e  c r e a r  u n a  
O I C  y  l u e g o  c o n  e l  G A T T ,  f o r m a l i z ó  l a  n e c e s i d a d  d e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  t e n e r  u n  
t r a to  d i f e r e n c i a d o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  A n e x o  I V  e n  1 9 6 4  a  l a  n o r m a t i v a  d e l  G A T T  ( 1 9 4 7 )  f u e  u n  p a s o  
d e f i n i t i v o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  m a r c o  l e g a l  q u e  p e r m it i e r a  e x p r e s a r  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  e  
i n q u i e t u d e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  f r e n t e  a  l o s  d e s a f í o s  q u e  p la n t e a b a  l a  a p e r t u r a  
c o m e r c i a l .  E n  e s t e  a n e x o  s e  d e s t a c a b a  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  d e l  G A T T  
o t o r g a r a n  u n  a c c e s o  m á s  f a v o r a b l e  y  a c e p t a b l e  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  
v í a s  d e  d e s a r r o l l o  y  e s p e c i f i c a b a  l a  n e c e s i d a d  d e  o t o r g a r l e s ,  a s i m i s m o ,  l a  n o  r e c ip r o c i d a d  e n  l o s  
c u m p l i m i e n t o s  d e  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l .  N o  s e  p o d í a  e s p e r a r  q u e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o  in t e n t a r a n  c u m p l i r  u n a  n o r m a t i v a  q u e  p u d ie r a  c o n t r a d e c i r  o  p o n e r  e n  p e l i g r o  s u s  
n e c e s i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o .  E l  a n e x o  I V  i n s t i t u c i o n a l i z ó  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  c r e a n d o  e l  
C o m i t é  d e  C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o  p a r a  l a  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  d i c h o  a n e x o  y  p a r a  e la b o r a r  
p o s i b l e s  m o d i f i c a c i o n e s  a l m i s m o .  L a  R o n d a  T o k i o  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 9 )  i n t r o d u j o  d e  m a n e r a  e x p l í c i t a  e l  
t é r m i n o  “ tr a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ” e n  l a  n o r m a t i v a  c o m e r c i a l  m u l t i la t e r a l .
A u n q u e  s e  c o n c i b i ó  e n  u n  p r i n c ip io  c o m o  u n a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o ,  l a  R o n d a  U r u g u a y  
m o d i f i c ó  s u  p e r s p e c t i v a .  E n  p a r a l e l o  c o n  l a  a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  
l i b e r a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n  m e d i o  d e  a d a p t a r s e  a  
l a  n o r m a t i v a  c o m e r c i a l  m u l t i la t e r a l  m e d i a n t e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  p l a z o s  y  l a  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  a d q u ir id a s  e n  a c u e r d o s  e s p e c í f i c o s .
C o n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  O M C ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a p a r e c i ó  d e  m a n e r a  e s p e c í f i c a  
y  f u e  d e f i n i d o  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o s ,  d e s d e  l a s  m e d i d a s  s a n i t a r ia s  y  
f i t o s a n i t a r ia s  h a s t a  l o s  a c u e r d o s  s o b r e  i n v e r s i ó n  y  p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l .  L a  n o r m a t i v a  d e  l a  O M C  
c o n t e m p l a  c u a t r o  m é t o d o s  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o :  a )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
p a r a  a u m e n t a r  l a s  o p o r t u n id a d e s  c o m e r c i a l e s  a  t r a v é s  d e  u n  m a y o r  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s ;  
b )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e q u i e r e n  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  s a lv a g u a r d a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l lo ;  c )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  o t o r g a n  f l e x i b i l i d a d  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  r e g l a s  y  d i s c i p l i n a s  q u e  r e g u la n  l o s  f l u j o s  c o m e r c i a l e s ,  y  d )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
q u e  p e r m i t e n  a m p l ia r  l o s  p e r í o d o s  d e  t r a n s i c i ó n  p a r a  c u m p l i r  l a s  n o r m a s .
L a  r e c i e n t e  r e u n i ó n  m i n i s t e r i a l  d e  l a  O M C  e n  D o h a  ( 9 - 1 4  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1 ) ,  
m e d i a n t e  l a  c u a l  s e  a c o r d ó  u n  p r o g r a m a  p a r a  u n a  n u e v a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s ,  r e a f i r m a  la  
v i g e n c i a  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c o m o  p a r t e  in t e g r a l  d e  l o s  a c u e r d o s .  T a m b i é n  r e c o n o c e  
l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r l o  m á s  p r e c i s o ,  e f e c t i v o  y  o p e r a c i o n a l .
L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a  t r a v é s  
d e l  S i s t e m a  G e n e r a l i z a d o  d e  P r e f e r e n c i a s  ( S G P ) ,  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  o t o r g a d o s  p o r  la  
I n i c i a t i v a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e  ( I C C ) ,  l a  e x t e n s i ó n  d e  l o s  p l a z o s  p a r a  c u m p l i r  e l  a c u e r d o  s o b r e
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s u b v e n c i o n e s  y  m e d i d a s  c o m p e n s a t o r i a s  y  m e d i a n t e  l a  a s i m e t r í a  o t o r g a d a  e n  l o s  a c u e r d o s  
c o m e r c i a l e s  n e g o c i a d o s  c o n  s o c i o s  e c o n ó m i c o s  d e  d e s a r r o l l o  d is p a r .
L o s  r e g í m e n e s  p r e f e r e n c i a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  a  q u e  h a n  t e n i d o  a c c e s o  e s t o s  p a í s e s  n o  h a n  
t e n i d o  u n  i m p a c t o  s i g n i f i c a t i v o  e n  s u s  e c o n o m í a s  ( a l g u n a s  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
a m p l i a c i ó n  d e  l a  I C C  r e v e la n  u n a  r e p e r c u s i ó n  p o s i t i v a  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  p e r o  d e  m a g n i t u d  
r e d u c id a ) .  E s t o  s e  d e b e ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  a  q u e  s u  u s o  h a  e s t a d o  s u p e d i t a d o  a  n e c e s i d a d e s  d e  c o r t o  
p l a z o  ( t a l e s  c o m o  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s )  y  n o  s e  h a  e n m a r c a d o  e n  o b j e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e  m á s  l a r g o  p l a z o .  T a m b i é n  h a  r e t a r d a d o  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  l o s  
s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  a c t iv i d a d  e c o n ó m i c a .  A s i m i s m o ,  h a b r ía  g e n e r a d o  e n c l a v e s  
p r o d u c t i v o s  ( c o m o  l a s  z o n a s  f r a n c a s )  q u e  s e  b e n e f i c i a n  d e  i m p o r t a n t e s  s u b s i d i o s  f i s c a l e s ,  c o n  la  
c o n s e c u e n t e  r e d u c c i ó n  o  n o  a m p l i a c i ó n  d e  l a  b a s e  t r ib u t a r ia  q u e ,  a  s u  v e z ,  h a b r ía  l i m i t a d o  la  
t r a n s m i s i ó n  d e  b e n e f i c i o s  d e s d e  e s a s  a c t i v i d a d e s  e x p o r t a d o r a s  h a c i a  e l  r e s t o  d e  l a  e c o n o m í a .
E l  r e t r a s o  d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  n e c e s a r i a s  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  y  e l  a p o y o  
( m e d i a n t e  s u b s i d i o s  f i s c a l e s )  a  o t r o s  s e c t o r e s  q u e  n o  t i e n e n  u n  e f e c t o  d e  a r r a s tr e  h a  g e n e r a d o  
e c o n o m í a s  d u a l e s  q u e  l i m i t a n  l a  c a p a c id a d  d e  c r e c i m i e n t o .
E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  h a  o t o r g a d o  d e  m a n e r a  i d é n t i c a  a  p a í s e s  c o n  
n e c e s i d a d e s  d i s t in t a s .  E n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  e s t o  h a  b e n e f i c i a d o  a  a l g u n o s  s e c t o r e s  y  p a í s e s  e n  
d e t r im e n t o  d e  o t r o s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  e x i s t e  e v i d e n c i a  p r e l i m i n a r  d e  
q u e  u n a  m e j o r a  e n  e l  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s  q u e  f a v o r e z c a  d e  m a n e r a  i d é n t i c a  a  t o d o s  p o d r ía  
g e n e r a r  u n  p r o c e s o  d e  d i v e r g e n c i a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  e c o n o m í a s .
F i n a l m e n t e ,  e l  u s o  y  d i s f r u t e  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  n o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  in t e r n a s  d e  l o s  p a í s e s  n i  d e  s u s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s .  C u a n d o  la  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
f a v o r e c e  u n a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  o r ie n t a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c o n s u m o  d e  l o s  p a í s e s ,  e s  
d i f í c i l  q u e  l a  o f e r t a  e x p o r t a b l e  c a m b i e  s u  c o m p o s i c i ó n  p a r a  a d a p t a r s e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  
d e m a n d a  e x t e r n a  y  d e l  m e r c a d o  in t e r n a c i o n a l .
E s t e  d o c u m e n t o  a n a l i z a  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  c e n t r á n d o s e  e n  e l  c a s o  d e  l o s  
p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s .  S e  d i v i d e  e n  d o s  g r a n d e s  a p a r t a d o s .  E l  p r im e r o  e x p l i c a  e l  c o n c e p t o  d e  
t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  y  a n a l i z a  s u  e v o l u c i ó n  e n  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l .  S e  p r e s e n t a  u n a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e s t e  c o n c e p t o  d e s d e  l a  c r e a c i ó n  d e l  G A T T  h a s t a  l a  O M C  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  
m o d i f i c a c i o n e s .  T a m b i é n  s e  e x a m i n a n  s u s  m o d a l i d a d e s  e n  l a  O M C  d e s d e  1 9 9 4  a  l a  f e c h a ,  
t e r m i n a n d o  c o n  la  d e c l a r a c i ó n  m i n i s t e r i a l  d e  D o h a  ( 1 4 - 1 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1 ) .  L a  s e g u n d a  
p a r t e  d e l  d o c u m e n t o  a n a l i z a  l a s  f o r m a s  e n  l a s  c u a l e s  s e  h a  o t o r g a d o  y  u s a d o  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  
d i f e r e n c i a d o  e n  e l  c a s o  d e  C e n t r o a m é r ic a .  S e  d e s c r ib e  e l  S G P ,  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  I C C ,  la  
l e g i s l a c i ó n  d e  z o n a s  f r a n c a s  y  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  a s i m é t r i c o s .  P a r a  a l g u n o s  c a s o s  s e  
p r e s e n t a n  d a t o s  q u e  p e r m i t e n  s o p e s a r  l a  i m p o r t a n c ia  e  i m p a c t o  d e  d i c h a  a s im e t r ía .
C o n  b a s e  e n  a m b a s  p a r t e s ,  l a  c o n c l u s i ó n  d e l  d o c u m e n t o  c o n t i e n e  u n a  e v a l u a c i ó n  d e l  t r a to  
e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a  l a  l u z  d e  l a  e x p e r i e n c i a  c e n t r o a m e r ic a n a .
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EL TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO. EL CONCEPTO Y SU EVOLUCIÓN
PRIMERA PARTE
1. La asimetría concebida como principio definitorio de las relaciones comerciales 
entre socios con distinto grado de desarrollo relativo
E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  d e n o t a  p o r  d e f i n i c i ó n  u n  t r a to  a s i m é t r i c o  e n  l a s  n o r m a s  q u e  r ig e n  
l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  p a í s e s  c o n  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  d i s p a r e s .  S u  r a c i o n a l i d a d  s e  
s u s t e n t a ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  e n  la  r e l a c i ó n  e n t r e  e x p o r t a c i o n e s  y  c r e c i m i e n t o .  1
E n  g e n e r a l ,  e l  g r a d o  d e  a s o c i a c i ó n  e n t r e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a  
d e l  p r o d u c t o  e s  e l e v a d o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  y  s o b r e  t o d o  p a r a  l a s  p e q u e ñ a s  
e c o n o m í a s .  E l  c u a d r o  1 m u e s t r a  q u e  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  d e l  p r o d u c t o  
i n t e r n o  b r u t o  ( P I B )  p a r a  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 9 9  n o  d i f i e r e n  e n  
p r o m e d i o  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a .  E n  p a r t ic u la r ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  d e l  P I B  e s  s u p e r i o r  a  0 . 5 0  p a r a  E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la  y  
H o n d u r a s .
E l  a n á l i s i s  c o n s i d e r a  l a  r e l a c i ó n  c a u s a l  q u e  v a  d e s d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  a  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o .  A  p e s a r  d e  q u e  l a  r e l a c i ó n  p u e d e  s e r  m á s  
c o m p l e j a  y  d e  h e c h o  p u e d e  e x i s t i r  c a u s a l i d a d  e n  a m b o s  s e n t i d o s ,  s e  d e d u c e  p o r  l o  g e n e r a l  q u e  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  l o s  p a í s e s  p u e d a n  e x p a n d i r  s u  c a p a c id a d  e x p o r t a d o r a ,  a u m e n t a r á n  s u  
c r e c i m i e n t o  y  s u  n i v e l  d e  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e ,  m e j o r a n d o  a s í  s u  b i e n e s t a r .
D e  a c u e r d o  c o n  e s t e  r a z o n a m ie n t o ,  c i e r t o s  f a c t o r e s  e x ó g e n o s ,  t a l e s  c o m o  u n a  d i s m i n u c i ó n  
d e  l a  d e m a n d a  e x t e r n a  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s  im p o r t a n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n ,  c a íd a s  e n  s u s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  o  c a m b i o s  e n  la  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  q u e  r e s t r i n g e  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  
e s t o s  p r o d u c t o s ,  p u e d e  t r a d u c ir s e  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  ( s o b r e  t o d o  p a r a  l a s  e c o n o m í a s  q u e  
p o s e e n  u n a  b a s e  e x p o r t a d o r a  l im i t a d a )  e n  u n  a u m e n t o  d e  s u  v u l n e r a b i l i d a d .  A u n q u e  p o r  l o  
g e n e r a l  s e  r e c o m i e n d a  q u e  l o s  p a í s e s  d i v e r s i f i q u e n  s u s  e x p o r t a c i o n e s  o  a u m e n t e n  s u  g r a d o  d e  
p r o c e s a m i e n t o ,  e s t a  s o l u c i ó n  n o  s i e m p r e  h a  s i d o  e x i t o s a .
E n  la  lite ra tu ra , e l  tra to  e s p e c ia l  y  d if e r e n c ia d o  se  s u s te n ta  e n  lo s  d e r e c h o s  e s p e c ia le s  q u e  
d e b e r ía n  t e n e r  lo s  p a í s e s  e n  v ía s  d e  d e sa r r o llo  p a r a  p r o te g e r  s u s  e c o n o m ía s  (p r o b le m a s  d e  b a la n z a  d e  
p a g o s ,  in d u s tr ia  in fa n t i l ,  c o n s id e r a c io n e s  so b r e  e s tr a te g ia s  d e  d e s a r r o llo  t a le s  c o m o  tr a s la d a r  la  fu e r z a  d e  
tr a b a jo  d e s d e  s e c to r e s  d e  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  tr a d ic io n a le s  h a c ia  lo s  s e c to r e s  m á s  m o d e r n o s  e  
in d u s tr ia le s ) .  E n  s e g u n d o  lu g a r , la s  p r e fe r e n c ia s  s o n  n e c e s a r ia s  p a r a  c o m p e n s a r  la  c a íd a  d e  lo s  té r m in o s  
d e l  in te r c a m b io  (d e  a c u e r d o  c o n  la  h ip ó te s is  P r e b is c h - S in g e r ) .  P o r  ú lt im o ,  s e  tra ta  d e  d i fe r e n c ia r  la  
n o r m a t iv a  p a r a  e n fr e n ta r  d e  fo r m a  e s p e c í f i c a  lo s  p r o b le m a s  d e  la s  e c o n o m ía s  in d u s tr ia liz a d a s  y  lo s  d e  la s  
e c o n o m ía s  e n  v ía s  d e  d e s a r r o llo .
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Cuadro 1
CENTROAMÉRICA: PIB, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 1950-1999
(Tasas de crecimiento)









Costa Rica 4.9 6.8 6.6 0.42 0.69
El Salvador 3.5 4.7 6.3 0.58 0.54
Guatemala 3.7 4.4 4.9 0.65 0.64
Honduras 3.7 3.1 3.8 0.68 0.26
Nicaragua 2.7 5.1 4.1 0.31 0.71
Fuente: CEPAL (2001).
E x i s t e n  f a c t o r e s  a d i c i o n a l e s  q u e  c o m p l i c a n  a ú n  m á s  e l  a r g u m e n t o .  E l  d e s e m p e ñ o  
e x p o r t a d o r  p u e d e  v e r s e  a f e c t a d o  p o r  l a  b a j a  e la s t i c i d a d  d e  l a  d e m a n d a  d e  l o s  p r e c i o s  y  d e l  i n g r e s o  
m u n d ia l .
S e  a s u m e  q u e  e s t a s  e l a s t i c i d a d e s  s o n  i n f e r i o r e s  a  u n o .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  u n a  d i s m i n u c i ó n  
d e l  p r e c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e l  b i e n  e x p o r t a b l e  d e  l a  e c o n o m í a  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  s e  t r a d u c ir á  e n  
u n  i n c r e m e n t o  m e n o s  q u e  p r o p o r c io n a l  e n  l a  c a n t id a d  d e m a n d a d a  d e  d i c h o  p r o d u c t o ,  l o  q u e  
s i g n i f i c a r á  a  s u  v e z  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  i n g r e s o  t o t a l  p a r a  e l  p a í s  q u e  e x p o r t a  e l  p r o d u c t o .  D e  la  
m i s m a  m a n e r a ,  u n  a u m e n t o  d a d o  d e l  i n g r e s o  m u n d i a l  s e  t r a d u c ir á  e n  u n  i n c r e m e n t o  m e n o s  q u e  
p r o p o r c io n a l  p a r a  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  u n a  e c o n o m í a  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o .  2
U n  s e g u n d o  f a c t o r  s e  r e f i e r e  a l g r a d o  d e  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  in t e r n a  y  l a  
e x t e r n a .  P o r  l o  g e n e r a l ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  e x t e r n a m e n t e  s o n  b u e n o s  
s u s t i t u t o s  d e  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  i n t e r n a m e n t e ,  p e r o  e s t o s  ú l t i m o s  s o n  m a l o s  s u s t i t u t o s  d e  l o s  
b i e n e s  p r o d u c i d o s  e n  e l  e x t e r io r .  E s t a  d i f e r e n c i a  e n  e l  g r a d o  d e  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  e l  p r o d u c t o  
i n t e r n o  y  e x t e r n o  p u e d e  d e b e r s e  a  d i f e r e n c i a s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e n  la  
p r o d u c c i ó n  o  c a r a c t e r í s t i c a s  t e c n o l ó g i c a s  d e  l a  m i s m a ,  v a r i a c i o n e s  e n  e l  t i p o  d e  c a m b i o  o  
s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  L a  h e t e r o g e n e i d a d  e n  e l  g r a d o  d e  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  l o s  d o s  t i p o s  d e  
b i e n e s  t i e n e  c o n s e c u e n c i a s  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p o r q u e  
t i e n d e  a  g e n e r a r  u n a  m a y o r  p r o p e n s i ó n  a  im p o r t a r .
O b v ia m e n te ,  t a le s  e s c e n a r io s  p u e d e n  c o m p l ic a r s e  a ú n  m á s  a l t e n e r  e n  c o n s id e r a c ió n  la  
p o l í t ic a  c o m e r c ia l  d e  l o s  p a ís e s  g r a n d e s  y  p e q u e ñ o s .  A  t í tu lo  d e  e j e m p lo ,  a n te  u n a  s i t u a c ió n  d e  
r e s tr ic c io n e s  a  la s  e x p o r t a c io n e s  ( t a le s  c o m o  la s  b a rrera s  n o  a r a n c e la r ia s  o  la  im p le m e n t a c ió n  d e  c u o ta s ) ,  
u n a  d i s m in u c ió n  d e  p r e c io s  a c o m p a ñ a d a  d e  u n  in c r e m e n to  d e  la  d e m a n d a  e x te r n a  p u e d e  t e n e r  u n  im p a c to  
n e g a t iv o  so b r e  u n a  e c o n o m ía  e n  v ía s  d e  d e sa r r o llo .  D e  h e c h o ,  e n  e s te  c a s o  p a r tic u la r  l o s  in g r e s o s  p o r  
c o n c e p t o  d e  e x p o r t a c io n e s  d ism in u ir ía n .
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U n  a u m e n t o  e n  e l  i n g r e s o  i n t e r n o  p r o d u c e  u n  i n c r e m e n t o  m á s  q u e  p r o p o r c io n a l  e n  la  
d e m a n d a  d e  i m p o r t a c i o n e s .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  l a  e la s t i c i d a d  i n g r e s o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e s  
m a y o r  q u e  u n o .  D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  e n  p r i n c ip io ,  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l o s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  s e  t r a d u c e  t a m b i é n  e n  u n  a u m e n t o  m á s  q u e  p r o p o r c io n a l  e n  l a  d e m a n d a  d e  
i m p o r t a c i o n e s .
Recuadro 1
FORMALIZACIÓN DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA
Combinando los argumentos presentados hasta ahora, y teniendo en cuenta, para simplificar el análisis, los 
efectos ingreso por el lado de las importaciones y de las exportaciones, se puede establecer sin mayor 
dificultad que la relación entre la tasa de crecimiento de una economía y la del resto del mundo es igual a 
la relación entre la elasticidad ingreso de las exportaciones y la de las importaciones. Esta idea puede 
formalizarse de la siguiente forma. Sea y  la tasa de crecimiento de una economía dada; ym la tasa de 
crecimiento externa; p la elasticidad ingreso de las exportaciones y X la elasticidad ingreso de las 
importaciones. Utilizando estas variables, se puede llegar a la siguiente relación:
a) y/ym = p/X
De acuerdo con la ecuación (1), la razón entre la tasa de crecimiento del ingreso nacional y la tasa 
de crecimiento del ingreso externo es igual, en el largo plazo, a la razón entre las elasticidades ingreso de 
las exportaciones y de las importaciones.
Cuando la relación entre la elasticidad ingreso de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las 
importaciones es menor que uno (p/X <1), entonces la tasa de crecimiento de la economía estará por 
debajo de la correspondiente al resto del mundo (y < ym). En términos de la teoría del comercio tradicional, 
se supondría que las economías pequeñas tienen ventaja comparativa en términos de productos primarios 
para los cuales existe una baja elasticidad ingreso de la demanda externa, y que los países más 
desarrollados tienen ventaja comparativa en productos manufacturados e industriales, los cuales tienen una 
elasticidad ingreso elevada. Así, en ausencia de mecanismos diferenciados, las naciones en vías de 
desarrollo tenderían a aumentar en el tiempo su disparidad en el crecimiento económico con respecto a la 
nación más desarrollada.
Este efecto podría reforzarse si se tomaran en cuenta los niveles de ingreso por habitante. 3 Al ser 
las tasas de crecimiento de la población del menos desarrollado mayores que las de los países más 
desarrollados, la brecha entre ambos será aún mayor. O sea:
b) y/ym < (y/pmd)/(y/pd), donde,
pmd = tasa de crecimiento de la población en el país menos desarrollado 
pd = tasa de crecimiento de la población en el país más desarrollado




Las implicaciones de este razonamiento atañen no sólo al empeoramiento sistemático del bienestar 
de la población y el aumento de la desigualdad. También hay que tener en cuenta los efectos derivados del 
método con el que se financia el déficit externo y las consecuencias para las opciones de política 
económica.
E n  t e r c e r  lu g a r ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  y  e l  c r e c i m i e n t o  c o m o  s u s t e n t o  d e  l a  r a c i o n a l i d a d  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o .
D e  a c u e r d o  c o n  l a  l i t e r a t u r a  m á s  r e c i e n t e ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p u e d e n  t r a n s f o r m a r s e  e n  u n  
v e h í c u l o  d e  t r a n s m i s i ó n  d e  t e c n o l o g í a ,  p u e d e n  g e n e r a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  p e r m it i r  u n  n i v e l  
m a y o r  d e  c r e c i m i e n t o .  E n  p a r t ic u la r ,  s e  e s t a b l e c e  u n a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  i m p o r t a c i o n e s  c o n  b a j a  y  
a l t a  t e c n o l o g í a  y  s e  a f i r m a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  p u e d e n  s e r v ir  d i r e c t a m e n t e  
c o m o  i n s u m o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  p a í s  c o m p r a d o r  e  i n d ir e c t a m e n t e  a  t r a v é s  d e  p r o c e s o s  d e  
i m i t a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e n  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o .
N o  o b s t a n t e ,  e s t e  t i p o  d e  r a z o n a m ie n t o ,  a u n q u e  c o r r e c t o  e n  p r i n c ip io ,  p a r e c e  n o  t e n e r  e n  
c u e n t a  l a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l a s  e c o n o m í a s  in d u s t r i a l i z a d a s  y  l a s  
m e n o s  d e s a r r o l la d a s .  S e  p u e d e  p e n s a r ,  s i g u i e n d o  a  T a r g e t t i  y  F o t t i  ( 1 9 9 7 ) ,  q u e  l a  c a p a c id a d  d e  
a b s o r c i ó n  d e  l a s  e x t e r n a l i d a d e s  q u e  p r o d u c e  u n a  e c o n o m í a  l íd e r  p o r  u n a  e c o n o m í a  c o n  u n  m e n o r  
n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  d e p e n d e ,  e n  g r a n  p a r t e ,  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n  s u s  p r o d u c t i v i d a d e s .  
M ie n t r a s  m a y o r  s e a  l a  b r e c h a  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  l a s  e c o n o m í a s  in d u s t r i a l i z a d a s  y  e n  v í a s  d e  
d e s a r r o l l o ,  m e n o r  s e r á  la  c a p a c id a d  d e  l a  e c o n o m í a  c o n  e l  m e n o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  p a r a  
a d a p t a r s e  a  l a  t e c n o l o g í a  m á s  a v a n z a d a .
E l f in a n c ia m ie n to  d e l  d é f ic i t  e x te r n o  p u e d e  r e a liz a r se  a  tr a v é s  d e  la  u t i l iz a c ió n  d e  la s  r e s e r v a s  
in te r n a c io n a le s ,  m e d ia n te  la  a tr a c c ió n  d e  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  o  d e  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d e  ca rtera . 
L a  u t i l iz a c ió n  d e  la s  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s  e s  p o c o  a c o n s e j a b le ,  y a  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e  la s  e c o n o m ía s  
p e q u e ñ a s  t ie n e n  e s c a s a m e n t e  u n  n iv e l  a c e p ta b le  d e  r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s .  A d e m á s ,  s i  s e  h a c e  u s o  d e  la s  
r e s e r v a s  in te r n a c io n a le s ,  la  c o n s e c u e n t e  c a íd a  e n  la  b a s e  y  o fe r ta  m o n e ta r ia  im p r im e  u n  s e s g o  c o n tr a c t iv o  
a  la  e c o n o m ía ,  ta n to  p o r q u e  d is m in u y e  la  l iq u id e z  c o m o  p o r q u e  a u m e n ta n  la s  t a s a s  d e  in te r é s . L a  
in v e r s ió n  d ir e c ta  d e  c a r te ra  su fr e  d e l  m a l d e l  c a p ita l  g o lo n d r in a . F in a lm e n te ,  n o  t o d o s  l o s  p a ís e s  p u e d e n  
se r  r e c e p to r e s  d e  in v e r s ió n  e x tr a n je r a  d ir e c ta  a  la  v e z ,  y  n o  s e  p u e d e  p e n s a r  q u e  a  la r g o  p la z o  lo s  f lu jo s  d e  
in v e r s ió n  e x tr a n je r a  se r á n  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  e s t a b le s  c o m o  p a r a  g a r a n tiz a r  e l  e q u i l ib r io  e n  la s  c u e n ta s  
e x te r n a s .  L a  s o lu c ió n  a d o p ta d a  p o r  m u c h a s  e c o n o m ía s  m e n o s  d e sa r r o lla d a s  p a r a  h a c e r  fr e n te  a  e s ta  
c a r e n c ia  c o n s is t e  e n  su s t itu ir  a c t iv o s  n a c io n a le s  p o r  c a p ita l  fo r á n e o  ( e s  d e c ir ,  p r iv a t iz a c io n e s ) .  A p a r te  d e  
la s  l im it a c io n e s  in s t i t u c io n a le s  q u e  p u e d a  t e n e r  e s t a  o p c ió n  d e  p o l í t ic a ,  t a m b ié n  t ie n e  u n  l ím it e  f í s i c o  e n  e l  
t ie m p o  q u e  h a y  q u e  te n e r  e n  c o n s id e r a c ió n .  E n  d e f in i t iv a ,  a n te  la s  l im it a c io n e s  d e  lo s  m é to d o s  
m e n c io n a d o s ,  la  o p c ió n  p r e fe r id a  c o n s is t e  e n  c o n tr a e r  la  d e m a n d a  a g r e g a d a  p a r a  d is m in u ir  e l  n iv e l  
im p o r ta d o r . É s te  s e  m a te r ia liz a  a  tr a v é s  d e  la  r e s tr ic c ió n  d e l  g a s t o  g u b e r n a m e n ta l ,  p o r  lo  q u e  a fe c ta  a  la  
in fr a e s tr u c tu r a  y  a  la  fo r m a c ió n  d e  c a p ita l  h u m a n o .
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A s í ,  e n  d e f i n i t i v a ,  u n a  e c o n o m í a  e n  d e s a r r o l l o  n e c e s i t a  d e  u n  t r a t a m i e n t o  a s i m é t r i c o  p a r a  
d e s a r r o l la r  s u  c a p a c id a d  e x p o r t a d o r a  y  m e j o r a r  s u  n i v e l  d e  c r e c i m i e n t o .  E s t e  t i p o  d e  p o l í t i c a s  
p u e d e  s e r v ir  t a m b i é n  p a r a  a c o r t a r  l a  b r e c h a  p r o d u c t i v a  q u e  l a  s e p a r a  d e  l a s  e c o n o m í a s  
i n d u s t r i a l i z a d a s ,  i n c r e m e n t a n d o  s u  c a p a c id a d  d e  a p r e n d i z a j e  y  d e  a b s o r c i ó n  t e c n o l ó g i c a .  E x i s t e  
u n  p r o c e s o  e v i d e n t e  d e  r e t r o a l i m e n t a c ió n  e n t r e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  c a p a c id a d  d e  a p r e n d iz a j e  
e x i s t e n t e  e n  u n a  e c o n o m í a .  U n a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d  y  m e j o r a  e n  l a  c a p a c id a d  d e  a b s o r c i ó n  d e  
l a s  e c o n o m í a s  r e p e r c u t e  f a v o r a b l e m e n t e  e n  e l  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r .  A  s u  v e z ,  u n  m e j o r  
d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r  p e r m i t e  s e n t a r  l a s  b a s e s  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d .
2. Los orígenes del trato especial y diferenciado y su evolución
E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  t a l  y  c o m o  a p a r e c e  h o y  e n  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  d e  l a  O M C ,  
t i e n e  s u  o r ig e n  e n  l a s  t e o r í a s  d e l  d e s a r r o l l o  q u e  p r e d o m i n a b a n  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  c u a r e n t a  
c u a n d o  s e  c o n c i b i ó  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  O I C .  5
A u n q u e  l a  O I C  n o  c o n t e m p l a b a  l a  i n c l u s i ó n  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  l a s  
d i s c u s i o n e s  d e l  c o m i t é  p r e p a r a t o r io  r e c o n o c í a n  l a  i m p o r t a n c ia  q u e  p o d í a  t e n e r  e l  g r a d o  d e  
d e s a r r o l l o  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  p a r a  p o t e n c i a r  e l  c o m e r c i o  e n  e l  á m b i t o  m u n d i a l .  6 E l  i n f o r m e  d e l  
c o m i t é  p r e p a r a t o r io  m e n c i o n a b a  e n  s u  c a p í t u l o  2 ,  s e c c i ó n  A ,  q u e :  “ u n a  d e  l a s  p r i n c ip a le s  
g a n a n c i a s  d e l  d e s a r r o l l o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  m a y o r  d i v e r s i f i c a c i ó n  e n t r e  y  d e n t r o  d e  l a s  in d u s t r ia s  
p r im a r ia s ,  m a n u f a c t u r e r a s  y  d e  s e r v i c i o s .  E s t a  d i v e r s i f i c a c i ó n  p u e d e  a y u d a r  a  g e n e r a r  e s t a b i l id a d .  
[ . . . ]  E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  in d u s t r ia  m a n u f a c t u r e r a  s e r á  d e  p a r t i c u la r  i m p o r t a n c ia ,  y a  q u e  e s  a  t r a v é s  
d e  e s t e  d e s a r r o l l o  q u e  s e  c r e a n  l a s  m a y o r e s  o p o r t u n id a d e s  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  
e m p l e o ” . N o  o b s t a n t e ,  e s  e n  la  s e c c i ó n  C  ( “ C o n d i c i o n e s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n d u s t r ia l” )  q u e  
a p a r e c e  e l  a n á l i s i s  r e l a c i o n a d o  d e  m a n e r a  d ir e c t a  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  
E n  e s t a  s e c c i ó n  y  l a  s u b s i g u i e n t e  ( S e c c i ó n  D :  “ P r o v i s i ó n  d e  C a p i t a l ” )  s e  r e c o m e n d a b a  q u e  l o s  
p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  p u d ie r a n  f a c i l i t a r  f l u j o s  f i n a n c i e r o s ,  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  m a t e r i a l e s ,  a s í  
c o m o  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  m e j o r a r  l a  t e c n o l o g í a  y  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  a v a n z a d o s .  
A d e m á s ,  u n  p a í s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o  p o d í a  i m p o n e r  r e s t r i c c i o n e s  a l c o m e r c i o  a l v e r s e  e n f r e n t a d o  
a  u n a  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a :  “ U n  p a í s  q u e  s e  e m b a r c a  e n  u n  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  q u e  i n v o l u c r a  
i m p o r t a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  p u e d e  v e r s e  e n f r e n t a d o  a  d i f i c u l t a d e s  d e  b a l a n z a  
d e  p a g o s .  S e  c o n s i d e r a  q u e  c u a l q u ie r  p a í s  q u e  a n t i c ip e  t a l e s  d i f i c u l t a d e s  p o d r á  i m p o n e r  
r e s t r i c c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  p a r a  p o d e r  m a n t e n e r  e l  b a l a n c e  e n t r e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  y  
e x p o r t a c i o n e s ” .
5 La OIC nunca llegó a existir porque los Estados Unidos y otros países no llegaron a ratificar 
su carta de constitución (La Habana, 1948). El sucesor del la OIC fue el GATT, con objetivos mucho más 
limitados, tanto en la normativa como en el alcance.
6 En 1945, el Gobierno de los Estados Unidos publicó un documento titulado Propuestas para 
la expansión del comercio mundial y  del empleo. También invitó a 15 países a participar en negociaciones 
para reducir los aranceles y otras barreras al comercio. En 1946, los Estados Unidos apoyaron una 
resolución que anunciaba una conferencia internacional sobre comercio y empleo. El documento 
mencionado delineaba los temas que trataría la conferencia. Como consecuencia, se formó un comité 
preparatorio que, por sugerencia de los Estados Unidos, adoptó una carta tentativa de constitución de la 
OIC como base para sus deliberaciones. Las negociaciones que siguieron sentaron las bases para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo que tuvo lugar en la Habana en 1947.
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O t r o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  d e  l o s  b o r r a d o r e s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  O I C  
f u e r o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l o s  p a í s e s  q u e  q u i s i e r a n  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  in d u s t r ia l  p o d r ía n  
u t i l i z a r  m e d i d a s  d e  c a r á c t e r  p r o t e c c i o n i s t a  p a r a  a s e g u r a r  u n  m e r c a d o  i n t e r n o  s u f i c i e n t e m e n t e  
a m p l i o  q u e  p e r m it i e r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l .  D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  l a  n o r m a t i v a  
m u lt i la t e r a l  d e b e r ía  s e r  c a p a z  d e  g a r a n t i z a r  p r e f e r e n c i a s  a s i m é t r i c a s  q u e  p e r m it i e r a n  c r e a r  
m e r c a d o s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e s  p a r a  g e n e r a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  p r o d u c t o s  q u e  p u d ie r a n  
s e r  c o m p e t i t i v o s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
S e g ú n  K r e g e l  ( 2 0 0 1 ) ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l a  O I C  p o r  e l  G A T T  i m p i d i ó  q u e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  
d e  d e s a r r o l l o  p u d ie r a n  e m p r e n d e r  e l  c a m i n o  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  A l  a c e p t a r  l a  u n i ó n  
a d u a n e r a  c o m o  ú n i c a  f o r m a  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  e l  G A T T  d e j ó  a  l o s  p a í s e s  m e n o s  a v a n z a d o s  
c u a t r o  o p c i o n e s  p a r a  s u  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c io n a l :  q u e d a r s e  f u e r a  d e  l a  e s f e r a  d e  i n f l u e n c i a  d e l  
G A T T ,  o p t a r  p o r  u n a  e s t r a t e g i a  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  f o r m a r  a s o c i a c i o n e s  r e g i o n a l e s  
t a l e s  c o m o  l a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  I n t e g r a c i ó n  ( A L A D I )  q u e  n o  i n t e g r a b a n  
p l e n a m e n t e  s u s  m e r c a d o s ,  o  b i e n  f i r m a r  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  c o n  p a í s e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  p a r a  
o b t e n e r  u n  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a  s u s  m e r c a d o s .
L a  p r im e r a  e s t r a t e g i a  a c a b ó  s i e n d o  i n v i a b l e  e n  u n  m u n d o  c a d a  v e z  m á s  i n t e r d e p e n d i e n t e .  
L a  s e g u n d a  y  t e r c e r a  e s t r a t e g i a s  r e s u l t a r o n  s e r  p o c o  e x i t o s a s  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s .  D e  
h e c h o ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  s ó l o  f u e  p o s i b l e  e n  l o s  p a í s e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o .  E n  l o s  
m á s  p e q u e ñ o s  p r o d u j o  u n a  d i s t o r s i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  y  g e n e r ó  d e s e q u i l i b r i o s  
m a c r o e c o n ó m i c o s .  L a  f o r m a c i ó n  d e  m e r c a d o s  r e g i o n a l e s ,  e n  e l  c a s o  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  
C a r ib e ,  l l e v ó  a  l a  c r e a c i ó n  d e  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  p a r c ia l e s  t a l e s  c o m o  e l  M e r c a d o  C o m ú n  
C e n t r o a m e r i c a n o  ( M C C A )  o  a  e s q u e m a s  p r o t e c c i o n i s t a s  c o m o  l a  C o m u n i d a d  d e l  C a r ib e  
( C A R I C O M ) .
L a  e s t r a t e g i a  q u e  p r o s p e r ó  f u e  l a  d e  n e g o c i a r  e s q u e m a s  c o m e r c i a l e s  d e  t r a t a m ie n t o  
a s i m é t r i c o  c o n c e s i o n a l  ( n o  r e c í p r o c o )  a  f a v o r  d e  l o s  p a í s e s  c o n  e l  m e n o r  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  
r e l a t iv o .  S o b r e  e s t a  b a s e  in t e n t a r o n  i n s e r t a r s e  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  y  p o t e n c i a r  s u  c r e c i m i e n t o .
E l  G A T T  c o n t e m p l ó  d o s  c o n j u n t o s  d e  n o r m a t i v a s  p a r a  e l  t r a t a m ie n t o  d i f e r e n c i a d o  d e  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  S in  e m b a r g o ,  a m b o s  f u e r o n  p o s t e r i o r e s  a l a c u e r d o  p r o p i o  d e l  G A T T .  E l  
p r im e r  c o n j u n t o  d e  p r o v i s i o n e s  s e  d e s a r r o l l ó  e n  t o r n o  a l  a r t íc u lo  X V I I I  y  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  la  
p r im e r a  s e s i ó n  d e  r e v i s i ó n  ( 1 9 5 4 - 5 5 ) .
E l  a r t í c u lo  X V I I I  ( A y u d a  d e l  E s t a d o  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o )  r e c o n o c e  la  
n e c e s i d a d  d e l  a p o y o  e s t a t a l  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  S e  a f i r m a  q u e  e l  c o m e r c i o  
m u n d ia l  p r o s p e r a r á  c o n  e l  “ d e s a r r o l l o  p r o g r e s i v o ”  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .  E l  G A T T  
r e c o n o c í a  a s í  l a  n e c e s i d a d  d e  m e d i d a s  p r o t e c c i o n i s t a s .  E n  p a r t ic u la r ,  l a  s e c c i ó n  B  d e l  a r t íc u lo  
a f ir m a :
“ P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t á n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  e n  q u e  d e b e n  p r e v e r s e ,  a  f a v o r  d e  e s t a s  p a r t e s  
c o n t r a t a n t e s ,  f a c i l i d a d e s  s u p l e m e n t a r i a s  q u e  l e s  p e r m it a n :  a )  m a n t e n e r  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  s u s  
a r a n c e l e s  a d u a n e r o s  u n a  f l e x i b i l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  p u e d a n  c o n c e d e r  l a  p r o t e c c i ó n  
a r a n c e la r ia  q u e  r e q u ie r a  la  c r e a c i ó n  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  r a m a  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  b )  e s t a b l e c e r  
r e s t r i c c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  p o r  m o t i v o s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s  d e  m a n e r a  q u e  s e  t e n g a  p l e n a m e n t e
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e n  c u e n t a  e l  n i v e l  e l e v a d o  y  e s t a b l e  d e  l a  d e m a n d a  d e  i m p o r t a c i o n e s  q u e  p u e d e  o r ig i n a r  la  
e j e c u c i ó n  d e  s u s  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ” .
L a  s e c c i ó n  A  d e l  a r t íc u l o  X V I I I  p e r m i t e ,  c o n  e l  c o n s e n s o  d e b i d o  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  la  
p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  m e d i d a s  c o m p e n s a t o r i a s ,  m o d i f i c a r  o  r e t ir a r  c o n c e s i o n e s  c o m e r c i a l e s .  L a  
s e c c i ó n  B ,  d e d i c a d a  a l  t e m a  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  i n d i c a  q u e  u n  p a í s  c o n  d i f i c u l t a d e s  e n  s u  
b a l a n z a  d e  p a g o s  p o d r á  r e g u la r  s u  n i v e l  d e  i m p o r t a c i o n e s  r e d u c i e n d o  “ e l  v o l u m e n  o  e l  v a l o r  d e  
l a s  m e r c a n c í a s  c u y a  i m p o r t a c i ó n  a u t o r i c e ” , a  c o n d i c i ó n  d e  q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  
e s t a b l e c i d a s  “ n o  e x c e d e r á n  d e  l o  n e c e s a r i o  p a r a :  i )  o p o n e r s e  a  l a  a m e n a z a  i n m i n e n t e  d e  u n a  
d i s m i n u c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  s u s  r e s e r v a s  m o n e t a r i a s  o  d e t e n e r  d i c h a  d i s m i n u c i ó n ;  o  i i )  a u m e n t a r  
s u s  r e s e r v a s  m o n e t a r i a s  d e  a c u e r d o  c o n  u n a  p r o p o r c ió n  d e  c r e c i m i e n t o  r a z o n a b l e ,  e n  c a s o  d e  q u e  
s e a n  m u y  e x i g u a s ” . F i n a l m e n t e ,  l a s  s e c c i o n e s  C  y  D  d e l  a r t íc u l o  c i t a d o  p e r m it e n  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e d i d a s  r e s t r i c t i v a s  c u a n t i t a t i v a s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  D e  a c u e r d o  c o n  
G r i m w a d e  ( 1 9 9 6 ) ,  l a  j u s t i f i c a c i ó n  c o n c e p t u a l  d e  e s t a s  m e d i d a s  e s  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  in d u s t r ia  
i n f a n t i l  o  n a c i e n t e .  S e g ú n  é s t e ,  u n a  in d u s t r ia  o  e m p r e s a  i n c i p i e n t e  n e c e s i t a  u n  p e r ío d o  d e  
t r a n s i c ió n  p a r a  p o d e r  g e n e r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l e  p e r m it a n  c o m p e t i r  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  a r g u m e n t o  p u e d e  a p l i c a r s e  d e  u n a  m a n e r a  s i m i la r  a  u n  p a í s .
E l  s e g u n d o  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  q u e  f a v o r e c i e r o n  u n  t r a t o  e s p e c i a l  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  p a r t e  I V  d e l  G A T T  ( C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o )  q u e  s e  a p r o b ó  e n  1 9 6 4  
y  q u e  c o n s t a  d e  l o s  a r t í c u l o s  X X X V I  a  X X X V I I I .  L a  p a r t e  I V  f u e  l a  c u l m i n a c i ó n  d e  u n  p r o c e s o  
d e  c o n t i n u i d a d  a  l a  s e s i ó n  d e  r e v i s i ó n  d e l  G A T T  e n  1 9 5 4 - 1 9 5 5  m e n c i o n a d a  a n t e r io r m e n t e .
E n  1 9 5 6  l o s  p a í s e s  f i r m a n t e s  d e l  G A T T  a d o p t a r o n  u n a  r e s o l u c i ó n  c o n j u n t a  s o b r e  la s  
d i f i c u l t a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  c o m e r c i o  d e  l o s  b i e n e s  p r im a r io s .  U n  a ñ o  m á s  t a r d e ,  e l  i n f o r m e  
d e  l a  c o n f e r e n c i a  m i n i s t e r i a l  d e l  G A T T  r e c o m e n d ó  e s q u e m a s  d e  r e s e r v a  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  p a r a  
e n f r e n t a r  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  p r e c i o s  d e  l o s  b i e n e s  p r i m a r i o s  y ,  c o n  e l  f i n  d e  a u m e n t a r  l a  
d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  p r im a r io s ,  r e d u c c i o n e s  d e  l o s  i m p u e s t o s  i n t e r n o s  e n  l o s  p a í s e s  m á s  
d e s a r r o l l a d o s .  D e  h e c h o ,  e l  i n f o r m e  d e l  G A T T  d e  1 9 5 9  r e c o n o c í a  e x p l í c i t a m e n t e  e l  d e t e r i o r o  d e  
l o s  t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  y  a lu d ía  e n  c o n s e c u e n c i a  a  l a  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a .  E l  i n f o r m e  
a f ir m a b a :
“ . . .q u e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 1 9 5 8 ,  c a d a  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  n o  in d u s t r i a l i z a d a s  im p o r t ó  
m á s  m a n u f a c t u r a s  d e  l a s  q u e  p o d í a  f i n a n c i a r  c o n  s u s  i n g r e s o s  c o r r ie n t e s .  L a  p o r c i ó n  q u e  e s a s  
r e g i o n e s  e n  c o n j u n t o  p u d i e r o n  f i n a n c i a r  c o n  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  p o r  e x p o r t a c i ó n ,  d e s c e n d i ó  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 1 9 5 7  d e s d e  u n  9 0 %  a  u n  6 0 %  a p r o x i m a d a m e n t e ,  i m p l i c a n d o  e s t o  u n  
a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  e n  q u e  d e b e r ía n  d e p e n d e r  d e l  c a p i t a l  e x t e r n o .  E n  1 9 5 8  d i c h a  p o r c i ó n  s e  
e l e v ó  c a s i  h a s t a  e l  6 5 % , d e b i d o  p r i n c ip a lm e n t e  a  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  c u e n t a n  c o n  
b u e n a s  r e s e r v a s  d e  d ó l a r e s  y  o  o t r o s  p a í s e s . ”
F i n a l m e n t e  e n  1 9 6 1 ,  e l  G A T T  a d o p t ó  o t r a  d e c l a r a c i ó n  s o b r e  e l  f o m e n t o  d e l  c o m e r c i o  e n  
l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s ,  e n  e l  c u a l  s e  r e c o m e n d a b a  l a  e x t e n s i ó n  d e  p r e f e r e n c i a s  d e  a c c e s o  
a  m e r c a d o s  q u e  n o  e s t u v i e r a n  c u b i e r t a s  p o r  e s q u e m a s  a r a n c e l a r i o s  p r e f e r e n c i a l e s .  S e g ú n  
M i c h o l o p o u l o s  ( 2 0 0 0 ) ,  é s t a  e s  l a  p r im e r a  a l u s i ó n  a  l o  q u e  m á s  t a r d e  s e  d e n o m i n a r í a  e l  S i s t e m a  
G e n e r a l i z a d o  d e  P r e f e r e n c i a s  ( S G P ) .
7 Informe del GATT (1959), pág. 27.
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E n  l a  p a r t e  I V ,  e l  G A T T  r e c o n o c e  l a  n e c e s i d a d  d e  “ a s e g u r a r  u n  a u m e n t o  r á p id o  y  
s o s t e n i d o  d e  l o s  i n g r e s o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p o c o  d e s a r r o l l a d a s ” y  q u e  “ e s  
n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e s f u e r z o s  p o s i t i v o s  p a r a  q u e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p o c o  d e s a r r o l l a d a s  
o b t e n g a n  u n a  p a r t e  d e l  i n c r e m e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  c o r r e s p o n d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  s u  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ” . S e  p l a n t e ó  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l o s  p a í s e s  q u e  d e p e n d i e r a n  d e  b i e n e s  
p r im a r io s  p u d ie r a n  g o z a r  d e  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  m á s  f a v o r a b l e s  a  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s ,  y  
s e  a f i r m ó  q u e  d e b e r ía n  t o m a r s e  m e d i d a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  e s t a b i l i z a r  l o s  p r e c i o s  d e  s u s  p r i n c ip a le s  
p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n .  A d e m á s ,  s e  r e i t e r ó  la  n e c e s i d a d  d e  p r o c u r a r  r e c u r s o s  c r e c i e n t e s  a  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  m e d i a n t e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  d e m a n d a  m u n d i a l  y  l a  e x p a n s i ó n  d e l  c o m e r c i o .
D e  m a n e r a  m á s  e s p e c í f i c a  s e  a f ir m a b a ,  e n  p r im e r  lu g a r ,  q u e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  n o  
e s p e r a b a n  r e c ip r o c i d a d  e n  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  p a r a  r e d u c ir  o  s u p r im ir  l o s  d e r e c h o s  d e  
a d u a n a s  y  l o s  o t r o s  o b s t á c u l o s  a l c o m e r c i o .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  s e  t r a ta b a  d e  e s t r e c h a r  e l  v í n c u l o  
e n t r e  c o m e r c i o  y  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  g e n e r a r  f l u j o s  d e  i n g r e s o  q u e  a l iv i a r a n  s u s  c a r g a s  y  
c o m p r o m i s o s .  E n  t e r c e r  lu g a r ,  s e  o f r e c í a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  l a  f a l t a  d e  r e c ip r o c i d a d  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  m u l t i l a t e r a l e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .
P a r a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  l a  p a r t e  I V  d e l  G A T T  e x i g í a  e l  c u m p l i m i e n t o  r ig u r o s o  d e  la  
n o r m a t i v a  c o m e r c i a l .  A l  r e s p e c t o ,  e l  a c u e r d o  i n d i c a  q u e  é s t o s  d e b e n  c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s  
p a r a  r e d u c ir  y  s u p r im ir  l o s  o b s t á c u l o s  a l c o m e r c i o  y  a b s t e n e r s e  d e  e s t a b l e c e r  b a r r e r a s  y  
o b s t á c u l o s  n o  a r a n c e l a r i o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  r e s p e c t o  d e  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  q u e  o f r e c e n  u n  
i n t e r é s  p a r t ic u la r .  T a m b i é n  o t o r g a  u n a  a l t a  p r io r id a d  a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  o b s t á c u l o s  q u e  “ e n t r a ñ e n  
u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  i r r a z o n a b l e ”  e n t r e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l o s  p a í s e s  m á s  y  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .
F i n a l m e n t e ,  e l  ú l t i m o  a r t íc u lo  d e  l a  p a r t e  I V  ( a r t í c u l o  X X X V I I I )  e n f a t i z a  l a  n e c e s i d a d  d e  
l a  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  l o s  p a í s e s  p a r a  a c t u a r  d e  m a n e r a  c o n j u n t a  a  t r a v é s  d e  a c u e r d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  m e j o r a r  e l  a c c e s o  a l m e r c a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  
m e n o s  d e s a r r o l l a d o s .
C o n  e l  f i n  d e  r e v i s a r ,  a c t u a l iz a r  y  p o n e r  e n  p r á c t ic a  e l  m a n d a t o  d e  la  p a r t e  I V  d e l  G A T T  o  
h a c e r  l a s  c o n s u l t a s  n e c e s a r i a s  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n  s e  c r e ó  e l  C o m i t é  d e  C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o .
E n  j u n i o  d e  1 9 7 1 ,  c o n  a n t e r io r id a d  a  l a  R o n d a  T o k i o  ( 1 9 7 3 - 1 9 7 9 ) ,  s e  d e c i d i ó  q u e  p a r a  
f a v o r e c e r  a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  s e  p o d í a  i n c u m p l i r  e l  a r t í c u l o  I  ( t r a t o  n o  
d i s c r im i n a t o r i o ) .  E s t o  l e s  p e r m it í a  s e r  b e n e f i c i a r i o s  d e l  S G P ,  q u e  s e  o r i g i n ó  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  
s e s e n t a  e n  l a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o  ( U N C T A D ) .  
L u e g o  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l a  R o n d a  T o k i o  d e  1 9 7 3  s e  u t i l i z ó  p o r  p r im e r a  v e z  e l  t é r m i n o  “ tr a to  
e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ” :
“ L a  i m p o r t a n c ia  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  m e d i d a s  d e  t r a to  d i f e r e n c i a d o  e n  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  d e  m a n e r a  q u e  p u e d a n  p r o v e e r  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  m á s  f a v o r a b l e  p a r a  e l l o s  e n  l a s  
á r e a s  d e  n e g o c i a c i ó n  y  d o n d e  s e a  f a c t i b l e . ”  ( W h a l l e y ,  1 9 9 9 . )
F i n a l m e n t e ,  h a c i a  e l  f i n a l  d e  l a  R o n d a  T o k i o  ( 1 9 7 9 )  s e  i n c l u y ó  l a  d e n o m i n a d a  “ c lá u s u l a  
d e  h a b i l i t a c i ó n ”  ( t i t u l a d a  “ T r a t a m ie n t o  d i f e r e n c i a d o  y  m á s  f a v o r a b l e ,  r e c ip r o c i d a d  y  p l e n a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ” ) .  E s t a  c l á u s u l a  d i o  l a  b a s e  l e g a l  p a r a  e x t e n d e r  d e  
m a n e r a  p e r m a n e n t e  e l  S G P  ( e s  d e c ir ,  s e  p o d í a  p r o r r o g a r  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p o r  m á s
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d e  1 0  a ñ o s  s i n  t e n e r  q u e  r e c u r r ir  a  u n a  r e n u n c i a  a l a r t íc u lo  I ) .  L a  “ c l á u s u l a  d e  h a b i l i t a c i ó n ” 
c o n t e n í a  d o s  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  m e r e c e n  s e r  d e s t a c a d o s .
E l  p r im e r o  e s  l a  g r a d u a c i ó n .  S i g n i f i c a  q u e ,  a  m e d i d a  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  
in c r e m e n t a r a n  s u s  c a p a c i d a d e s ,  p o d í a n  p a r t i c ip a r  d e  m a n e r a  m á s  p l e n a  e n  e l  m a r c o  m u l t i la t e r a l  
d e  c o m e r c i o ,  c o n  t o d a s  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e s t o  c o n l l e v a b a .  E l  s e g u n d o  e s  l a  c o n c e s i o n a l i d a d  
u n i la t e r a l :  n o  s e  o b l i g a b a  a  l o s  p a í s e s  a  o t o r g a r  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o .  M á s  b i e n ,  s e  d a b a  
e l  d e r e c h o  a  l o s  p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  a  c o n c e d e r  e s t e  t r a t a m ie n t o .  S i n  e m b a r g o ,  y a  q u e  s e  
t r a ta b a  d e  u n a  p r e f e r e n c i a  u n i la t e r a l  q u e  n o  t e n í a  c o n c e s i o n e s  n e g o c i a d a s ,  e l  p a í s  q u e  c o n c e d í a  l a  
p r e f e r e n c i a  p o d í a  r e t ir a r la  d e  m a n e r a  v o l u n t a r i a .  A s í ,  a  p e s a r  d e  l o s  a v a n c e s ,  l a  R o n d a  T o k i o  
e s t a b l e c i ó  q u e  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  n o  e r a  u n  d e r e c h o  o b l i g a t o r i o  q u e  l o s  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  t e n í a n  q u e  c o n c e d e r ,  n i  e r a  u n a  c o n c e s i ó n  p e r m a n e n t e  ( c o n s o l i d a d a )  p a r a  l o s  
p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l lo .
E n  l a  R o n d a  U r u g u a y  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c a m b i ó  s u  s i g n i f i c a d o  c o n  r e s p e c t o  a  
l a  R o n d a  T o k i o .  C o m o  s e ñ a l a  W h a l l e y  ( 1 9 9 9 ,  p á g .  1 0 7 6 ) :
“ L a  R o n d a  U r u g u a y  d e  h e c h o  c a m b i ó  e l  e n f o q u e  d e  la  d i s c u s i ó n  i n i c i a l  s o b r e  t r a to  
e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  c a p a c id a d  q u e  e n f r e n t a b a n  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  h a c i a  e l  a j u s t e  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n .  E n  v e z  d e  p r e g u n t a r  c u á l e s  e r a n  l o s  
d e r e c h o s  e s p e c i a l e s  d e  p r o t e c c i ó n  d e  s u s  m e r c a d o s  y  l o s  b e n e f i c i o s  d e  a c c e s o  e s p e c i a l  q u e  
d e b e r ía n  t e n e r  p a r a  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o ,  l a  d i s c u s i ó n  s e  c e n t r ó  e n  e l  t r a t a m i e n t o  e s p e c i a l  
q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  d e b í a n  r e c ib i r  a l in t e g r a r s e  e n  l a  e c o n o m í a  m u n d ia l .  [ . . . ]  L a s  
d e c i s i o n e s  s o b r e  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  d e  la  R o n d a  U r u g u a y  e r a n  [ . . . ]  a d  h o c ,  d e c i d i d a s  d e  
m a n e r a  t a r d ía  e n  e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ó n  y  c a r e c í a n  d e  u n a  e s t r u c t u r a  i n t e l e c t u a l . ”
R e s u m i e n d o ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  n a c i ó  c o m o  u n a  a l t e r n a t iv a  a  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  u n  d e s a r r o l l o  e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  b a s a d o  e n  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  q u e  f u e r a n  m á s  a l lá  d e  u n a  
u n i ó n  a d u a n e r a .  S e  t r a ta b a  d e  o b t e n e r  p r e f e r e n c i a s  p a r a  e l  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s .  E n  e l  
G A T T  y  s u s  p o s t e r i o r e s  m o d i f i c a c i o n e s ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  e n f o c a b a  h a c i a  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  p o d e r  d e s a r r o l la r s e .  L u e g o  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y ,  s i n  e m b a r g o ,  
p a s ó  a  s e r  u n  m é t o d o  p a r a  e n f r e n t a r  y  s u p e r a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  t e n í a n  
p a r a  c u m p l i r  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l .  D e  h e c h o ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  p l a s m ó  e n  
u n a  l i s t a  d e  e x c e p c i o n e s  a  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  e n  l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  n e g o c i a c i ó n  ( v é a s e  
e l  r e c u a d r o  2 ) .
8 E n  la  l ite ra tu ra  e s p e c ia l i z a d a  s e  m e n c io n a  q u e  h a y  d o s  t ip o s  d e  tr a to  e s p e c ia l  y  d if e r e n c ia d o :  
e l  d e l  G A T T  y  e l  d e  la  O M C  (L a ir d , 2 0 0 0 ) .  D e  a c u e r d o  c o n  la  in te r p r e ta c ió n  a q u í d e sa r r o lla d a , e l  tra to  
e s p e c ia l  y  d i f e r e n c ia d o  su fr ió  u n  c a m b io  e n  su  c o n c e p c ió n  lu e g o  d e  lo s  a c u e r d o s  d e  la  R o n d a  U r u g u a y ,  
q u e  s e  r e f le jó  e n  la s  m o d a l id a d e s  d e  tr a to  e s p e c ia l  y  d i f e r e n c ia d o  d e  la  O M C .
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Recuadro 2
TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO EN LA RONDA URUGUAY
1. Derogaciones de tiempo y excepciones
a. Acuerdo sobre la Agricultura: 10 años para la implementación en países en vías de desarrollo y 6 años para 
los países industrializados.
b. Barreras técnicas al comercio: los países en vías de desarrollo pueden obtener excepciones limitadas a su 
cumplimiento.
c. Medidas comerciales relacionadas con la inversión: los países en vías de desarrollo tienen 5 años para 
cumplir la normativa y los países industrializados tienen 2 años.
d. Valoración en aduanas. Hay una postergación de 5 años en su implementación.
e. Licencias de importación: 2 años de plazo para su implementación para los países en vías de desarrollo.
f. Subsidios y medidas compensatorias: los países en vías de desarrollo pueden mantener los subsidios durante 
ocho años a partir de la implementación del acuerdo y pueden prolongarlos durante dos años adicionales. 
También pueden seguir haciendo uso de los subsidios estrictamente prohibidos durante 5 años. La 
prohibición del uso de subsidios no se aplica para los países con un producto nacional bruto por habitante 
inferior a los 1 000 dólares.
g. Salvaguardias: los países en vías de desarrollo pueden seguir aplicando las medidas de salvaguardia durante 
10 años (8 años para los demás países).
h. Medidas comerciales relacionadas con la propiedad intelectual: todos los países en vías de desarrollo pueden 
tener una prórroga de 4 años en la implementación de estas medidas.
2. Disciplinas preferenciales
a. Agricultura: la desgravación arancelaria para los países en vías de desarrollo es de 25% y 36%, y 15% para 
los países industrializados. Los países en vías de desarrollo pueden seguir aplicando restricciones a las 
importaciones de productos básicos. Asimismo, la disminución requerida en el apoyo interno es menor para 
los países en vías de desarrollo que para los desarrollados (13% y 20%, respectivamente). La reducción en los 
subsidios a la exportación es de 24% en el caso de los países en vías de desarrollo y de 36% para los países 
desarrollados.
b. Subsidios y medidas compensatorias: disposiciones más generosas para las investigaciones sobre medidas 
compensatorias para los países en vías de desarrollo.
3. Flexibilidad en el cumplimiento de las disciplinas de la OMC
a. Agricultura: exoneración de las medidas para estimular el desarrollo rural de las disciplinas de apoyo interno
para los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo están exonerados de las prohibiciones
sobre exportaciones contenidas en el artículo XI del GATT.
b. Solución de controversias: Los países en vías de desarrollo tienen derecho a tener como miembro de panel a
un país en vías de desarrollo. Extensión de los plazos acordados en las distintas etapas de solución de 
controversias. Los informes del panel han de indicar cómo se ha incorporado el trato especial y diferenciado 
en el procedimiento de solución de controversias.
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4. Mejores esfuerzos
a. Agricultura: los países desarrollados han de tener en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo
en la puesta en marcha de las decisiones de acceso a mercado.
b. Establecimiento de mecanismos para preservar la disponibilidad de alimentos en los países que son
importadores netos de alimentos y en los países menos adelantados.
c. Los países menos adelantados tendrán un trato más favorable en la desgravación arancelaria del acuerdo
multifibra.
d. En sus medidas antidumping, los países desarrollados han de tener en cuenta los intereses de los países en
vías de desarrollo.
e. Los países desarrollados han de dar incentivos a los países menos adelantados para la transferencia de
tecnología.
5. Servicios
a. Los países desarrollados han de establecer (en un plazo de dos años) puntos de contacto especiales para los
proveedores de servicios de los países en vías de desarrollo.
b. Tener en cuenta los objetivos de desarrollo para los países en vías de desarrollo en las negociaciones sobre
subsidios.
c. Otorgar una mayor flexibilidad a los países en vías de desarrollo en el cumplimiento de las obligaciones en
las futuras rondas de negociaciones.
Fuente: Sobre la base de Whalley (1999).
3. Las modalidades del trato especial y diferenciado en la OMC
E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s  p a r t e  i n t e g r a l  d e l  a c u e r d o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  c r e a  l a  O M C  e n  
1 9 9 4 .  L a  d e c l a r a c i ó n  d e  M a r r a k e c h  a f ir m a :  “ l o s  m i n i s t r o s  r e c u e r d a n  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  
n e g o c i a c i o n e s  c o m p o r t a n  d i s p o s i c i o n e s  q u e  c o n f i e r e n  u n  tr a to  d i f e r e n c i a d o  y  m á s  f a v o r a b l e  a  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  c o n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l a  s i t u a c i ó n  p a r t i c u la r  d e  l o s  p a í s e s  m e n o s  
a d e l a n t a d o s ” ( O M C ,  1 9 9 4 ,  p á g .  i v ) .
L a  O M C  d i s t i n g u e  c u a t r o  g r u p o s  d e  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o :  
a )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  s o l i c i t a n  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  s a lv a g u a r d a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  m e d i a n t e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  f a v o r a b l e s  a  l o s  p a í s e s  e n  
v í a s  d e  d e s a r r o l lo ;  b )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  a u m e n t a r  l a s  o p o r t u n id a d e s  c o m e r c i a l e s  a  t r a v é s  d e  
u n  m a y o r  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s ;  c )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  p e r m i t e n  l a  f l e x i b i l i d a d  d e  l o s  
p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  r e g l a s  y  d i s c i p l i n a s  q u e  r e g u la n  l o s  f l u j o s  
c o m e r c i a l e s ,  y  d )  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  p e r m it e n  m a y o r e s  p e r í o d o s  d e  t r a n s i c i ó n  p a r a  c u m p l i r  l a  
n o r m a t i v a  d e  l a  O M C .  H a y  q u e  d e s t a c a r  q u e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  g r u p o s  t i e n e  d i s p o s i c i o n e s  
e s p e c i a l e s  q u e  s e  a p l i c a n  a  l o s  p a í s e s  m e n o s  a v a n z a d o s  ( O M C ,  1 9 9 9 ) .
L a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  f a v o r a b l e s  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  
i n c l u y e ,  e n  g e n e r a l ,  c l á u s u l a s  d e  m e j o r  e s f u e r z o  y  e n  d e t e r m i n a d a s  o c a s i o n e s  p r o v i s i o n e s  
e s p e c i a l e s  q u e  i n d i c a n  c ó m o  m e j o r a r  e l  t r a t a m i e n t o  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  o  m é t o d o s  p a r a  q u e  
s e  v e a n  m e n o s  a f e c t a d o s  p o r  l a  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  n o r m a t iv a .  L o s  p r e á m b u l o s
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a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  O M C  y  a l A c u e r d o  s o b r e  A g r i c u l t u r a ,  a s í  c o m o  l o s  a r t í c u l o s  1 2 .2  y  1 5 ,  
c o n s t i t u y e n  e j e m p l o s  i l u s t r a t i v o s  d e  e s t e  t i p o  d e  d i s p o s i c i o n e s .
E n  la  d e c l a r a c i ó n  d e  M a r r a k e c h  ( 1 5  d e  a b r i l  d e  1 9 9 4 )  s e  a f ir m a :  “ l o s  M i n i s t r o s  r e c o n o c e n  
l a  i m p o r t a n c ia  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  l o s  p a í s e s  m e n o s  a d e l a n t a d o s  y  
d e c la r a n  s u  i n t e n c i ó n  d e  c o n t i n u a r  a p o y a n d o  y  f a c i l i t a n d o  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  o p o r t u n id a d e s  d e  
i n v e r s i ó n  d e  d i c h o  p a í s e s ”  ( O M C ,  1 9 9 4 ,  5 ,  p á g .  i v ) .  P o r  s u  p a r t e ,  e n  e l  p r e á m b u l o  a l A c u e r d o  
s o b r e  A g r i c u l t u r a  s e  m e n c i o n a  q u e  “ l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  M i e m b r o s  t e n g a n  p l e n a m e n t e  e n  
c u e n t a  l a s  n e c e s i d a d e s  [ . . . ]  y  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  d e  e s p e c i a l  
i n t e r é s  p a r a  e s t o s  M i e m b r o s ” ( O M C ,  1 9 9 4 ,  p á g .  4 1 ) .
L a s  m e d i d a s  d e s t i n a d a s  a  m e j o r a r  e l  a c c e s o  a  t e r c e r o s  m e r c a d o s  p a r t e n  d e  l a  b a s e  d e  q u e  
l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  n e c e s i t a n  d i v e r s i f i c a r  s u s  e x p o r t a c i o n e s  y  t e n e r  f a c i l i d a d e s  p a r a  
s o b r e p o n e r s e  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n f r e n t a n  p a r a  c o m p e t i r  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  L o s  S G P  
d e s c r i t o s  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r io r  y  l a  I C C  s o n  e j e m p l o s  d e  e s t e  t i p o  d e  f a c i l i d a d e s .
A q u í  t a m b i é n  c a b e  m e n c i o n a r  e l  a r t íc u lo  I V  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  s o b r e  e l  C o m e r c i o  d e  
S e r v i c i o s  ( G A T S ) ,  q u e  e s t i p u l a  q u e  s e  f a c i l i t a r á  “ l a  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  M i e m b r o s  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  m e d i a n t e  c o m p r o m i s o s  e s p e c í f i c o s  n e g o c i a d o s  p o r  
l o s  d i f e r e n t e s  M i e m b r o s  [ . . . ]  e n  r e l a c i ó n  c o n :  a )  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  s u  c a p a c id a d  n a c i o n a l  e n  
m a t e r ia  d e  s e r v i c i o s  y  d e  s u  e f i c a c i a  y  c o m p e t i t i v i d a d ,  m e d i a n t e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e l  a c c e s o  a  l a  
t e c n o l o g í a  e n  c o n d i c i o n e s  c o m e r c i a l e s ;  b )  l a  m e j o r a  d e  s u  a c c e s o  a  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  
l a s  r e d e s  d e  i n f o r m a c i ó n ;  y  c )  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  e n  s e c t o r e s  y  m o d o s  d e  
s u m in i s t r o  d e  i n t e r é s  p a r a  s u s  e x p o r t a c i o n e s ” ( p á g .  3 4 6 ) .
O t r o s  e j e m p l o s  i n c l u y e n  e l  a r t íc u lo  1 2  ( “ T r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  M i e m b r o s ” )  d e l  A c u e r d o  s o b r e  O b s t á c u l o s  T é c n i c o s  a l C o m e r c i o ,  e n  e l  c u a l  s e  
e s t a b l e c e :  “ l o s  m i e m b r o s  p r e s t a r á n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t e  A c u e r d o  
q u e  a f e c t e n  a  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  M i e m b r o s  y  t e n d r á n  e n  
c u e n t a  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s  d e  é s t o s  e n  m a t e r ia  d e  d e s a r r o l l o ,  f i n a n z a s  y  c o m e r c i o  [ . . . ]  c o n  
e l  f i n  d e  a s e g u r a r s e  d e  q u e  d i c h o s  r e g l a m e n t o s  t é c n i c o s ,  n o r m a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  [ . . . ]  n o  c r e e n  
o b s t á c u l o s  i n n e c e s a r i o s  p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  M i e m b r o s ” ( O M C ,  
1 9 9 4 ,  p á g .  1 5 9 ) .  9
L a s  d i s p o s i c i o n e s  o r ie n t a d a s  h a c i a  l a  c o n c e s i ó n  d e  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  y  p u e s t a  e n  p r á c t ic a  d e  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  i n c l u y e n  a q u é l l a s  q u e  o t o r g a n  
m a y o r e s  l a p s o s  d e  t i e m p o ,  m e n o r e s  a r a n c e l e s  y  r e d u c c i o n e s  e n  l a s  s u b v e n c i o n e s  p a r a  l o s  p a í s e s  
e n  d e s a r r o l l o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .
E n  e s t e  g r u p o  d e s t a c a n ,  e n  p a r t ic u la r ,  e l  A c u e r d o  s o b r e  A g r i c u l t u r a  d e  l a  R o n d a  U r u g u a y  
y  e l  A c u e r d o  s o b r e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r ia s .
E l  A c u e r d o  s o b r e  l a  A g r i c u l t u r a  o b l i g a  a  l o s  m i e m b r o s  p a r t i c i p a n t e s  a  r e e m p l a z a r  
m e d i d a s  n o  a r a n c e la r ia s  c o n  a r a n c e l e s  y  c o n s o l i d a r l o s  p a r a  e v i t a r  a u m e n t o s  f u t u r o s .
9 T a m b ié n  s e  p u e d e  c ita r  e l  A c u e r d o  so b r e  la  A p l ic a c ió n  d e  M e d id a s  S a n ita r ia s  y  
F ito s a n ita r ia s .
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A d i c i o n a l m e n t e ,  c o m p r o m e t i ó  a  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  a  r e d u c ir  s u s  a r a n c e l e s  e n  3 6 %  e n  
p r o m e d i o  p a r a  l o s  p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  y  e n  2 4 %  e n  p r o m e d i o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .  
E l  p e r ío d o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t a  n o r m a t i v a  e r a  d e  c i n c o  a ñ o s  ( d e s d e  1 9 9 5  h a s t a  2 0 0 0 )  p a r a  
l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  y  d e  n u e v e  a ñ o s  ( d e s d e  1 9 9 4  h a s t a  2 0 0 4 )  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .  
R e f l e j o  d e  e s t e  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s  e l  n i v e l  e n  l o s  a r a n c e l e s  c o n s o l i d a d o s  e n  l a  R o n d a  
U r u g u a y  p a r a  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  y  e n  d e s a r r o l l o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 ) .  M ie n t r a s  q u e  e l  
p r o m e d i o  d e  a r a n c e l e s  c o n s o l i d a d o s  p a r a  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e s  d e  4 % , s e  s i t ú a  e n  2 5 %  
p a r a  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l lo .
Cuadro 2
PROMEDIOS ARANCELARIOS CONSOLIDADOS Y APLICADOS PARA LOS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS Y EN DESARROLLO, 1995









Todos los productos 4 25 3 13
Bienes industriales 4 20 3 13
Textiles y confecciones 11 24 8 21
Productos agrícolas excluyendo 
productos procesados 27 52 27 18
Fuente: FMI (2001).
E n  e l  a r t íc u lo  2 7  ( T r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  M i e m b r o s )  
d e l  A c u e r d o  s o b r e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r i a s  s e  r e c o n o c e  l a  i m p o r t a n c ia  q u e  
p u e d e n  t e n e r  l a s  s u b v e n c i o n e s  p a r a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo .  A d e m á s ,  o t o r g a  u n  p l a z o  d e  o c h o  
a ñ o s  p a r a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  a  p a r t ir  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  
a c u e r d o  ( 1 9 9 4 )  y  p e r m it e ,  s e g ú n  l a s  c i r c u n s t a n c ia s ,  p r o r r o g a r  e l  p l a z o  p a r a  e l  d e s m a n t e l a m i e n t o  
d e  l o s  s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  ( O M C ,  1 9 9 4 ,  A r t . ,  2 7 . 4 ) .
D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  e l  a r t íc u lo  3  d e l  A c u e r d o  s o b r e  la  A p l i c a c i ó n  d e  M e d i d a s  S a n i t a r ia s  
y  F i t o s a n i t a r i a s  f a c u l t a  a l C o m i t é  p a r a  a u t o r iz a r  a  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  e x c e p c i o n e s  
e s p e c i f i c a d a s  y  d e  d u r a c i ó n  l im i t a d a ,  t o t a l e s  o  p a r c ia l e s ,  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  
d i c h o  a c u e r d o ,  c o n s i d e r a n d o  s u s  n e c e s i d a d e s  e n  m a t e r ia  d e  f i n a n z a s ,  c o m e r c i o  y  d e s a r r o l lo .
F i n a l m e n t e ,  s e  p u e d e  c i t a r  e l  a r t íc u lo  4  d e l  A c u e r d o  s o b r e  l a s  M e d i d a s  e n  M a t e r ia  d e  
I n v e r s i o n e s  R e l a c i o n a d a s  c o n  e l  C o m e r c i o ,  q u e  p e r m it e  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  a p l i c a r  m e d i d a s  
t e m p o r a l e s  q u e  p u e d a n  s e r  i n c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  t r a t o  n a c i o n a l  y  d e  e l i m i n a c i ó n  
g e n e r a l  d e  l a s  r e s t r i c c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  d e s c r i t a s  e n  e l  a c u e r d o  d e  1 9 9 4 .  E s t a  “ d e s v i a c i ó n  
t e m p o r a l ”  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  h a  d e  c i r c u n s c r ib i r s e  a  l o  e s t i p u l a d o  e n  
e l  a r t íc u lo  X V I I I  d e l  G A T T  s o b r e  e l  e n t e n d i m i e n t o  r e l a t i v o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  m a t e r ia  d e  
b a l a n z a  d e  p a g o s .
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L a  r e c i e n t e  c o n f e r e n c i a  m i n i s t e r i a l  d e  D o h a  ( 9 - 1 4  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 1 ) ,  q u e  a b r e  e l  
c a m i n o  a  u n a  n u e v a  r o n d a  d e  n e g o c i a c i o n e s ,  r e t o m a  l a  i m p o r t a n c ia  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  
d i f e r e n c ia d o .  A  e s t e  r e s p e c t o  s e ñ a l a  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  
c o n s t i t - u y e n  p a r t e  i n t e g r a l  d e  l a  O M C  y  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  l e  a t a ñ e n  d e b e r ía n  s e r  
r e v i s a d a s  p a r a  q u e  s e a n  m á s  p r e c i s a s ,  e f e c t i v a s  y  o p e r a c i o n a l e s .  10 L a  d e c l a r a c i ó n  t a m b i é n  h a c e  
a l u s i ó n  a  l a  p r o p u e s t a  r e l a t i v a  a  u n  a c u e r d o  m a r c o  s o b r e  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p r e s e n t a d o  
p o r  C u b a ,  H o n d u r a s ,  l a  I n d ia ,  I n d o n e s ia ,  K e n y a ,  M a l a s i a ,  P a k i s t á n ,  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  S r i  
L a n k a ,  T a n z a n ia ,  U g a n d a  y  Z i m b a b w e ,  q u e  v o l v e r í a  a  v i n c u l a r l o  a  l a s  m e t a s  d e  d e s a r r o l l o  m á s  
q u e  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  a c o r d a d o s .
E s t a  p r o p u e s t a  e n u m e r a  a l g u n o s  d e  l o s  e l e m e n t o s  q u e  p o d r ía n  f o r m a r  p a r t e  d e  u n  a c u e r d o  
m a r c o  s o b r e  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c ia d o .  E n t r e  é s t o s  d e s t a c a n :  d a r le  e l  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  y  
v i n c u l a n t e  q u e  h a s t a  a h o r a  n o  h a  t e n i d o ;  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  u n  m e c a n i s m o  p a r a  e v a lu a r  la  
m a n e r a  e n  l a  c u a l  e l  a c u e r d o  m a r c o  f a c i l i t a  l a s  m e t a s  d e  d e s a r r o l l o  p r o p u e s t a s  y  l a  n e c e s i d a d  d e  
r e a l i z a r  e v a l u a c i o n e s  d e  l o s  c o s t o s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  c u a l q u ie r  a c u e r d o ,  e x p r e s a d o s  é s t o s  e n  
t é r m i n o s  d e  a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a .  11
10 V é a s e  O M C  ( 2 0 0 1 ) ,  D e c la r a c ió n  M in is te r ia l,  C u a rta  S e s ió n ,  D o h a ,  9 - 1 4  d e  n o v ie m b r e  d e  
2 0 0 1  ( W T /M I N ( 0 1 ) /D E C /W /1 ) ,  14  d e  n o v ie m b r e .
11 V é a s e  O M C  ( 2 0 0 1 ) ,  Preparativos para el cuarto período de sesiones de conferencia 
ministerial. Propuesta relativa a un acuerdo marco sobre trato especial y  diferenciado ( W T /G C /W /4 4 2 ) ,  
19  d e  se p t ie m b r e .
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SEGUNDA PARTE 
I. EL TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO EN CENTROAMÉRICA
L a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  d e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  
p r i n c ip a lm e n t e  a  t r a v é s  d e  d o s  m e c a n i s m o s :  f a c i l i d a d e s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  y  p l a z o s  m á s  
a m p l i o s  p a r a  c u m p l i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  i m p o n e n  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  o  l o s  a c u e r d o s  
r e g i o n a l e s .  L a s  f a c i l i d a d e s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  s e  h a n  f o r m a l i z a d o  m e d i a n t e  e l  S G P  q u e  
o t o r g a n  l a  U n i ó n  E u r o p e a  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a  a l g u n o s  p r o d u c t o s  d e  l a  r e g i ó n ,  y  l a  I C C . L a  
f l e x i b i l i d a d  e n  l o s  p l a z o s  e s t i p u l a d o s  e n  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  s e  h a  t r a d u c i d o  e n  p e r ío d o s  
m a y o r e s  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l  d e s m a n t e l a m i e n t o  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  E x i s t e  
a s i m i s m o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s ,  u n  t r a t o  a s i m é t r i c o  q u e  
i n v o l u c r a  u n  m a y o r  g r a d o  d e  a p e r t u r a  p a r a  e l  p a í s  c o n  e l  m a y o r  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t iv o .  E n  
e s e n c i a ,  e l  t r a t o  a s i m é t r i c o  c o n s i s t e  e n  l a  c o n c e s i ó n  d e  v e l o c i d a d e s  d e  d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e la r ia  
m á s  p a u s a d a s  p a r a  l o s  p a í s e s  c o n  m e n o s  d e s a r r o l l o  r e l a t iv o .
1. El régimen del Sistema Generalizado de Preferencias
a) Introducción
L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  s e  b e n e f i c i a n  d e  l o s  S G P  q u e  o t o r g a n  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  
J a p ó n  y  C a n a d á .  E l  S G P  b e n e f i c i a b a  h a s t a  1 9 9 9  e l  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  t r a d i c i o n a l e s .  A  p a r t ir  d e  e s e  a ñ o ,  e l  s i s t e m a  d e  p r e f e r e n c i a s  g e n e r a l i z a d o  
e u r o p e o  t a m b i é n  p e r m i t e  e l  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a  l o s  p r o d u c t o s  in d u s t r i a le s .
L o s  p r o d u c t o s  p r i n c i p a l e s  q u e  t i e n e n  p r e f e r e n c i a s  e n  e l  m a r c o  d e l  S G P  s o n :  c a f é ,  b a n a n o ,  
t a b a c o  e n  r a m a  o  s i n  e la b o r a r ,  f o l l a j e ,  c r u s t á c e o s ,  c o l e s ,  l a s  d e m á s  p l a n t a s  v i v a s ,  n u e z  m o s c a d a ,  
m a c i s ,  a m o m o s  y  c a r d a m o m o s ,  f r u t o s  o l e a g i n o s o s ,  c a ñ a  d e  a z ú c a r  y  r e f i n a d o  d e  a z ú c a r ,  
m a n u f a c t u r a s  d e  m a d e r a ,  a c e i t e  d e  p a l m a  y  s u s  f r a c c i o n e s ,  m i e l  n a t u r a l ,  a l c o h o l  e t í l i c o ,  p i m i e n t a ,  
m á r m o l ,  p e s c a d o  c o n g e l a d o ,  m a d e r a  a s e r r a d a ,  f r u t o s  s i n  c o c e r  o  c o c i d o s  c o n  a g u a  o  v a p o r ,  o b r a s  
y  p i e z a s  d e  c a r p in t e r ía  p a r a  c o n s t r u c c i o n e s  y  j a b ó n .
L o s  e s t u d i o s  e m p í r i c o s  q u e  h a n  e x a m i n a d o ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e l  s i s t e m a  
g e n e r a l i z a d o  d e  p r e f e r e n c i a s  l l e g a r o n  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  s u  i m p a c t o  e r a  p o c o  s i g n i f i c a t i v o .  
A d e m á s ,  l o s  b e n e f i c i o s  t e n d í a n  a  c o n c e n t r a r s e  e n  d e t e r m i n a d o s  p a í s e s .  K a r s e n t y  y  L a i d  ( 1 9 8 7 )  
a f i r m a r o n  q u e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  q u e  o t o r g a b a n  e l  S G P  
h a b í a  s i d o  s ó l o  3 %  m á s  e l e v a d a  q u e  l a  q u e  h u b ie r a  r e s u l t a d o  d e  n o  e x i s t i r  e s t e  t r a to  a s i m é t r i c o .  
T a m b i é n  s e ñ a l a r o n  q u e  e l  5 0 %  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  S G P  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  c u a t r o  p a í s e s :  l a  
r e g i ó n  d e  a d m i n i s t r a c ió n  e s p e c i a l  ( R A E )  d e  H o n g  K o n g ,  l a  R e p ú b l i c a  d e  C o r e a ,  l a  p r o v i n c ia  
c h i n a  d e  T a i w á n  y  B r a s i l .  M c P h e e  ( 1 9 8 9 )  o b s e r v ó  q u e  e l  i m p a c t o  d e  l o s  e s q u e m a s  d e l  S G P  s o b r e  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  e l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  h a b í a  s i d o
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m o d e s t o .  S ó l o  u n  p o r c e n t a j e  m e n o r  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  r e c i b í a  e s t e  t r a t a m i e n t o  p r e f e r e n c i a l  y  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t a s  e x p o r t a c i o n e s  s o b r e  e l  P I B  t a m b i é n  e r a  p e q u e ñ a .  M á s  r e c i e n t e m e n t e ,  
W h a l l e y  ( 1 9 9 9 )  a f i r m ó  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e u r o p e a s  p r o c e d e n t e s  d e  p a í s e s  n o  b e n e f i c i a r i o s  d e l  
S G P  h a n  c r e c i d o  d e  m a n e r a  m á s  d i n á m i c a  q u e  l a s  d e  l o s  p a í s e s  b e n e f i c i a r i o s .
E n  e l  c a s o  p a r t i c u la r  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n  l i g a d a s  a  l a s  
p r e f e r e n c i a s  o t o r g a d a s  e n  e l  m a r c o  d e l  S G P  h a n  s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  y  s i g u e n  s i e n d o  u n a  
i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  d i v i s a s .  N o  o b s t a n t e ,  l a  e v i d e n c i a  t a m b i é n  i n d i c a  q u e  e s t o s  e s q u e m a s  h a n  
o b s t a c u l i z a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e c t o r e s  c u y o s  p r o d u c t o s  t e n í a n  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a  t e r c e r o s  
m e r c a d o s .  H a n  a u m e n t a d o  e l  g r a d o  d e  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  l a  a y u d a  e x t e r n a  
e v i t a n d o  a j u s t e s  y  r e c o n v e r s i o n e s  p r o d u c t i v a s  n e c e s a r i a s .  P o r  ú l t i m o ,  e n  g r a n  m e d i d a  l o s  s e c t o r e s  
q u e  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  d e l  S G P  s o n  p o c o  p r o d u c t i v o s ,  e s t á n  e n  d e c l i v e  o  b i e n  n o  h a n  s i d o  
f a v o r e c i d o s  p o r  l a s  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a .  A  t í t u l o  d e  e j e m p l o ,  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  h a  
d i s m i n u i d o  s u  p e s o  e n  e l  P I B  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  s i n  e m b a r g o  h a  m a n t e n i d o  
a l t a s  t a s a s  d e  o c u p a c i ó n ,  l o  q u e  r e f l e j a  p é r d i d a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  ( v é a s e  e l  c u a d r o  3 ) .
L a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  s e g u i d a s  t a m b i é n  h a n  f a v o r e c i d o  e s t e  r e s u l t a d o .  L o s  i n c e n t i v o s  
f i s c a l e s  s e  h a n  o r i e n t a d o  h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  z o n a s  f r a n c a s  c o m o  g e n e r a d o r e s  d e  d i v i s a s ,  
p e r o  h a n  d e j a d o  d e  l a d o  l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s .  D e  l a  m i s m a  m a n e r a ,  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  
d e  a j u s t e  y  e s t a b i l id a d  m a c r o e c o n ó m i c o s  h a n  p e r j u d i c a d o ,  e n  g e n e r a l ,  a  t r a v é s  d e  e l e v a d a s  t a s a s  
d e  i n t e r é s ,  a  l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  t a l e s  c o m o  e l  a g r í c o l a  y  e l  m i n e r o .
P o r  ú l t i m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  c o m o  e l  d e  C o s t a  R i c a ,  l a s  a u t o r id a d e s  
h a n  h e c h o  u s o  d e  l a s  m e d i d a s  d e  a y u d a  in t e r n a  a  l a  a g r ic u l t u r a  a l a m p a r o  d e  l a  “ c a j a  v e r d e ” d e  la  
O M C . D e  h e c h o ,  a l m e n o s  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  C o s t a  R i c a  h a  s i d o  e l  ú n i c o  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  
q u e  h a  n o t i f i c a d o  m e d i d a s  d e  a y u d a  in t e r n a  a  e s t e  s e c t o r .  S e g ú n  l a  O M C  ( G / A G / N G / S / 1 ,  a b r i l  d e
2 0 0 0 ) ,  e n t r e  1 9 9 5  y  1 9 9 9 ,  l a s  m e d i d a s  d e  a y u d a  in t e r n a  d e  C o s t a  R i c a  f u e r o n  e q u i v a l e n t e s  a  8 8  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s .
b) El SGP y su efecto en el desempeño exportador de los países centroamericanos
E l  c u a d r o  4  m u e s t r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  q u e  s e  b e n e f i c i a n  d e l  S G P  c o m o
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p r o p o r c ió n  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o .  12
E n  g e n e r a l ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  l i g a d a s  a l S G P  r e p r e s e n t a n  a l m e n o s  u n a  d é c i m a  p a r t e  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ,  l o  q u e  d e m u e s t r a  s u  i m p o r t a n c ia  y  l a  d e p e n d e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  d e  e s t e  t i p o  d e  e s q u e m a .  N o  o b s t a n t e ,  s e  d e n o t a  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s ,  a  
e x c e p c i ó n  d e  N i c a r a g u a ,  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  t o t a l e s .  E n  e l  
c a s o  d e  C o s t a  R i c a ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a c o g i d a s  a l S G P  d e s c e n d i ó  d e  4 1 %  e n  
1 9 9 5  a  1 5 %  e n  1 9 9 9 .  P a r a  G u a t e m a la  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s t a s  e x p o r t a c i o n e s  c a y ó  d e  3 4 %  a  2 8 %  
d e l  t o t a l .  F in a lm e n t e ,  e n  e l  c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  l a  r e d u c c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  e x p o r t a c i o n e s  f u e  d e  
2 6 %  e n  1 9 9 3  a  1 1 %  e n  2 0 0 0 .
12 E n  e l  c a s o  d e  N ic a r a g u a  la  d is p o n ib i l id a d  d e  d a to s  p e r m it ió  d e s a g r e g a r  la s  e x p o r t a c io n e s  q u e  
d e p e n d ía n  d e  e s te  e s q u e m a  p r e fe r e n c ia l  p o r  m e r c a d o  d e  d e s t in o . N o  s e  c o n t ó  c o n  d a to s  p a r a  H o n d u r a s .
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Cuadro 3
CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: LA 
CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL PIB 
Y AL EMPLEO , 1991-2000














































Fuente: Ministerio de Economía de Guatemala; Ministerio de
Fomento Industria y Comercio de Nicaragua; Ministerio de 
Comercio Exterior de Costa Rica.
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L a  p é r d id a  d e  i m p o r t a n c ia  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  b e n e f i c i a r i a s  d e l  S G P  r e f l e j a  e n  p a r t e  e l  
c a m b i o  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  h a c i a  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  y  e n  p a r t ic u la r  
h a c i a  l o s  t e x t i l e s  y  e l  v e s t u a r i o .  T a m b i é n  i n d i c a  l a  p é r d id a  d e  d i n a m i s m o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t r a d i c i o n a l e s  d e b i d o  a  o t r o s  f a c t o r e s  t a l e s  c o m o  l a  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  d e  s u s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s .  E l  a c t u a l  e x c e s o  d e  o f e r t a  d e  c a f é  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  d e b i d o  a  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  p r o d u c t o r e s  t a l e s  c o m o  V i e t  N a m ,  a g u d i z a  a ú n  m á s  e s t e  f e n ó m e n o .
2. La Iniciativa de la Cuenca del Caribe
a) La Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe y la Ley de
Comercio y Desarrollo
L a  L e y  p a r a  l a  R e c u p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e  l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e  ( e s  d e c ir ,  I n i c i a t i v a  p a r a  
l a  C u e n c a  d e l  C a r ib e ,  1 9 8 3 )  o t o r g ó  u n  a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  a l  m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  p a r a  
u n a  g a m a  d e  p r o d u c t o s  p r o c e d e n t e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  e l  C a r ib e  c o n  e l  f i n  d e  p r o m o v e r  e l
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d e s a r r o l l o  y  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  e c o n o m í a s .  E n  u n  p r i n c ip io ,  l a  v i g e n c i a  d e  l a  l e y  s e  e s t a b l e c i ó  
p o r  u n  p e r í o d o  d e  1 2  a ñ o s  q u e  f i n a l i z a r ía  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 5 .  L u e g o  s e  e x t e n d i ó  d e  m a n e r a  
i n d e f i n i d a  e n  e l  a c u e r d o  a l  A c t a  d e  A d u a n a s  y  C o m e r c i o .  L o s  p r o d u c t o s  e x c l u i d o s  d e  l a  l e y  
i n c l u í a n  t e x t i l e s  y  v e s t i d o ,  c a l z a d o  y  p r o d u c t o s  d e  c u e r o ,  a t ú n  e n l a t a d o ,  p e t r ó l e o  y  s u s  p r o d u c t o s  
d e r iv a d o s .
A  r a íz  d e  l a s  p o s i b l e s  d e s v e n t a j a s  p a r a  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s ,  q u e  
s i g n i f i c a b a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  T r a t a d o  d e  L i b r e  C o m e r c i o  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  ( T L C )  y  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  p a r a  l a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  d e l  h u r a c á n  M i t c h  q u e  a z o t ó  a  d i c h a  r e g i ó n  
e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 8 ,  l a  I C C  f u e  a m p l i a d a  e n  m a y o  d e  2 0 0 0  p a r a  in c o r p o r a r  l o s  p r o d u c t o s  
e x c l u i d o s .  L a  L e y  d e  C o m e r c i o  y  D e s a r r o l l o  q u e  e n t r ó  e n  v i g o r  e n  o c t u b r e  d e l  m i s m o  a ñ o  
e q u ip a r a  e l  t r a t a m ie n t o  a r a n c e l a r i o  d e l  a t ú n  e n l a t a d o ,  d e l  c a l z a d o  d e  c u e r o  y  o t r o s  p r o d u c t o s  a  l o s  
q u e  r e c i b e  M é x i c o .  E s t o  i m p l i c a ,  p a r a  e l  c a s o  d e l  a t ú n  e n l a t a d o ,  q u e  e l  a r a n c e l  q u e  p a g a b a  d i c h o  
p r o d u c t o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  ( 1 8 .6 %  s i  e l  p r o d u c t o  p r o v i e n e  d e  l a  r e g i ó n  y  3 5 %  s i  p r o v i e n e  d e  f u e r a  
d e  l a  r e g i ó n )  s e  r e d u c ir á  a  0 %  e n  2 0 0 8 .  P a r a  l o s  p r o d u c t o s  t e x t i l e s  l a  s i t u a c i ó n  e s  m á s  c o m p l e j a .
E n  p r im e r  lu g a r ,  l a  n u e v a  l e y  p e r m it e  e l  a c c e s o  l ib r e  d e  a r a n c e l  y  c u o t a s  p a r a  p r e n d a s  d e  
v e s t i r  e la b o r a d a s  e n  l a  r e g i ó n  c o n  t e l a  e  h i l a z a  e s t a d o u n i d e n s e .  E n  s e g u n d o  lu g a r ,  p e r m it e  e l  
a c c e s o  l ib r e  d e  a r a n c e l e s  y  c u o t a s  p a r a  p r e n d a s  d e  v e s t i r  c o r t a d a s  y  e la b o r a d a s  e n  l a  r e g i ó n  c o n  
t e l a  e  h i l a z a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  t e r c e r  lu g a r ,  s e  p e r m i t e  l a  e n t r a d a  d e  2 5 0  m i l l o n e s  d e  
m e t r o s  c u a d r a d o s  d e  t e j i d o  d e  p u n t o  c o n  t e l a  d e  l a  r e g i ó n  p e r o  c o n  h i l a z a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  
E s t a  c u o t a  a s i g n a d a  p a r a  l a  r e g i ó n  s e  r e p a r t i ó  a  s u  v e z  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  
c a r i b e ñ o s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  5 )  y  c r e c e r á  1 6 %  h a s t a  2 0 0 4 ,  a ñ o  a  p a r t ir  d e l  c u a l  l a  c u o t a  
a u m e n t a r á  s o b r e  l a  b a s e  d e  d e c i s i o n e s  d e l  S e n a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  c u a r t o  l u g a r ,  s e
13 L a  l e y  e n tr ó  e n  v ig o r  e n  1 9 9 4  y  lo s  p a ís e s  y  te r r ito r io s  b e n e f ic ia r io s  e ra n  A n t ig u a  y  B a r b u d a ,  
B a h a m a s ,  B e l i c e ,  C o s ta  R ic a ,  la  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  G ra n a d a , G u y a n a , H o n d u r a s ,  M o n tse r r a t ,  
N ic a r a g u a , S a in t  K it t s  y  N e v i s ,  T r in id a d  y  T a b a g o , A r u b a , B a r b a d o s , la s  I s la s  V ír g e n e s  B r itá n ic a s ,  
D o m in ic a ,  E l S a lv a d o r , G u a te m a la , H a it í ,  J a m a ic a , la s  A n t i l la s  N e e r la n d e s a s ,  P a n a m á , S a n ta  L u c ía ,  S a n  
V ic e n t e  y  la s  G r a n a d in a s .
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CENTROAMÉRICA: PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES BAJO EL SISTEMA 
GENERALIZADO DE PREFERENCIAS 
EN LAS TOTALES
Cuadro 4
Economía de Guatemala; Ministerio de Economía del
El Salvador; Ministerio de Comercio Industria y Comercio de
Nicaragua
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p e r m it e  l a  e n t r a d a  l ib r e  d e  a r a n c e l e s  y  c u o t a  h a s t a  u n  l í m i t e  d e  4 . 2  m i l l o n e s  d e  d o c e n a s  d e  
c a m i s a s  d e  p u n t o  e la b o r a d a s  c o n  t e l a  d e  l a  r e g i ó n  y  c o n  h i l a z a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  A l  i g u a l  
q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r io r ,  l a  c u o t a  s e  r e p a r t ió  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  c a r i b e ñ o s  ( v é a s e  
d e  n u e v o  e l  c u a d r o  5 )  y  e l  l í m i t e  d e  4 . 2  m i l l o n e s  t a m b i é n  c r e c e r á  1 6 %  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 4 ,  
f i j á n d o s e  a  p a r t ir  d e  e s t a  f e c h a  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  l e y .
Cuadro 5
INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE: DISTRIBUCIÓN DE LOS 250 
MILLONES DE METROS CUADRADOS DE TEJIDO DE 
PUNTO Y DE LOS 4.2 MILLONES DE DOCENAS DE 
CAMISAS DE PUNTO ENTRE LOS PAÍSES 
CENTROAMERICANOS Y CARIBEÑOS
País o bloque regional
Participación porcentual 
en la cuota de 250 000 
millones de metros 
cuadrados
Participación porcentual 
de los 4.2 millones de 
docenas de camisas de 
punto
CARICOM 4.9 5
Costa Rica 7.5 1.5





República Dominicana 18.1 10
Total 100 100
Nota: Sobre la base de fuentes oficiales.
b) La ley y su impacto en las exportaciones
L a  l e y  d e  c o m e r c i o  y  d e s a r r o l l o  a m p l í a  e l  n ú m e r o  d e  c a t e g o r í a s  d e  v e s t u a r i o  q u e  t i e n e n  
f a c i l i d a d e s  d e  a c c e s o  a l m e r c a d o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  L a s  c a t e g o r í a s  m á s  im p o r t a n t e s  c o n  
c u o t a ,  q u e  t i e n e n  a c c e s o  a l  m e r c a d o ,  s o n  c in c o .
L a  p r im e r a  i n c l u y e  l o s  p r o d u c t o s  f o r m a d o s  c o n  t e l a  e  h i l a z a  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s .  E s t o s  
r u b r o s  t e x t i l e s  t i e n e n  a c c e s o  c o n  a r a n c e l  s o b r e  e l  v a l o r  a g r e g a d o  y  a d e m á s  s i n  r e s t r i c c i o n e s  d e  
c u o t a .  E s t a  c a t e g o r í a  s e  d e n o m i n a  807 plus y  e s  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l o s  p r o d u c t o s  t e x t i l e s  d e  
e x p o r t a c i ó n .  E n  1 9 9 9  r e p r e s e n t ó  9 8 % , 9 1 % , 5 8 % , 9 2 %  y  3 4 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o  p o r  C o s t a  R i c a ,  
E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s  y  N i c a r a g u a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
L a  s e g u n d a  c a t e g o r í a  s e  d e n o m i n a  “ n i v e l  d e  a c c e s o  g a r a n t i z a d o ” (Guaranteed Access 
Level, GAL) y  l a  c o n s t i t u y e n  p r o d u c t o s  e la b o r a d o s  a  p a r t ir  d e  t e l a  h e c h a  y  c o r t a d a  e n  l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  c o n  h i l a z a  n o  o r ig in a r ia  d e  d i c h o  p a í s .  L a  n o r m a t i v a  e s t a d o u n i d e n s e  p e r m i t e  l a
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e x p o r t a c i ó n  s u j e t a  a  c u o t a  c o n  u n  a r a n c e l  s o b r e  e l  v a l o r  a g r e g a d o .  E n t r e  l a s  p r e n d a s  d e  v e s t i r  q u e  
s e  e n g l o b a n  e n  e s t a  c a t e g o r í a  s e  e n c u e n t r a n :  c a m i s e t a s  d e  t e j i d o  p l a n o  d e  a l g o d ó n  y  f ib r a  s i n t é t i c a  
p a r a  h o m b r e  o  n i ñ o  ( 3 4 0 / 6 4 0 ) ;  e n a g u a s  d e  a l g o d ó n  y  f ib r a  s i n t é t i c a  ( 3 4 2 / 6 4 2 ) ,  p a n t a lo n e s  p a r a  
h o m b r e  y  m u j e r  ( 3 4 7 / 3 4 8 ) ,  t r a j e s  e n t e r o s  d e  l a n a  p a r a  h o m b r e  ( 4 4 3 ) ,  p a n t a l o n e s  d e  l a n a  p a r a  
h o m b r e  ( 4 4 7 ) .  S ó l o  t r e s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  h a c e n  u s o  d e  e s t a  c a t e g o r ía :  C o s t a  R i c a ,  
E l  S a l v a d o r  y  G u a t e m a la .  S e  c a r a c t e r i z a n  a d e m á s  p o r  u n  b a j o  n i v e l  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c u o t a .  T a l  
y  c o m o  m u e s t r a  e l  c u a d r o  6 ,  e l  p o r c e n t a j e  p r o m e d i o  p a r a  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  e s  d e  6 6 % .
Cuadro 6
INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE: PORCENTAJE DE NO UTILIZACIÓN DE LA 




Camisas de tejido 
plano de algodón y 
fibra sintética
Enaguas de 
algodón y fibra 
sintética
Trajes enteros 
de lana para 
hombre
Costa Rica 36 97 100 83
Guatemala 13 64 9 100
El Salvador - 77 93 -
Promedio 25 79 67 92
L a  t e r c e r a  c a t e g o r í a  c o m p r e n d e  l o s  p r o d u c t o s  e la b o r a d o s  a  p a r t ir  d e  t e l a  f o r m a d a  e n  
c u a l q u ie r  p a í s .  I n c l u y e  a s i m i s m o  t e l a  i m p o r t a d a  p o r  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  u n  t e r c e r  p a í s  y  q u e  
p u e d e  s e r  r e e x p o r t a d a  l u e g o  d e  h a b e r  s u f r i d o  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n .  S e  d e n o m i n a  a  e s t a  
c a t e g o r ía  “ l í m i t e  e s p e c í f i c o ”  p o r q u e  s e  i m p o n e  u n a  c u o t a  d e t e r m i n a d a  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  a n u a l  
f i j o  ( 9 .6 % ) .  G u a t e m a la  y  E l  S a l v a d o r  m u e s t r a n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t a  c a t e g o r ía  
( 8 2 %  e n  p r o m e d i o ) ,  m i e n t r a s  q u e  e l  d e  C o s t a  R i c a  e s  m e n o r  y  c o n  u n a  m a y o r  d i s p e r s i ó n  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  r u b r o s  d e  e s t a  c a t e g o r ía .
L a s  c a t e g o r í a s  c u a r t a  y  q u in t a  s e  r e f i e r e n  a  l a s  c u o t a s  d e  a m p l i a c i ó n  i n d ic a d a s  e n  e l  
c u a d r o  5 . D a d a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  c u o t a s  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  e l  c r e c i m i e n t o  
p o r c e n t u a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  r e s u l t a  d e  u t i l i z a r  p l e n a m e n t e  l a s  c u o t a s  a s i g n a d a s  ( v é a s e  
e l  c u a d r o  7 ) .  E s  d e c ir ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  m u e s t r a n  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m á x i m a  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  q u e  p o d r í a  d a r s e  c o n  la  c u o t a  d e  2 5 0  m i l l o n e s  d e  m e t r o s  c u a d r a d o s  y  4 . 2  m i l l o n e s  
d e  d o c e n a s  d e  c a m i s a s  d e  p u n t o .  L a s  e s t i m a c i o n e s  o b t e n i d a s  m u e s t r a n  u n  e l e v a d o  g r a d o  d e  
d i s p a r id a d ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  e l  e f e c t o  e s t a r í a  l e j o s  d e  s e r  h o m o g é n e o  y  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  
s e r ía  i n s i g n i f i c a n t e .
H o n d u r a s  s e r ía  e l  p a í s  m á s  b e n e f i c i a d o  y  p o d r í a  a u m e n t a r  s u s  e x p o r t a c i o n e s  1 4 %  e n  
t é r m i n o s  n o m i n a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  o t r o  e x t r e m o  C o s t a  R i c a  c u b r ir ía  p l e n a m e n t e  s u  c u o t a  
a s i g n a d a  c o n  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  i n f e r i o r  a  1 %  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l  
c u a d r o  7 ) .
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INICIATIVA DE LA CUENCA DEL CARIBE: ESTIMACIONES DEL VALOR 
DE EXPORTACIÓN QUE SIGNIFICAN LOS 250 MILLONES 
DE METROS CUADRADOS DE TEJIDO DE PUNTO Y 
4.2 MILLONES DE DOCENAS DE CAMISAS 
DE PUNTO
Cuadro 7
(Categorías cuarta y quinta)
País Exportaciones (Millones de dólares )
Estimación de la tasa de 
crecimiento porcentual de las 
exportaciones totales 
en un año
Costa Rica 44 0.7
Guatemala 198 8




Nota: Las estimaciones se realizaron considerando el precio promedio por metro 
cuadrado de las exportaciones de vestuario de cada país centroamericano y 
suponiendo además que todos los países utilizarían plenamente sus cuotas 
asignadas.
3. Las subvenciones a la exportación
L a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  e s t á n  r e g u la d a s  e n  e l  p l a n o  m u l t i la t e r a l  p o r  e l  A c u e r d o  s o b r e  
S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r ia s  d e  l a  O M C ,  q u e  p r o h í b e  l a s  s u b v e n c i o n e s  o t o r g a d a s  
s o b r e  l a  b a s e  d e l  d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r ,  p o r  l o  c u a l  s e  h a  d a d o  u n  p l a z o  d e  o c h o  a ñ o s  a  l o s  p a í s e s  
e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  d e s m a n t e l a r  e s t e  t i p o  d e  a y u d a s .  L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  h a n  
u t i l i z a d o  e s t e  in s t r u m e n t o  p a r a  d e s a r r o l la r  l a  z o n a  f r a n c a  c o m o  u n  e n c l a v e  e x p o r t a d o r  y  u n a  
f u e n t e  d e  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s .  T a m b i é n  h a n  a c u d i d o  a  o t r a s  f o r m a s  d e  s u b v e n c i o n e s  t a l e s  c o m o  
l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a b o n o  t r ib u t a r io  ( C A T ) .
a) El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
E l  A c u e r d o  s o b r e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r ia s  c o n s i d e r a  q u e  e x i s t e  u n a  
s u b v e n c i ó n  a  l a  e x p o r t a c i ó n  a l h a b e r  c o n t r ib u c ió n  f i n a n c i e r a  d e  u n  g o b i e r n o  o  c u a l q u ie r  
o r g a n i s m o  p ú b l i c o .  E s t o  i m p l i c a  la  t r a n s f e r e n c i a  d i r e c t a  d e  f o n d o s  a s í  c o m o  l a  a u s e n c i a  d e  
r e c a u d a c i ó n  d e  i n g r e s o s  p ú b l i c o s  ( e x e n c i ó n  f i s c a l ) .  E l  a c u e r d o  p r o h í b e  l a s  s u b v e n c i o n e s  
s u p e d i t a d a s  a  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  a l e m p l e o  d e  l o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s  c o n  
p r e f e r e n c i a  s o b r e  l o s  im p o r t a d o s  ( A r t .  3 ,  O M C ,  1 9 9 4 ,  p á g .  2 7 7 ) .  A d e m á s ,  o t o r g a  a  l o s  p a í s e s  e n
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v í a s  d e  d e s a r r o l l o  u n  p l a z o  d e  o c h o  a ñ o s  14 p a r a  c u m p l i r  l a s  m e t a s  d e l  a c u e r d o .  F in a lm e n t e ,  
i n c l u y e  u n a  l i s t a  d e  p a í s e s  c o n  u n  P N B  p o r  h a b i t a n t e  i n f e r i o r  a  u n  m o n t o  a c o r d a d o  q u e  e s t á n  
e x e n t o s  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e s t a b l e c e  e l  a c u e r d o .  E n  l a  l i s t a  i n i c i a l  d e  e s t o s  
p a í s e s  s e  h a l l a b a n  G u a t e m a la  y  N i c a r a g u a .  M á s  r e c i e n t e m e n t e  s e  h a  a ñ a d i d o  a  l a  l i s t a  
H o n d u r a s .  15 E s t o  s i g n i f i c a  q u e  E l  S a l v a d o r  y  C o s t a  R i c a  s o n  l o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  q u e  
t e n d r á n  q u e  d e s m a n t e l a r  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  e l  p l a z o  a c o r d a d o .  A m b o s  h a n  
i n i c i a d o  n e g o c i a c i o n e s  c o n  e l  f i n  d e  a m p l ia r  e l  p e r io d o  p a r a  e l i m i n a r  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  
e x p o r t a c i ó n .
E l  a c u e r d o  i n d i c a  q u e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  p u e d e n  tr a ta r  d e  a m p l ia r  l a  v i g e n c i a  d e  l a s  
s u b v e n c i o n e s  m á s  a l lá  d e l  p e r ío d o  e s p e c i f i c a d o .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i ó n :
“ S i  u n  p a í s  e n  d e s a r r o l l o  M i e m b r o  c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  a p l i c a r  t a l e s  s u b v e n c i o n e s  m á s  a l lá  
d e l  p e r í o d o  d e  o c h o  a ñ o s ,  n o  m á s  t a r d e  d e  u n  a ñ o  a n t e s  d e  l a  e x p i r a c i ó n  [ . . . ]  e n t a b la r á  c o n s u l t a s  
c o n  e l  c o m i t é ,  q u e  d e t e r m in a r á ,  d e s p u é s  d e  e x a m in a r  t o d a s  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  f i n a n c i e r a s  y  
d e  d e s a r r o l l o  p e r t in e n t e s  d e l  p a í s  e n  d e s a r r o l l o  M i e m b r o  e n  c u e s t i ó n ,  s i  s e  j u s t i f i c a  u n a  p r ó r r o g a  
d e  d i c h o  p e r ío d o .  [ . . . ]  S i  e l  c o m i t é  n o  f o r m u l a  u n a  d e t e r m i n a c i ó n  e n  e s e  s e n t i d o ,  e l  p a í s  e n  
d e s a r r o l l o  M i e m b r o  e l i m i n a r á  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  r e s t a n t e s  e n  u n  p l a z o  d e  d o s  a ñ o s  
a  p a r t ir  d e l  f i n a l  d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  a u t o r i z a d o .”  ( A r t .  2 7 . 4 ,  O M C ,  1 9 9 4 ,  p á g .  3 1 3 . )
D e  a c u e r d o  c o n  R o e s s l e r  ( 2 0 0 1 )  e x i s t e n  d o s  c o r r i e n t e s  d e  o p i n i ó n  e n  l a  O M C  r e s p e c t o  d e
l a  f a l t a  d e  u n a  f o r m u l a c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  l a  e x t e n s i ó n  d e  u n a  p r ó r r o g a  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a
e x p o r t a c i ó n .  L a  p r im e r a  i n d i c a  q u e ,  a  f a l t a  d e  c o n s e n s o ,  s e  e x t e n d e r í a  u n  p e r ío d o  d e  d o s  a ñ o s  
p a r a  e l i m i n a r  e l  r e s t o  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  L a  s e g u n d a  c o r r ie n t e  d e  o p i n i ó n  c r e e  
q u e  l a  ú l t i m a  l í n e a  d e l  a r t íc u lo  2 7 . 4  s e  a p l i c a  s ó l o  c u a n d o  e l  c o m i t é  d e t e r m i n ó  l a  j u s t i f i c a c i ó n  d e  
u n a  e x t e n s i ó n .  E s  d e c ir ,  e l  p l a z o  d e  d o s  a ñ o s  s e r ía  s u b s i g u i e n t e  a  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  p l a z o  p a r a  
m a n t e n e r  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  A h o r a  b i e n ,  l a s  ú l t i m a s  t r e s  p a la b r a s  d e l  a r t íc u l o  2 7 . 3  
“ ú l t i m o  p e r í o d o  a u t o r i z a d o ” i n d ic a r í a n  q u e  l o s  p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  p o d r ía n  t e n e r  a c c e s o ,  
d e  h e c h o ,  a  u n  p e r ío d o  m á s  e x t e n s o  q u e  e l  d e  l o s  o c h o  a ñ o s .
b) Los países centroamericanos y las subvenciones a la exportación
L o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  h a n  o p t a d o  p o r  e l  s u b s i d i o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m e d i a n t e  l a  
a d o p c i ó n  d e  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  q u e  i n c l u y e n  l a  e x e n c i ó n  d e l  p a g o  d e  
i m p u e s t o s  d i r e c t o s  e  i n d ir e c t o s .  D o s  c a s o s  q u e  e j e m p l i f i c a n  e s t a s  s u b v e n c i o n e s  s o n  l a s  l e y e s  d e  
z o n a s  f r a n c a s  y  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a b o n o  t r ib u t a r io .
14 E n  la  r e c ie n te  c o n f e r e n c ia  m in is t e r ia l  d e  D o h a  s e  h a  a m p lia d o  e l  p la z o  p a r a  q u e  lo s  p a ís e s  e n  
v ía s  d e  d e sa r r o llo  p u e d a n  h a c e r  u s o  d e  la s  s u b v e n c io n e s  a  la  e x p o r ta c ió n .
15 L a  l is t a  c o m p le t a  d e  p a ís e s  in c lu y e :  l o s  m e n o s  a d e la n ta d o s  s e g ú n  la  c la s i f i c a c ió n  d e  la s  
N a c io n e s  U n id a s  y  q u e  s e a n  m ie m b r o s  d e  la  O M C , y  a q u e l lo s  c u y o  P N B  p o r  h a b ita n te  e s  in fe r io r  a  1 0 0 0  
d ó la r e s :  B o l iv ia ,  C a m e r ú n , C o n g o ,  C ô te  D ’I v o ir e ,  E g ip to ,  F il ip in a s ,  G h a n a , Guatemala, G u y a n a , In d ia ,  
I n d o n e s ia ,  K e n y a ,  M a r r u e c o s , Nicaragua, N ig e r ia ,  P a k is tá n , R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a ,  S e n e g a l ,  S r i L a n k a  y  
Z im b a b w e .
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i )  L a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  z o n a s  f r a n c a s . L a s  d i s t i n t a s  l e g i s l a c i o n e s  p a r a  l a s  z o n a s  
f r a n c a s  d a t a n  d e  f i n a l e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  o c h e n t a  y  s e  h a n  i d o  m o d i f i c a n d o  p a r a  a m p l ia r  l o s  
b e n e f i c i o s  q u e  c o n f i e r e n .  L a  l e g i s l a c i ó n  d e  z o n a s  f r a n c a s  i n c l u y e  s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  
p o r q u e  p e r m it e n  l a  e x e n c i ó n  d e l  p a g o  d e  i m p u e s t o s  a  l a  r e n t a  y  l o s  b e n e f i c i o s ,  e n t r e  o t r o s ,  q u e  
c la r a m e n t e  s o n  c o n t i n g e n t e s  a l d e s e m p e ñ o  e x p o r t a d o r .
L a  l e y  d e  r é g i m e n  d e  z o n a s  f r a n c a s  ( L e y  N o .  7 2 1 0 )  d e  C o s t a  R i c a  d a t a  d e  1 9 9 0 ,  a u n q u e  s e  
in t r o d u j e r o n  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  1 9 9 8  ( L e y  N o .  7 8 3 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 9 8 ) .  L a  l e y  
o t o r g a  la  e x o n e r a c i ó n  d e l  p a g o  d e  t o d o  t r ib u t o  y  d e r e c h o  c o n s u la r  s o b r e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  m a t e r ia  
p r im a  m a q u in a r ia  y  e q u i p o ,  p r o d u c t o s  e la b o r a d o s  o  s e m i e l a b o r a d o s ,  c o m p o n e n t e s  y  p a r t e s ,  e n t r e  
o t r o s .  T a m b i é n  e x o n e r a  d e l  p a g o  d e  i m p u e s t o s  a l c a p i t a l  y  e l  a c t i v o  n e t o ,  e x i m e  d e l  i m p u e s t o  d e  
v e n t a s  y  c o n s u m o  s o b r e  l a  c o m p r a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  y  d e  c u a l q u ie r  i m p u e s t o  q u e  p e s e  s o b r e  
l a s  r e m e s a s  a l e x t r a n j e r o .  F i n a l m e n t e ,  e x o n e r a  d e  t o d o s  l o s  t r ib u t o s  a  l a s  u t i l i d a d e s  c u y a  b a s e  s e  
d e t e r m i n e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  g a n a n c i a s  b r u t a s  o  n e t a s ,  l o s  d i v i d e n d o s  a b o n a d o s  a  l o s  a c c i o n i s t a s  
o  i n g r e s o s  o  v e n t a s .  L a s  e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  z o n a s  d e  m a y o r  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  r e c i b e n  u n  
t r a t a m ie n t o  q u e  p e r m i t e  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  u n  1 0 0 %  h a s t a  u n  p e r ío d o  d e  o c h o  a ñ o s  y  d e  u n  5 0 %  
e n  l o s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  a ñ o s .  P a r a  l a s  e m p r e s a s  u b i c a d a s  e n  z o n a s  d e  m e n o r  d e s a r r o l l o  r e l a t iv o ,  
l a  e x e n c i ó n  e s  d e  u n  1 0 0 %  h a s t a  u n  p e r í o d o  d e  1 2  a ñ o s  y  d e  5 0 %  e n  l o s  s i g u i e n t e s  s e i s  a ñ o s .
H o n d u r a s  c r e ó  l a s  Z o n a s  I n d u s t r ia l e s  d e  P r o c e s a m i e n t o  p a r a  E x p o r t a c i ó n  e n  1 9 8 7  
( D e c r e t o  N o .  3 7 - 8 7 ) .  L a  l e g i s l a c i ó n  p e r m i t e  l a  i m p o r t a c i ó n  l ib r e  d e  g r a v á m e n e s ,  d e r e c h o s  
a r a n c e l a r i o s ,  c a r g o s ,  r e c a r g o s ,  d e r e c h o s  c o n s u la r e s ,  i m p u e s t o s  i n t e r n o s  d e  c o n s u m o  y  v e n t a  y  
d e m á s  i m p u e s t o s ,  t a s a s  y  g r a v á m e n e s  q u e  t e n g a n  r e l a c i ó n  d ir e c t a  o  i n d ir e c t a m e n t e  c o n  l a s  
o p e r a c i o n e s  a d u a n e r a s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  d e  t o d o s  l o s  b i e n e s  im p o r t a d o s  y  q u e  s e a n  i n c o r p o r a d o s  
e x c l u s i v a m e n t e  a l d e s a r r o l l o  y  e x p l o r a c i ó n  d e  l a  Z o n a  I n d u s t r ia l  d e  P r o c e s a m i e n t o .  A s i m i s m o ,  
in c o r p o r a  l a  e x e n c i ó n  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  p o r  2 0  a ñ o s  y  d e  l o s  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s  p o r  
1 0  a ñ o s  p a r a  l a s  s o c i e d a d e s  o p e r a d o r a s .  P a r a  l a s  s o c i e d a d e s  u s u a r ia s  l a  e x e n c i ó n  d e l  i m p u e s t o  
s o b r e  l a  r e n t a  n o  t i e n e  l í m i t e  d e  t i e m p o .
H o n d u r a s  t i e n e  o t r a  m o d a l i d a d  d e  z o n a s  f r a n c a s  d e n o m i n a d a  “ z o n a  l ib r e ” , q u e  f u e  c r e a d a  
e n  u n  p r i n c ip io  p a r a  la  z o n a  d e  P u e r t o  C o r t é s .  S u  l e g i s l a c i ó n  f u e  m o d i f i c a d a  y  a m p l i a d a  a  t r a v é s  
d e  l a  l e y  d e  e s t í m u l o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  ( d e c r e t o  N o .  1 8 1 - 9 8 ,  1 9 9 8 ) .  E s t a  a m p l i a c i ó n  p e r m it e  q u e  
l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  s e a n  a p l i c a d a s  e n  c u a l q u ie r  r e g i ó n  d e l  p a í s  y  n o  s ó l o  e n  l o s  
p a r q u e  in d u s t r i a le s .
E n  e l  c a s o  d e  N i c a r a g u a ,  l a  l e y  d e  z o n a s  f r a n c a s  d e  e x p o r t a c i ó n  ( D e c r e t o  4 6 - 9 1 ,  1 9 9 1 )  
c o n c e d e  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  s i m i la r e s ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a n  l a  e x e n c i ó n  t o t a l  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  
l a  r e n t a  p o r  u n  p e r ío d o  d e  1 5  a ñ o s ,  e x e n c i o n e s  t o t a l e s  p o r  i m p u e s t o s  y  d e r e c h o s  d e  a d u a n a  e  
i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  d e  v e n t a s  o  s e l e c t i v o s  d e  c o n s u m o ,  y  e x e n c i o n e s  e n  l o s  p a g o s  d e  i m p u e s t o  
s o b r e  b i e n e s  i n m u e b l e s ,  i m p u e s t o s  p o r  c o n s t i t u c i ó n  d e  s o c i e d a d ,  e  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s .
L a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  d e  z o n a s  f r a n c a s  d e  E l  S a l v a d o r  p e r m it e  l a  l ib r e  i m p o r t a c i ó n  d e  
m a q u in a r ia ,  e q u i p o ,  h e r r a m ie n t a s ,  r e p u e s t o s  y  a c c e s o r i o s ,  m a t e r i a s  p r im a s ,  p a r t e s ,  p i e z a s ,  
c o m p o n e n t e s ,  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s ,  y  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  
l a  a c t iv i d a d  d e  l a  e m p r e s a  d e  z o n a s  f r a n c a s .  T a m b i é n  e x i m e  t o t a l m e n t e  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  la  
r e n t a  p o r  e l  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  r e a l i c e n  s u s  o p e r a c i o n e s ;  d e  l o s  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s  s o b r e  
e l  a c t i v o  y  p a t r i m o n i o  d e  l a s  e m p r e s a s  p o r  e l  m i s m o  p e r ío d o  y  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  t r a n s f e r e n c i a  a
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b i e n e s  r a í c e s  d e  a q u e l l o s  b i e n e s  q u e  s e a n  u t i l i z a d o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  z o n a s  f r a n c a s .  A  
d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  l e g i s l a c i o n e s ,  s e  p e r m i t e  l a  e x p o r t a c i ó n  d ir e c t a  o  i n d ir e c t a  a  C e n t r o a m é r ic a .
G u a t e m a la  r e g u la  l a  a c t i v i d a d  d e  z o n a s  f r a n c a s  m e d i a n t e  l a  L e y  d e  z o n a s  f r a n c a s  ( D e c r e t o  
6 5 - 8 9 ,  1 9 8 9 )  y  l a  L e y  d e  f o m e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a  a c t iv i d a d  e x p o r t a d o r a  d e  m a q u i l a  ( D e c r e t o  
N o .  2 9 - 8 9 ,  1 9 8 9 ) .  L a  p r im e r a  i n c l u y e  l a  e x o n e r a c i ó n  t o t a l  d e  i m p u e s t o s ,  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  y  
c a r g o s  a p l i c a b l e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  m a q u in a r ia ,  e q u i p o ,  h e r r a m ie n t a s  y  m a t e r i a l e s  d e s t i n a d o s  
e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  in f r a e s t r u c t u r a ,  e d i f i c i o s  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  s e  u t i l i c e n  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  z o n a  f r a n c a ;  l a  e x o n e r a c i ó n  t o t a l  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  p o r  u n  
p e r ío d o  d e  1 5  a ñ o s ;  e x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ,  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  y  d e m á s  c a r g o s  a p l i c a b l e s  a  
l a  i m p o r t a c i ó n  y  a l c o n s u m o  d e  c o m b u s t ib l e ;  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ,  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  
y  c a r g o s  a p l i c a b l e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  m a q u in a r ia ,  h e r r a m ie n t a s ,  y  m a t e r i a s  p r im a s .
E n t r e  l o s  i n c e n t i v o s  d e  l a  s e g u n d a  l e y  s e  e n c u e n t r a n  l a  s u s p e n s i ó n  t e m p o r a l  d e l  p a g o  d e  
d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  e  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  i n c l u y e n d o  e l  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  s o b r e  l a s  
m a t e r ia s  p r im a s ,  p r o d u c t o s  s e m i e l a b o r a d o s ,  p r o d u c t o s  i n t e r m e d i o s ,  m a t e r i a l e s  e n v a s e s ,  e m p a q u e s  
y  e t iq u e t a s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  o  r e e x p o r t a c i ó n  d e  m e r c a n c í a s  p r o d u c i d a s  e n  t e r r i t o r io  
g u a t e m a l t e c o ,  l a  e x o n e r a c i ó n  t o t a l  p o r  1 0  a ñ o s  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  la  r e n t a  y  d e  l a s  r e n t a s  q u e  
p r o v e n g a n  e x c l u s i v a m e n t e  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  e la b o r a d o s  o  e n s a m b l a d o s  e n  e l  p a í s ;  l a  
s u s p e n s i ó n  t e m p o r a l  d e  l o s  d e r e c h o s  a r a n c e l a r i o s  e  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  c o n  i n c l u s i ó n  d e l  
v a l o r  a g r e g a d o  d e  m a q u in a r ia ,  e q u i p o ,  p a r t e s ,  c o m p o n e n t e s  y  a c c e s o r i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  
p r o c e s o  p r o d u c t i v o  ( e l  c u a d r o  8  c o n t i e n e  u n  r e s u m e n  s o b r e  e l  t r a t a m ie n t o  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  la  
r e n t a  e n  l o s  r e g í m e n e s  d e  z o n a s  f r a n c a s  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  s u  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  
t r a t a m ie n t o  q u e  s e  l e s  o t o r g a  e n  o t r a s  p a r t e s  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ) .
i i )  L o s  c e r t i f i c a d o s  d e  a b o n o  t r ib u t a r io . L o s  C A T  f u e r o n  u t i l i z a d o s  e n  C o s t a  R i c a  y  
N i c a r a g u a  p a r a  s u b v e n c i o n a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  E l  m á s  s i g n i f i c a t i v o  p o r  s u s  e f e c t o s  h a  s i d o  e l  
c a s o  d e  C o s t a  R i c a  ( e l  c u a d r o  9  p r e s e n t a  l o s  C A T  e m i t i d o s  y  s u  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  e n  e l  p e r ío d o  
1 9 7 3 - 1 9 9 9 ) .
C r e a d o  e n  1 9 7 2  ( L e y  d e  F o m e n t o  a  l a s  E x p o r t a c i o n e s ,  L e y  N o .  5 1 6 2 ,  1 9 7 2 )  c o n  e l  f i n  d e  
r e s o l v e r  u n  d e s e q u i l i b r i o  e n  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l ,  e l  C A T  e s  u n  t í t u l o  a l p o r t a d o r  q u e  p u e d e  
n e g o c i a r s e  l ib r e m e n t e ,  s i n  i n t e r e s e s ,  e x e n t o  d e  t o d a  c l a s e  d e  i m p u e s t o s  e m i t i d o s  p o r  e l  B a n c o  
C e n t r a l .  L o s  C A T  c a d u c a b a n  2 4  m e s e s  d e s p u é s  d e  s u  e m i s i ó n  y  p o d í a n  u t i l i z a r s e  p a r a  p a g a r  
i m p u e s t o s  d i r e c t o s  o  i n d ir e c t o s .  L a  o b t e n c i ó n  d e l  b e n e f i c i o  f i s c a l  d e  e s t e  d o c u m e n t o  e s t a b a  s u j e t a  
a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n t r e  1 1 %  y  1 4 %  d e l  v a l o r  f o b  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  n o  
t r a d i c i o n a l e s .
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Cuadro 8
AMÉRICA LATINA: AMPLITUD DE LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA PARA LAS EMPRESAS EN 
ZONA FRANCA, 2000
Grado de exoneración 
(Proporción de exoneración 
del impuesto sobre la renta)
Años de exoneración
Costa Rica 100/50 8-12/4-6








Fuente: Gitli y Arce (2000).
Recuadro 3
EVOLUCIÓN Y PROGRESIVO DESMANTELAMIENTO DE LOS 
CAT EN COSTA RICA
En 1984 (Ley No. 6955; Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, 1984) se crea el contrato de 
exportación. Los suscriptores del mismo son beneficiarios del CAT. También se amplió el período de vigencia del 
incentivo hasta 1996.
En 1988 (Ley No. 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, 21 de abril de 1988) se permite al beneficiario 
del CAT reducir el porcentaje de su incentivo y, a cambio, se amplía su vigencia hasta 1999. Según esta ley, los 
CAT se pueden otorgar hasta por un 25% del valor fob de las exportaciones.
En 1991 (Ley No. 7257, Ley de Modificación al capítulo XXVII de la Ley de Impuesto sobre la Renta del 
17 de septiembre de 1991) se crea un impuesto sobre los CAT correspondiente al 25% del monto a que el 
exportador tenga derecho conforme al contrato de exportación y éste es deducido al emitirse el CAT. Se exoneró 
de este impuesto a los certificados emitidos por porcentajes inferiores a 15% del valor de las exportaciones para 
las ventas externas a los Estados Unidos y otros países del hemisferio, e inferior a 20% para las exportaciones al 
resto de los países.
En 1998 se derogó este impuesto de manera implícita al considerar en la renta bruta los ingresos 
procedentes de los CAT (Ley No. 7838, Reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta (septiembre de 1998).
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Cuadro 9
COSTA RICA: CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO 
EMITIDOS POR AÑO, 1973-1999
Año
Monto de los 
CAT (Millones 
de colones)





Total 196 568.20 1 212.58
1973 1.70 0.22 n.c.
1974 6.50 0.79 259.10
1975 18.30 0.97 22.98
1976 41.10 4.80 394.80
1977 89.80 10.48 118.30
1978 74.40 8.68 -17.20
1979 79.90 9.31 -6.80
1980 83.00 8.69 -6.70
1981 169.70 8.76 0.80
1982 383.30 9.91 13.10
1983 382.20 9.21 -7.10
1984 a/ 640.40 14.42 56.60
1985 973.50 19.25 33.50
1986 1 553.80 27.76 44.40
1987 2 030.40 32.34 16.50
1988 3 880.20 51.18 58.30
1989 5 394.90 66.19 29.30
1990 7 310.00 79.80 20.60
1991 9 080.00 74.13 -7.10
1992 6 546.40 48.67 -64.00
1993 12 059.80 84.82 74.30
1994 13 481.00 85.82 1.20
1995 16 861.00 93.78 9.30
1996 b/ 24 551.00 118.19 26.00
1997 26 875.00 115.54 -2.20
1998 28 000.00 108.87 -5.80
1999 c/ 36 000.00 d/ 120.00 e/ 10.20
Fuente: Elaboración propia a partir de: Ministerio de Comercio 
Exterior, “Origen, Evolución y Situación Actual del 
Certificado de Abono Tributario (CAT). Recomendaciones 
para su racionalización”, marzo de 1997, páginas 8 y 9, y 
Presupuestos de la República de Costa Rica. 
a/ Primer período de vigencia de la Ley del CAT, desde 1972 
hasta 1984.
b/ Segundo período, desde 1984 hasta 1996. 
c/ Tercer período, ampliación del CAT hasta 1999. 
d/ Monto presupuestado.
e/ Se proyecta tipo de cambio de 1 dólar = 300 colones.
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L a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  s e  h a n  d e s t i n a d o  a  p r o m o v e r  y  d e s a r r o l la r  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  L a  n e c e s i d a d  d e  d e s a r r o l la r  e s t e  t i p o  d e  e x p o r t a c i o n e s  r e s p o n d e  
e n  p a r t e  a l p o t e n c i a l  q u e  p u e d a n  t e n e r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e n  t é r m i n o s  d e  u n  m a y o r  
v a l o r  a g r e g a d o ,  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  n ú c l e o s  d e  a c t iv i d a d  p r o d u c t i v a  e n  t o r n o  a  e s t o s  
p r o d u c t o s ,  d e  l a  a t r a c c ió n  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d ir e c t a ,  y  d e  u n a  m a y o r  f o r t a l e z a  a l e n f r e n t a r  
c r i s i s  e x t e r n a s ,  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s .  T a m b i é n  h a y  q u e  s e ñ a la r  q u e  la  
p r o m o c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  e x p o r t a c i o n e s  s e  h a  d e b i d o  a l h e c h o  d e  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  
t r a d i c i o n a l e s  h a n  e n f r e n t a d o  u n  s e s g o  e x p o r t a d o r  m u c h o  m a y o r  q u e  l a s  t r a d i c i o n e s .  16 E s  d e c ir ,  
l a s  s u b v e n c i o n e s  s o n  t a m b i é n  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  c o m p e n s a r  l a s  d e s v e n t a j a s  a  l a s  c u a l e s  s e  h a n  
e n f r e n t a d o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  y  a  l a  v e z  c o n s t i t u y e  u n a  m a n e r a  d e  e s t a b l e c e r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  i g u a l d a d  e n  a m b o s  t i p o s  d e  e x p o r t a c i o n e s .
N o  h a y  u n  c o n s e n s o  s o b r e  l a s  v e n t a j a s  o  d e s v e n t a j a s  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  
D e  h e c h o ,  l a s  o p i n i o n e s  s o n  m u y  v a r ia d a s ,  d e s d e  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  h a y  q u e  f o m e n t a r  l o s  
r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  p o r q u e  g e n e r a n  d i v i s a s  a l i v i a n d o  l a  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a  y  g e n e r a n  e m p l e o ,  
h a s t a  l a  a f i r m a c i ó n  d e  q u e  l o s  r e g í m e n e s  d e  z o n a s  f r a n c a s  s o n  in d u s t r i a s  d e  e n c l a v e  q u e  n o  h a n  
s i d o  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s .  D e  h e c h o ,  l a  e v i d e n c i a  p a r a  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  m u e s t r a  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  c o n  l o s  r e g í m e n e s  d e  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  
n o  h a  s i d o  h o m o g é n e a .
E n  p r im e r  lu g a r ,  e n  C e n t r o a m é r i c a  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  e l  s o c i o  
c o m e r c i a l  p r in c ip a l  ( l o s  E s t a d o s  U n i d o s )  h a  c a m b i a d o ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  a  f a v o r  d e  l o s  r u b r o s  
t e x t i l e s .  C o m o  m u e s t r a  e l  c u a d r o  1 0 ,  e n t r e  1 9 9 0 ,  f e c h a  e n  q u e  s e  f o r m a l i z a  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  z o n a s  
f r a n c a s ,  y  1 9 9 9 ,  l o s  p a í s e s ,  a  e x c e p c i ó n  d e  C o s t a  R i c a ,  a u m e n t a r o n  s u s t a n c i a lm e n t e  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  r u b r o s  t e x t i l e s .  P a r a  E l  S a lv a d o r ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t e x t i l e s  
e n  e l  t o t a l  a u m e n t ó  d e  2 3 %  a  8 3 %  e n t r e  1 9 9 0  y  1 9 9 9 .  H o n d u r a s  r e g i s t r ó  u n  f e n ó m e n o  s i m i la r  a l  
p a s a r  d e  2 3 %  a  8 1 % . E l  a u m e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t e x t i l e s  e n  e l  c a s o  d e  
G u a t e m a la  f u e  m á s  m o d e r a d o ,  y  e n  C o s t a  R i c a  l o s  t e x t i l e s  d i s m i n u y e r o n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
t o t a l .
P o r  e l  c o n t r a r io ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o s t a r r i c e n s e s  c o n  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o ,  c o m o  l a s  
i n c l u i d a s  e n  e l  c a p í t u l o  d e  l a  m a q u in a r ia ,  h a n  c r e c i d o  e n  i m p o r t a n c ia .  E l  i n f o r m e  d e  p o l í t i c a s  
c o m e r c i a l e s  d e  C o s t a  R i c a  d e s t a c a  e s t e  f e n ó m e n o :  “ L a s  g r a n d e s  f o r m a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  e n  z o n a s  f r a n c a s  s e  h a n  c a r a c t e r i z a d o  p o r  f a b r ic a r  p r o d u c t o s  d e  c r e c i e n t e  
c o m p l e j i d a d  t e c n o l ó g i c a .  C o m o  r e s u l t a d o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  z o n a s  f r a n c a s  t u v i e r o n  u n  m e n o r  
c o m p o n e n t e  d e  p r o d u c t o s  i n t e n s i v o s  e n  u s o  d e  la  m a n o  d e  o b r a ,  l o  q u e  r e p r e s e n t ó  u n  p o c o  m e n o s  
d e l  1 2 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  e s a s  z o n a s  e n  1 9 9 9 ,  y  s e  c o n c e n t r a r o n  e n  p r o d u c t o s  d e  
a l t a  t e c n o l o g í a ,  q u e  r e p r e s e n t a r o n  c a s i  e l  7 6 % ” ( O M C ,  2 0 0 1 ,  p á g .  7 7 ) .
c) El impacto económico de las subvenciones a la exportación
16 V é a s e  M o n g e  ( 1 9 9 8 ) ,  p á g . 4: “ P o r  o tr a  p a r te , e x is t e  u n  s ig n i f i c a t iv o  n ú m e r o  d e  a c t iv id a d e s ,  
q u iz á s  c o n  m e n o s  g r a d o  d e  v e n ta ja  c o m p a r a t iv a  q u e  la s  e x p o r t a c io n e s  t r a d ic io n a le s ,  p a r a  q u e  lo s  
o b s t á c u lo s  a l e s f u e r z o  e x p o r ta d o r  s í h a n  s id o  m u y  im p o r ta n te s ,  ta n to  q u e  h a n  im p o s ib i l i ta d o  su  d e sa r r o llo  
h a s ta  la  m ita d  d e  la  d é c a d a  d e  lo s  a ñ o s  8 0 . . .  A  e s te  g r u p o  d e  n u e v o s  p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n  s e  l e s  
c o n o c e  c o n  e l  n o m b r e  d e  e x p o r ta c io n e s  n o  t r a d ic io n a le s ” .
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Cuadro 10
CENTROAMÉRICA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, 1990-1999
País Productos 1990 1993 1996 1999
Costa Rica Maquinaria 0.2 0.4 0.3 37.4
Frutas y nueces 22.8 22.4 20.0 13.0
Textiles 37.4 41.2 35.5 20.8
Maquinaria eléctrica 4.4 5.3 7.8 6.5
Subtotal 64.8 69.3 63.6 77.7
El Salvador Textiles 22.8 51.5 67.2 82.8
Café y té 36.1 20.2 4.9 4.2
Maquinaria eléctrica 10.3 6.5 3.1 1.9
Peces y crustáceos 5.2 4.3 3.7 1.7
Subtotal 74.4 82.5 78.9 90.6
Guatemala Textiles 24.0 45.8 47.7 54.9
Café 23.7 12.9 15.6 13.4
Frutas y nueces 15.3 11.6 10.8 8.6
Combustible minerales 2.9 2.0 3.6 4.2
Subtotal 65.9 72.3 77.7 81.1
Honduras Textiles 22.9 55.6 69.0 80.9
Peces y crustáceos 12.6 9.9 5.7 4.0
Frutas y nueces 12.0 14.6 10.9 1.9
Café y té 9.5 3.2 2.2 1.9
Subtotal 57.0 83.3 87.8 88.7
Fuente: Module to Analyse the Growth of International Comerce (MAGIC, 2001).
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e l  c a m b i o  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a  i d o  a c o m p a ñ a d o  d e  
m a n e r a  p r o p o r c io n a l  p o r  u n  i n c r e m e n t o  d e  l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  p a r a  l o s  p a í s e s  q u e  
h a n  m e j o r a d o  e l  c o n t e n i d o  t e c n o l ó g i c o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s .  E n  o t r a s  p a la b r a s ,  l o s  p a í s e s  q u e  
t u v i e r o n  u n a  m a y o r  o r i e n t a c i ó n  h a c i a  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  z o n a  f r a n c a  n o  n e c e s a r i a m e n t e  f u e r o n  
l o s  m á s  b e n e f i c i a d o s  p o r  l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d ir e c t a .  M e d i d a  e n  t é r m i n o s  p o r  
h a b i t a n t e ,  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  n e t a  h a  s i d o  m a y o r  e n  e l  p a í s  p a r a  e l  c u a l  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t e x t i l e s  t i e n e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  m á s  b a j a  e n  e l  t o t a l ,  p e r o  c u y a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n  
a l t o  v a l o r  a g r e g a d o  c o n s t i t u y e n  u n a  i m p o r t a n t e  p a r t e  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o  ( e s  d e c ir ,  C o s t a  R i c a )  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 1 ) .
E n  t e r c e r  lu g a r ,  e l  a n á l i s i s  a n t e r io r  i n d i c a  q u e  e x i s t e n  o t r o s  f a c t o r e s  m á s  im p o r t a n t e s  q u e  
e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  y  e l  c r e c i m i e n t o ,  y  q u e  n o  t o d o  
e l  e s f u e r z o  h a  d e  ir  o r i e n t a d o  a  g e n e r a r  i n c e n t i v o s  q u e  f a v o r e z c a n  l o s  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  a  la  
e x p o r t a c i ó n  p a r a  c a m b i a r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  D e  h e c h o ,  e s  m á s  i m p o r t a n t e  t e n e r  
u n a  b a s e  p r o d u c t i v a  y  u n a  in f r a e s t r u c t u r a  c o m p e t i t i v a .
E l  c u a d r o  1 2  m u e s t r a  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s  d e  c o m p e t i t i v id a d .  D e  a c u e r d o  c o n  é s t o s ,  
C o s t a  R i c a  t i e n e  s a l a r io s  m á s  a l t o s ,  m e n o r e s  p r e c i o s  p r o m e d i o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  y  c o s t o s  d e  
t r a n s p o r t e ,  y  p r e c i o s  i n t e r n o s  d e  l a  g a s o l i n a  q u e  o s c i l a n  a l r e d e d o r  d e l  p r o m e d i o  p a r a  l a  r e g i ó n .  
L o s  s a l a r io s  r e f l e j a r í a n  u n a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  c o n  u n  n i v e l  d e  c a l i f i c a c i ó n  m a y o r ,  y  l o s  c o s t o s  d e
34
e n e r g í a  e l é c t r i c a  u n a  m e j o r  d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  
C e n t r o a m é r i c a .
Cuadro 11
CENTROAMÉRICA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA EN TÉRMINOS
POR HABITANTE, 1995-1999
(Dólares)
País 1995 1996 1997 1998 1999 Promedio
Costa Rica 101 126 118 174 186 141
El Salvador 7 - 10 183 38 48
Guatemala 8 8 8 62 14 20
Honduras 9 16 20 14 36 19
Fuente: CEPAL(2000) y FMI (2000).
Nota : La inversión extranjera directa por habitante se computó como la razón entre la inversión 
extranjera en dólares y la población total del país.
Cuadro 12
CENTROAMÉRICA: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN EL 



























(Dólares por pie 
cuadrado por 
año)
Costa Rica 6 1.26 1250 1.58 7.7 5.02
El Salvador 8 0.60 1610 1.36 11.1 3.63
Guatemala 6 0.39 1119 1.35 8.2 4.52
Honduras 14 0.50 1165 1.58 9 5.00
Nicaragua 6 0.35 2320 1.81 11.3 3.67
Fuente: Vestex (2000).
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E s  d e c ir ,  p a r a  d e s a r r o l la r  e l  p o t e n c i a l  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  s e  r e q u ie r e  
d e s a r r o l la r  l a  c a p a c id a d  p r o d u c t i v a  d e l  c a p i t a l  f í s i c o  y  h u m a n o  ( c o n c l u s i o n e s  c o m p a t i b l e s  c o n  la  
m a y o r ía  d e  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  l a  t e o r í a  d e l  d e s a r r o l l o ) .  E n t r e  1 9 8 5  y  2 0 0 0 ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
n o  t r a d i c i o n a l e s  d e  C o s t a  R i c a  h a n  p a s a d o  d e  r e p r e s e n t a r  3 9 %  a  8 5 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o .  E n  
c a m b i o ,  e n  o t r o s  c a s o s ,  c o m o  G u a t e m a la ,  l a  f a l t a  d e  s u f i c i e n t e  é x i t o  d e  l a  p o l í t i c a  d e  z o n a s  
f r a n c a s  e s  n o t o r ia .  U n  e s t u d i o  r e c i e n t e  ( T S G ,  2 0 0 0 )  c o n c l u y e  q u e  “ e n  G u a t e m a la  l o s  p a r q u e s  d e  
z o n a s  f r a n c a s  n o  h a n  j u g a d o  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  l a  a t r a c c ió n  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a ” . 
E n t r e  l a s  r a z o n e s  q u e  d e s t a c a  e s t e  e s t u d i o  s e  e n c u e n t r a n :  i )  m a r c o s  r e g u la t o r io s  c o n f l i c t i v o s  p a r a  
l a  m a q u i l a  y  l a  z o n a  f r a n c a ;  i i )  c a r e n c ia  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s ;  i i i )  c a r e n c ia  d e  in f r a e s t r u c t u r a  
u r b a n í s t i c a  a d e c u a d a ;  i v )  c a r e n c ia  d e  e f i c i e n c i a  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  a d u a n a ;  v )  f a l t a  d e  
c a p a c i t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l ,  y  v i )  a u s e n c i a  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  y  a d e c u a d a .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  s e ñ a la r  q u e ,  p e s e  a  s u s  d e b i l i d a d e s ,  e n  C e n t r o a m é r i c a  u n o  d e  l o s  
p r i n c ip a le s  l o g r o s  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  h a  s i d o ,  e n  e l  p a r t i c u la r  c a s o  d e  l a s  z o n a s  
f r a n c a s ,  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p l e o .  E s t a  o b s e r v a c i ó n  e s ,  p o r  c ie r t o ,  c o m p a t i b l e  c o n  l a  h e c h a  p o r  
e s t u d i o s  d e  e s t e  t i p o  d e  m e c a n i s m o s  e n  o t r a s  p a r t e s  d e l  m u n d o .  E n  l a  r e g i ó n  s o n  p a r t i c u la r m e n t e  
r e l e v a n t e s  l o s  c a s o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  y  e l  r é g i m e n  d e  m a q u i l a  d e  M é x i c o .  E n  
C o s t a  R i c a  l a s  z o n a s  f r a n c a s  h a n  g e n e r a d o  3 0  0 0 0  e m p l e o s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0 ;  e n  G u a t e m a la  s u m a n  
1 0 0  0 0 0  e m p l e o s  y  e n  N i c a r a g u a  s e  h a n  g e n e r a d o  4 0  7 5 8  e m p l e o s  d i r e c t o s .  A s í ,  l a s  z o n a s  f r a n c a s  
c u m p l e n  u n a  f u n c i ó n  s o c i a l  i m p o r t a n t e  p o r q u e  a b s o r b e n  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  e n  g e n e r a l  c o n  b a j a s  
c a l i f i c a c i o n e s ,  c u y a  i n a c t i v i d a d  p o d r ía  g e n e r a r  im p o r t a n t e s  c o s t o s  e c o n ó m i c o s  y  s o c i a l e s  ( v é a s e  
e l  c u a d r o  1 3 ) .
Cuadro 13
CENTROAMÉRICA: NÚMERO DE EMPRESAS Y EMPLEO GENERADO EN EL 
SECTOR TEXTIL Y VESTUARIO
País Número de empresas
Número de empleados 
(Miles)
1998 1999 1998 1999
Costa Rica 104 102 36 -
El Salvador 218 230 60 60
Guatemala 268 286 71 85
Honduras 184 216 96 111
Nicaragua 36 42 16 23
Fuente: Vestex (2000).
4. El trato especial y diferenciado en los acuerdos comerciales
A p a r t e  d e  l a s  m o d a l i d a d e s  d e s c r i t a s  a n t e r io r m e n t e ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  t a m b i é n  e s t á  
p r e s e n t e  e n  l o s  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  n e g o c i a d o s  c o n  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
d e s a r r o l l o  r e l a t iv o .  A l  i g u a l  q u e  e n  l a s  o t r a s  m o d a l i d a d e s ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c o n s i s t e
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e n  f a v o r e c e r  e l  a c c e s o  a l m e r c a d o  d e  l o s  p a í s e s  m á s  d e s a r r o l l a d o s  y  f l e x i b i l i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  
d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  e s t i p u l a d a s  e n  l o s  t r a t a d o s  c o m e r c i a l e s .
a) Los tratados comerciales de Nicaragua
N i c a r a g u a  n e g o c i ó  f o r m a s  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e n  l o s  t r a t a d o s  d e  l ib r e  
c o m e r c i o  c o n  M é x i c o  y  c o n  C h i l e .
E l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  e n  e l  T L C  N i c a r a g u a - M é x i c o  s e  r e f l e j a  e n  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  f r a c c i o n e s  a r a n c e la r ia s  q u e  M é x i c o  d e s g r a v a r á  a  f a v o r  d e  N i c a r a g u a ,  e n  c a d a  
p l a z o  d e  d e s g r a v a c i ó n  y  t a m b i é n  e n  u n a  t a s a  b a s e  i n i c i a l  p a r a  l a  d e s g r a v a c i ó n ,  m á s  b a j a  a  f a v o r  
d e  N i c a r a g u a  p a r a  e l  c a s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s ,  c u y o  p o r c e n t a j e  u n i f o r m e  e s  d e  5 %  p o r  
p a r t e  d e  M é x i c o ,  y  e l  a r a n c e l  d e  n a c i ó n  m á s  f a v o r e c i d a  ( v i g e n t e  a l 1 d e  j u l i o  d e l  a ñ o  2 0 0 0 )  p o r  
p a r t e  d e  N i c a r a g u a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 4 ) .
L a s  e s t a d í s t i c a s  r e s u l t a n t e s  d e l  P r o g r a m a  d e  D e s g r a v a c i ó n  A r a n c e l a r ia  r e f l e j a n  q u e  d e s d e  
e l  1 °  d e  j u l i o  d e  1 9 9 8  M é x i c o  d e s g r a v ó  a  c e r o  a r a n c e l  u n  t o t a l  d e  8  2 6 8  f r a c c i o n e s  a r a n c e la r ia s  
( 7 3 %  d e  s u  u n i v e r s o  a r a n c e l a r i o ) ,  m i e n t r a s  N i c a r a g u a  d e s g r a v ó  3  5 9 4  f r a c c i o n e s  ( 5 9 %  d e  s u  
u n i v e r s o ) .
P e s e  a  q u e  la  c a r n e  b o v i n a ,  l e c h e  e n  p o l v o ,  f r i j o l e s  y  q u e s o  f r e s c o  s e  u b i c a n  e n  l i s t a s  d e  
d e s g r a v a c i ó n  q u e  r e q u i e r e n  v a r i o s  a ñ o s  p a r a  a l c a n z a r  e l  l ib r e  c o m e r c i o ,  M é x i c o  f a v o r e c e  e l  
a c c e s o  p r e f e r e n c i a l  b a j o  e l  r é g i m e n  d e  c u o t a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s ,  a s i g n a n d o  
l o s  s i g u i e n t e s  m o n t o s :  c a r n e  b o v i n a ,  5  0 0 0  t o n e l a d a s  a n u a l e s  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  5 %  c a d a  a ñ o ,  
q u e  p u e d e  c o m b i n a r s e  e n t r e  c a r n e  y  g a n a d o  e n  p i e ,  s e l e c c i ó n  q u e  r e a l i z a  N i c a r a g u a ;  l e c h e  e n  
p o l v o ,  4  5 0 0  t o n e l a d a s  a n u a le s ;  f r i j o l e s ,  4  0 0 0  t o n e l a d a s  a n u a l e s  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  3 %  c a d a  
a ñ o ,  y  q u e s o  f r e s c o ,  5 0 0  t o n e l a d a s  a n u a le s .
E n  l a  p r á c t ic a  s e  h a n  e n f r e n t a d o  d i f i c u l t a d e s  d i v e r s a s  e n  e l  a c c e s o  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
g o z a n  d e  p r e f e r e n c i a s  a r a n c e la r ia s ,  a l g u n a s  m o t i v a d a s  p o r  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  s i s t e m a  m e x i c a n o  
p a r a  a u t o r iz a r  l o s  p r o d u c t o s  b a j o  c u o t a ,  p o r  r a z o n e s  d e  n o r m a s  t é c n i c a s ,  u  o t r a s  c a u s a s  d e  d i v e r s a  
n a t u r a l e z a .  A d e m á s ,  e s  n e c e s a r i o  p r o d u c ir  e n  v o l ú m e n e s ,  c a l i d a d  y  e s t á n d a r e s  q u e  g o c e n  d e  
a c e p t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  m e x i c a n o ,  a  l o  q u e  s e  a g r e g a  d i s p o n e r  d e  r e c u r s o s  q u e  c u b r a n  l o s  
c o s t o s  d e  in t r o d u c i r  u n  p r o d u c t o  e n  a q u e l  m e r c a d o  y  d e  p u b l i c i d a d ,  d o n d e  s e  c o n c u r s a  c o n  l o s  
p r o d u c t o r e s  q u e  g o z a n  d e  m a y o r  c o m p e t i t i v i d a d  e n  e l  m u n d o  ( l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  C a n a d á ,  C h i l e  
y  l a  U n i ó n  E u r o p e a ) .
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Recuadro 4
LA ASIMETRÍA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-NICARAGUA
E l T L C  c o n  M é x ic o  o fr e c e  a s im etr ía  a  fa v o r  d e  N ic a r a g u a  e n  lo s  s ig u ie n te s  p u n tos:
•  L a  ta sa  b a s e  d e  p a rtid a  p ara  la  d e sg r a v a c ió n  d e  lo s  p r o d u cto s  in d u str ia le s  e n  M é x ic o  fu e  de  
5 % , m ien tra s e n  e l  c a so  d e  N ic a r a g u a  fu e  d e  1 0 %  m á s e l  a ra n cel te m p o ra l d e  p r o te c c ió n  
(A T P )  q u e  s ig u ió  su  c a le n d a r io  d e  d e sg r a v a c ió n  c o n fo r m e  a  la  L e y  d e  J u s t ic ia  T rib utaria  y  
C o m e r c ia l.
•  L a s p r e fer en c ia s  aran cela r ia s n e g o c ia d a s  e n  e l  m a rco  d e l p r im er  P r o to c o lo  M o d if ic a to r io  al 
A c u e r d o  d e  A lc a n c e  P a rc ia l fu e r o n  in co rp o ra d a s a l c o n so lid a r  la s  ta r ifas c o r r e sp o n d ie n te s  a 
d ic h a s  p r e fe r e n c ia s . E sto  s ig n if ic a  q u e  la  ta sa  b a se  d e  partida  para  la  d e sg r a v a c ió n  e n  M é x ic o  
p ara  lo s  p r o d u cto s  c o n so lid a d o s  fu e  in fe r io r  a  5 %  y  se  e lim in a r o n  la s c u o ta s , m ien tra s q u e  e n  
N ic a r a g u a  se  d e sg r a v a n  c o n fo r m e  al ca le n d a r io  a c o rd a d o .
•  L o s  p la z o s  d e  d e sg r a v a c ió n , s e g ú n  lo s  c u a le s  M é x ic o  s e  d e sg r a v a  e n  fo r m a  in m e d ia ta  para  
p r o d u cto s  d e  in terés  d e  N ic a r a g u a , m ien tra s  N ic a r a g u a  lo  h a c e  e n  c in c o  a ñ o s  e n  g u a n te s  y  
m a n o p la s  d e  c u e r o , p u ertas y  v e n ta n a s  d e  m a d era , ca ja s d e  ca rtó n , en tre  o tr o s .
•  E n  e l c a so  d e l  se c to r  c o n fe c c ió n , a  N ic a r a g u a  se  le  c o n c e d ió  u n  tra ta m ien to  e s p e c ia l  c o n  un  
p la z o  d e  c in c o  a ñ o s  para  q u e  p u e d a  p ro d u c ir  d ic h o s  b ie n e s  a  partir d e  m a ter ia s  p r im a s e  
in su m o s  p r o c e d e n te s  tan to  d e  C en tr o a m ér ica  c o m o  d e l  r es to  d e l m u n d o .
•  M é x ic o  in ic ió  su  d e sg r a v a c ió n  a  partir d e  la  en trad a  e n  v ig o r  (1 °  d e  ju l io  d e  1 9 9 8 )  y  
N ic a r a g u a  lo  h iz o  a  partir d e l  1° d e  j u l io  d e l  a ñ o  2 0 0 0  p ara  lo s  p r o d u cto s  u b ic a d o s  en  
c a te g o r ía s  d istin ta s  al a c c e s o  in m e d ia to .
•  M é x ic o  e lim in ó  e n  fo r m a  in m e d ia ta , su s  a r a n c e le s  para  e l 7 3 %  d e l u n iv e r so  aran cela r io , 
m ien tra s N ic a r a g u a  lo  h iz o  pa ra  e l  5 8 %  (d e  e lla s ,  2  8 4 2  fr a c c io n e s  y a  e sta b a n  e n  ara n cel cer o  
g r a c ia s  a  la  L e y  d e  J u s t ic ia  T rib u taria  y  C o m e rc ia l) .
•  N ic a r a g u a  c o n tin u ó  a p lica n d o  e l A T P  d e  c o n fo r m id a d  c o n  e l ca le n d a r io  e s ta b le c id o .
•  E n  e l  c a so  d e  lo s  p r o d u cto s  a g r o p e cu a r io s  se  a co rd ó  u n a  c a te g o r ía  lla m a d a  D E S  N IC  q u e  
s ig n if ic a  q u e  N ic a r a g u a  n o  in ic ia r ía  su  d e sg r a v a c ió n  h a sta  q u e  M é x ic o  n o  se  eq u ip a re  a  su  
n iv e l  a ra n celario .
•  M é x ic o  o to r g ó  a c c e s o  in m e d ia to  a  N ic a r a g u a  para  cuatro  p r o d u cto s  su je to s  a  cu o ta s: ca rn e  o  
su  e q u iv a le n te  e n  g a n a d o  e n  p ie ;  le c h e  e n  p o lv o ;  fr ijo le s  o  q u eso . P ara e s to s  p r o d u cto s , lo s  
a r a n c e le s  s in  tratad o  d e  lib re  c o m e r c io  v a r ia b a n  en tre  2 5 %  y  1 2 8 %  .
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (2001).
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE NICARAGUA Y MÉXICO: 
PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA PARA LOS 














Inmediato a/ 3 594 58.54 8 268 72.73
En 5 años 1 430 23.29 1 564 13.76
En 10 años 979 15.95 1 469 12.92
Desgravación de 
Nicaragua b/
65 - - -
En 15 años 40 0.65 43 0.38
Excluidos del TLC 23 0.37 17 0.15
Trato Azúcar 4 0.07 7 0.06
Total 6 139 99 11 368 100
Fuente: Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (2001). 
a/ El TLC desgrava de inmediato 752 fracciones. La Ley de Justicia Tributaria 
desgravó a cero 2 842 fracciones. 
b/ Nicaragua inicia su desgravación cuando México equipare su tarifa a la vigente en 
Nicaragua.
N i c a r a g u a ,  a l  i g u a l  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  f i r m ó  u n  t r a t a d o  d e  l ib r e  
c o m e r c i o  c o n  C h i l e  e n  1 9 9 9 .  E l  p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a c i ó n ,  a l g u n a s  r e g l a s  d e  o r ig e n  y  e l  a n e x o  
s o b r e  i n v e r s i o n e s  f u e r o n  n e g o c i a d o s  d e  m a n e r a  b i la t e r a l .  E s t e  t r a t a d o  c o n t e m p l a  p r e f e r e n c i a s  
a r a n c e la r ia s  a  f a v o r  d e  N i c a r a g u a .  T a l  y  c o m o  m u e s t r a  e l  c u a d r o  1 8 ,  C h i l e  d e s g r a v a r á  d e  
i n m e d i a t o  e l  7 7 %  d e  l a s  p a r t id a s  n e g o c i a d a s  q u e  t i e n e n  u n  a r a n c e l  d i s t i n t o  d e  c e r o ,  m i e n t r a s  q u e  
N i c a r a g u a  a p l i c a r á  e l  m i s m o  p r o c e s o  p a r a  e l  9 %  d e  s u s  p a r t id a s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 5 ) .
b) Los tratados comerciales bilaterales de Costa Rica
C o s t a  R i c a  h a  f i r m a d o  t r a t a d o s  c o m e r c i a l e s  c o n  M é x i c o  ( 1 9 9 5 ) ,  C h i l e  ( 1 9 9 9 )  y  C a n a d á  
( 2 0 0 0 ) .  T o d o s  e l l o s  c o n t i e n e n  e l e m e n t o s  d e  a s i m e t r í a  a  f a v o r  d e  C o s t a  R i c a .  C o m o  e n  e l  c a s o  d e  
N i c a r a g u a ,  l a  a s i m e t r í a  n e g o c i a d a  c o n s i s t e  e n  l a  v e l o c i d a d  d e  d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e la r ia  y  l a  
i m p o r t a n c ia  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n c l u i d o s  e n  c a d a  c a t e g o r ía .  R e s u l t a  i n n o v a d o r  c ó m o  C o s t a  R i c a  h a  
p r o f u n d i z a d o  e l  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  a l n e g o c i a r  e n  e l  t r a t a d o  c o n  C a n a d á  l a  i n c l u s i ó n  d e  r e g l a s
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d e  o r ig e n  d i f e r e n c i a l e s  p a r a  p r o d u c t o s  d e  l o s  s e c t o r e s  a g r í c o l a ,  t e x t i l  e  in d u s t r ia l  f a v o r a b l e s  p a r a  
e l  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o .
Cuadro 15











A -  Inmediato con DAI de cero 2 946 47 21 0
A -  Inmediato con DAI distintos de 
cero
581 9 4 514 77
B (3 años para Nicaragua y cero 
años para Chile)
1 253 20 - -
B+ (5 años para Nicaragua y cero 
para Chile)
41 1
C (10 años para Nicaragua y 8 años 
para Chile)
1 152 18 1 044 18
C 16 (16 años recíprocos) 3 0 8 0
D (10 años para Nicaragua y 8 para 
Chile a partir de 5 años después de la 
entrada en vigor del TLC)
45 1 17 0
DC (3 años Chile, a partir de los 
cinco años de la entrada en vigor del 
TLC)
2 0
TP (Trato para petróleo para Chile) - - 18 0
TC (Trato para carne bovina) 6 1 6 0
Excluidos del Tratado 256 4 224 0
Total 6 139 100 5 854 100
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Fomento, Nicaragua (2001).
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i )  E l  t r a ta d o  C o s t a  R i c a - C h i l e . A l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  N i c a r a g u a ,  e l  t r a t a d o  d e  
l ib r e  c o m e r c i o  c o n  C h i l e  o f r e c e  u n  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  a  f a v o r  d e  C o s t a  R i c a .  L a s  c o n d i c i o n e s  
n e g o c i a d a s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s  d e  m e r c a n c í a s  f a v o r e c e n  c la r a m e n t e  a  C o s t a  R i c a .  L a  c a s i  
t o t a l id a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o s t a r r i c e n s e s  i n g r e s a r á n  c o n  a r a n c e l  c e r o  a l m e r c a d o  c h i l e n o  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 6 ) .
17 E s ta  s e c c ió n  e x a m in a  e l  tr a to  a s im é tr ic o  e n  e l  c a s o  d e  lo s  tr a ta d o s  d e  lib r e  c o m e r c io  
C o s ta  R ic a - C h i le  y  C o s ta  R ic a -C a n a d á . E l tra to  a s im é tr ic o  e n  lo s  tr a ta d o s  d e  l ib r e  c o m e r c io  en tre  
C o s ta  R ic a  y  M é x ic o  h a  s id o  e x a m in a d o  e n  la  C E P A L  ( 2 0 0 1 ) ,  Un análisis del Tratado de Libre Comercio 
entre el Triángulo del Norte y  México ( L C /M E X /L .4 8 4 ) ,  j u l io .
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A s i m i s m o ,  C o s t a  R i c a  g o z a  d e  m a y o r e s  p l a z o s  p a r a  la  d e s g r a v a c i ó n  d e  l a  t o t a l id a d  d e  s u s  
p r o d u c t o s .  C h i l e  l l e v a  a  a r a n c e l  c e r o  l a  c a s i  t o t a l id a d  d e  s u s  l í n e a s  a r a n c e la r ia s  y  s ó l o  d e s g r a v a  e l  
1 .2 %  e n t r e  c i n c o  y  1 6  a ñ o s .  E n  c a m b i o ,  C o s t a  R i c a ,  e n  e l  m i s m o  p e r í o d o  d e  t i e m p o ,  d e s g r a v a r á  
e l  2 3 %  d e  s u s  l í n e a s  a r a n c e la r ia s .
Cuadro 16
TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA-CHILE 
PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
(Porcentajes)
Plazo de desgravación Costa Rica Chile
Desgravación inmediata 73.4 94.6
Porcentaje de líneas con arancel igual a 0% 48.1 0.4
Porcentaje de líneas con arancel distinto de 0% 25.3
94.2
Desgravación con un plazo de cinco años 9.0 0.3
Desgravación con un plazo de 12 años 12.8 0.2
Desgravación con un plazo de 16 años 0.9 0.7
Tratamiento preferencial para la carne de 
bovino
0.1 0.1
Tratamiento especial para los productos de 
petróleo (aplicable sólo a Chile)
0.0 0.3
Productos excluidos 3.8 3.8
Total 100 100
Fuente: COMEX (1999).
i i )  E l  t r a ta d o  C o s t a  R i c a - C a n a d á . D e  a c u e r d o  c o n  e l  t e x t o  d e l  t r a ta d o  e n t r e  
C o s t a  R i c a  y  C a n a d á ,  e l  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  t i e n e  u n  m e n o r  p o r c e n t a j e  d e  l í n e a s  a r a n c e la r ia s  
n e g o c i a d a s  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  d e s g r a v a c i ó n  i n m e d i a t a  ( 6 5 % ,  f r e n t e  a  8 6 %  d e  C a n a d á ) .  E l  t r a ta d o  
o t o r g a ,  a d e m á s ,  p l a z o s  d e  d e s g r a v a c i ó n  m á s  a m p l i o s  a  C o s t a  R i c a  p a r a  l a s  c a t e g o r í a s  a c o r d a d a s .  
A  t í t u l o  d e  e j e m p l o ,  p a r a  l o s  c a p í t u l o s  d e l  1 a l 9 7  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o  C o s t a  R i c a  d e s g r a v a r á  e l  
1 9 %  d e  s u s  l í n e a s  a r a n c e la r ia s  e n  s i e t e  a ñ o s ,  m i e n t r a s  q u e  C a n a d á  d e s g r a v a r á  e l  1 %  e n  c u a t r o  
a ñ o s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 7 ) .
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA-CANADÁ 





Capítulos 1 al 97
Inmediato 65% 86%
Mediano plazo 19% (7 años) 1% (4 años)
Largo plazo 15% (14 años) 1% (8 años)
Sector agrícola
Inmediato 45% 87%
Mediano plazo 8% (7 años) 0%
Largo plazo 36% (14 años) 1% (8 años)
Sector industrial
Inmediato 68% 86%
Mediano plazo 21% (7 años) 1% (4 años)
Largo plazo 11% (14 años) 13% (8 años)
Fuente: COMEX (2001).
U n  a s p e c t o  r e l e v a n t e  d e l  t r a to  a s i m é t r i c o  c o n s i s t e  e n  l a  c o n c e s i ó n  d e  u n a  c u o t a  d e  2 . 6  
m i l l o n e s  d e  m e t r o s  c u a d r a d o s  d e  t e la ,  p a r a  l o s  c u a l e s  C o s t a  R i c a  n o  t i e n e  q u e  c u m p l i r  l a s  r e g l a s  
d e  o r ig e n .  E s  d e c ir ,  C o s t a  R i c a  p u e d e  im p o r t a r  l o s  i n s u m o s  d e s d e  c u a l q u ie r  p a í s  p a r a  s u  
f a b r i c a c ió n .  A d i c i o n a l m e n t e ,  e l  t r a ta d o  c o n t e m p l a  r e g l a s  d e  o r ig e n  e s p e c í f i c a s  a c o r d a d a s  y  
f a v o r a b l e s  a  C o s t a  R i c a  p a r a  p r o d u c t o s  d e  l o s  s e c t o r e s  a g r í c o l a  e  in d u s t r ia l .  E n  p a r t ic u la r ,  l a s  
r e g l a s  d e  o r i g e n  a c o r d a d a s  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  f a v o r e c e n  a  p r o d u c t o s  t a l e s  c o m o  p r e p a r a c i o n e s  
d e  a tú n ,  c a f é  y  s u s  p r o d u c t o s ,  a c e i t e s  y  g r a s a s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s ,  p la n t a s ,  f l o r e s  y  f o l l a j e ,  y  
a z ú c a r  y  p r o d u c t o s  q u e  c o n t i e n e n  a z ú c a r ,  c o n s e r v a s  d e  f r u t a s ,  c e r e a l e s ,  t a b a c o  y  s u b p r o d u c t o s  d e l  
t a b a c o .  E n  e l  s e c t o r  in d u s t r ia l  l a s  r e g l a s  d e  o r ig e n  a c o r d a d a s  f a v o r e c e n  a  m e d i c a m e n t o s ,  p in tu r a s ,  
p r o d u c t o s  d e  l i m p i e z a ,  r e f r ig e r a d o r e s ,  c o c i n a s ,  m a t e r ia l  e l é c t r i c o  y  p r o d u c t o s  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  y  
p r o d u c t o s  m é d i c o s .  P a r a  e s t e  ú l t i m o  t i p o  d e  p r o d u c t o s  s e  p e r m i t e  c a m b ia r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
a r a n c e la r ia  d e n t r o  d e  u n a  m i s m a  s u b p a r t id a  y  l o g r a r  a s í  u n  t r a t o  a r a n c e l a r i o  m á s  f a v o r a b l e .
c) El caso del Triángulo del Norte
E l  t r a t a d o  d e  M é x i c o  y  e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  ( E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la  y  H o n d u r a s )  
i n c l u y e  u n  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  a  f a v o r  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p a r a  l o s  s e c t o r e s  
a g r í c o l a  e  in d u s t r ia l .  C o m o  e n  l o s  d e m á s  t r a t a d o s ,  n o  e x i s t e  u n a  a s i m e t r í a  e n  l a  p a r t e  d e  s e r v i c i o s
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o  i n v e r s i ó n .  L a  a s i m e t r í a  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  m a y o r e s  p l a z o s  d e  d e s g r a v a c i ó n  
p a r a  l o s  p a í s e s  d e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e ,  y  p o r  p e r í o d o s  d e  g r a c i a  c u a n d o  l o s  a r a n c e l e s  a d u a n e r o s  
d e  M é x i c o  b a s e  d e  l a  d e s g r a v a c i ó n  s o n  m á s  a l t o s  q u e  l o s  d e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e .  E n  e l  s e c t o r  
i n d u s t r ia l ,  e l  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  c o n s i s t e  e n  u n a  m a y o r  d e s g r a v a c i ó n  i n m e d i a t a  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  in d u s t r i a l e s  p r o c e d e n t e s  d e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e .  L o s  a r a n c e l e s  q u e  i m p o n e  M é x i c o  a  
e s t o s  p r o d u c t o s  s e  e l i m i n a r á n  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  e n  u n  7 1 % , m i e n t r a s  q u e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  e l i m i n a r á n  d e  m a n e r a  i n m e d i a t a  s ó l o  e l  5 8 % .
S e  m e n c i o n a n  a  c o n t i n u a c i ó n  t r e s  e j e m p l o s  p a r a  i lu s t r a r  e l  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  q u e  
o t o r g a  M é x i c o  a  l o s  p a í s e s  d e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e .  E n  e l  p r im e r  e j e m p l o  s e  a s u m e  q u e  l a  t a s a  
a r a n c e la r ia  b a s e  p a r a  e s t o s  p a í s e s  e s  d e :  3 % , 5 % , 1 0 % , 1 5 % , 2 0 % , y  2 5 % ,  y  q u e  a d e m á s  la  
r e d u c c i ó n  a r a n c e la r ia  a p l i c a d a  p o r  M é x i c o  e s  d e  3 0 %  p a r a  t o d a s  l a s  t a s a s  b a s e  ( l a s  t a s a s  b a s e  s o n  
a q u é l l a s  a  p a r t ir  d e  l a s  c u a l e s  c o m i e n z a  l a  d e s g r a v a c i ó n  a r a n c e la r ia ) .  E l  c u a d r o  1 8  m u e s t r a  la  
e s t r u c t u r a  d e  t a s a s  b a s e  d e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  y  e l  t r a t a m ie n t o  a s i m é t r i c o  a p l i c a d o  p o r  M é x i c o .
Cuadro 18
TRATADO DE LIBRE COMERCIO TRIÁNGULO DEL NORTE-MEXICO:
LA ASIMETRÍA EN EL ACCESO A MERCADOS,
PRIMER EJEMPLO
Estructura arancelaria 
aplicada por el 
Triángulo del Norte 
(Porcentajes)




3 2 3 -  3 (0.30) = 2
5 3.5 5 -  5 (0.30) = 3.5
10 7 10 -  10 (0.30) = 7
15 10.5 15 -  15 (0.30) = 10.5
20 14 20 -  20 (0.30) = 14
25 17.5 25 -  25 (0.30) = 17.5
E s t e  t i p o  d e  a s i m e t r í a  a p l i c a  l a  m i s m a  r e d u c c i ó n  p o r c e n t u a l  y  n o  c o n s i d e r a  e x p l í c i t a m e n t e
18
e l  p r o b l e m a  d e l  e s c a l a m i e n t o  a r a n c e l a r i o  e n t r e  l o s  p r o d u c t o s  d e  u n  s e c t o r .
E l  s e g u n d o  e j e m p l o  i lu s t r a  e l  o t o r g a m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  M é x i c o  d e  m a y o r e s  p e r í o d o s  d e  
d e s g r a v a c i ó n  p a r a  e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e .  P a r a  e s t e  f i n  s e  r e q u i e r e  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  a r a n c e l  i n i c i a l
C o n s id e r a n d o  q u e  h a y  u n a  p r o t e c c ió n  e f e c t iv a  m a y o r  s i  s e  a p l ic a n  a r a n c e le s  m á s  e le v a d o s  a  
p r o d u c to s  q u e  t i e n e n  u n  n iv e l  d e  p r o c e s a m ie n to  m á s  a lto ,  la  a s im e tr ía  n o  s ó lo  d e b e r ía  r e f le ja r  u n  
tr a ta m ie n to  d i f e r e n c ia d o  p a ra  e l  p a ís  c o n  e l  m e n o s  g r a d o  d e  d e s a r r o llo  r e la t iv o ,  s in o  q u e  t a m b ié n  te n d r ía  
q u e  c o m p e n s a r  e l  p r o c e s o  d e  e s c a la m ie n t o  d e  lo s  a r a n c e le s .
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y  l a  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  l a s  c a t e g o r í a s  d e  d e s g r a v a c i ó n .  E n  e s t e  e j e m p l o  s e  a s u m e  q u e  p a r a  l o s  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  a m b a s  p a r t e s  a p l i c a n  u n  a r a n c e l  d e l  1 5 % . U n  t r a t o  a s i m é t r i c o  i m p l i c a  q u e  
M é x i c o  l l e g a r á  a  u n a  a r a n c e l  d e  0 %  a n t e s  q u e  e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e .  S i  l o s  r e s u l t a d o s  d e  la  
n e g o c i a c i ó n  f u e r o n  t a l e s  q u e  M é x i c o  y  e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  d e b e n  l l e g a r  a  u n  a r a n c e l  d e  0 %  e n  
o c h o  y  1 0  r e d u c c i o n e s  s u c e s i v a s ,  l a s  d i s m i n u c i o n e s  a r a n c e la r ia s  p o r c e n t u a l e s  s e r á n  d e  1 .8 8 %  
( 1 5 / 8 )  y  d e  1 .5 0 %  ( 1 5 / 1 0 )  p a r a  c a d a  s o c i o  c o m e r c i a l ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 9 ) .
Cuadro 19
TRATADO DE LIBRE COMERCIO TRIÁNGULO DEL NORTE-MÉXICO: LA 















1 13.5 1.5 13.125 1.875
2 12.0 1.5 11.25 1.875
3 10.5 1.5 9.37 1.875
4 9 1.5 7.495 1.875
5 7.5 1.5 5.615 1.875
6 6 1.5 3.735 1.875
7 4.5 1.5 1.855 1.875
8 3 1.5 0 1.875
9 1.5 1.5 1.875
10 0 1.5 1.875
L a  t e r c e r a  v a r ia n t e  d e  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  c e n t r a  e n  l o s  p e r í o d o s  d e  g r a c i a  
o t o r g a d o s  p o r  M é x i c o  c u a n d o  e l  n i v e l  a r a n c e l a r i o  d e  M é x i c o  e s  m a y o r  q u e  e l  d e l  T r iá n g u l o  d e l  
N o r t e .  E s  d e c ir ,  h a s t a  q u e  n o  e x i s t a  e q u i p a r a c ió n  a r a n c e la r ia ,  e l  T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  n o  e s t a r á  
o b l i g a d o  a  d i s m i n u i r  s u s  a r a n c e l e s  y  s e  b e n e f i c i a r á  d e  h e c h o  d e  u n  p e r í o d o  d e  g r a c ia .  E l  c u a d r o  
2 0  m u e s t r a  e s t e  c a s o  b a j o  l a  s u p o s i c i ó n  d e  q u e  l a  t a s a  a r a n c e la r ia  a p l i c a d a  p o r  M é x i c o  y  e l  
T r iá n g u l o  d e l  N o r t e  a  u n  p r o d u c t o  a g r í c o l a  e s  d e  6 3 %  y  d e  1 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e ,  y  l o s  p a í s e s  
l l e g a r ía n  a  u n a  m e t a  d e  0 %  e n  n u e v e  y  c i n c o  a ñ o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO TRIÁNGULO DEL NORTE-MÉXICO: 
LA ASIMETRÍA EN EL ACCESO A MERCADOS,
TERCER EJEMPLO
Cuadro 20
Triángulo del Norte México





1 15 56 7
2 15 49 7
3 15 42 7
4 15 35 7
5 15 28 7
6 15 3 21 7
7 12 3 14 7
8 9 3 7 7





Una evaluación del trato especial y diferenciado
C o m o  s e  d e s c r i b i ó  e n  l a s  s e c c i o n e s  a n t e r io r e s ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s u r g i ó  c o m o  u n a  
e s t r a t e g i a  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  y  s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  u n a  m a n e r a  d e  l o g r a r  q u e  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  p u e d a n  c u m p l i r  l a  n o r m a t i v a  c o m e r c i a l  m u l t i la t e r a l .  S e  i m p l e m e n t a  
e s e n c i a l m e n t e  o t o r g a n d o  p e r í o d o s  d e  t r a n s i c ió n  m á s  l a r g o s  y  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  p l a z o s  a c o r d a d o s .  D e  h e c h o ,  e n  l a  n o r m a t i v a  d e  l a  O M C ,  4 3  d e  l a s  9 7  
p r o v i s i o n e s  p a r a  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  s e  c e n t r a n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e s t o s  d o s  t e m a s .
E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  t i e n e  c i n c o  c a r a c t e r í s t i c a s .  E n  p r im e r  lu g a r ,  e s  u n a  
p r e f e r e n c i a  t e m p o r a l .  S e  o t o r g a ,  p o r  d e f i n i c i ó n ,  p o r  u n  p e r ío d o  t r a n s i t o r io  d e  t i e m p o  d u r a n t e  e l  
c u a l  e l  p a í s  b e n e f i c i a d o  d e b e r ía  s e r  c a p a z  d e  a d a p t a r s e  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  i m p o n e  la  
n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l .  P a s a d o  e s t e  p e r í o d o  d e  t r a n s i c ió n ,  e l  p a í s  e n  c u e s t i ó n  n o  d e b e r ía  y a  
n e c e s i t a r  u n  t r a t a m i e n t o  a s i m é t r i c o  p a r a  c u m p l i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p a c t a d a s .  
E s t e  a r g u m e n t o  e s  m u y  s i m i la r  a l  d e  l a  “ i n d u s t r ia  i n f a n t i l ”  y  p o r  e n d e  t i e n e  s u s  m i s m a s  v e n t a j a s  y  
d e s v e n t a j a s .  E n  e f e c t o ,  p u e d e  s e r  ú t i l  p a r a  s o b r e p o n e r s e  a  c o n d i c i o n e s  d e s i g u a l e s  d e  p a r t id a  e n t r e  
s o c i o s  c o m e r c i a l e s  c o n  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  d i s p a r e s .  L a  h i s t o r i a  e c o n ó m i c a  d e  p a í s e s  
m á s  d e s a r r o l l a d o s ,  c o m o  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  A l e m a n i a  y  G r a n  B r e t a ñ a ,  d e m u e s t r a  q u e  l a s  
p r e f e r e n c i a s  o t o r g a d a s  a  “ in d u s t r i a s  i n f a n t i l e s ”  p o r  c o n d i c i o n e s  d e s i g u a l e s  d e  p a r t id a  p u e d e n  
t r a d u c ir s e  e n  u n  d e s a r r o l l o  p o s t e r i o r  d e  e s t a s  i n d u s t r ia s  q u e  l e s  p e r m it a  a c c e d e r  a l m e r c a d o  e n  
c o n d i c i o n e s  c o m p e t i t i v a s .  E l  m i s m o  r a z o n a m ie n t o  p o d r ía  t r a s la d a r s e  a l  c a s o  d e  l o s  p a í s e s .
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p l a n t e a m i e n t o  t i e n e  d o s  d e b i l id a d e s .  E l  o t o r g a m i e n t o  t e m p o r a l  d e  l a s  
p r e f e r e n c i a s  q u e  i m p l i c a  e l  a r g u m e n t o  d e  l a  “ i n d u s t r ia  i n f a n t i l ”  p u e d e  t r a d u c ir s e  e n  u n  
“ o t o r g a m i e n t o ” p e r m a n e n t e  d e  e s t a s  p r e f e r e n c i a s .  E s t o  s e  d e b e  a  q u e  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  
d i f e r e n c i a d o  e v i t a  p r e c i s a m e n t e  l o s  i n c e n t i v o s  e c o n ó m i c o s  q u e  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s .  N o  s e  g e n e r a n  t a l e s  i n c e n t i v o s  y  p o r  l o  t a n t o  n o  e x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
c o m p e t i r  d e  m a n e r a  a u t ó n o m a .  T a m b i é n ,  i n c l u s o  s i  s e  g e n e r a r a n  l o s  i n c e n t i v o s  e c o n ó m i c o s  p a r a  
h a c e r l o ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s  u n a  m a n e r a  d e  d i s t o r s i o n a r  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  q u e  
t r a n s m i t e n  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  e s c a s e z  d e  r e c u r s o s  y ,  p o r  e n d e ,  s o b r e  s u  a s i g n a c i ó n ,  l o  q u e  
d i f i c u l t a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  b i e n e s  y  
s e r v i c i o s .  ¿ C ó m o  e s p e r a r  q u e  u n  s e c t o r  p r o d u c t i v o  p u e d a  c o m p e t i r  e n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  
c u a n d o  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  e n  u n  c o n t e x t o  d e  r e g l a s  e c o n ó m i c a s  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a s  a  l a s  d e l  
m e r c a d o ?  L a  c r i s i s  a c t u a l  q u e  s u f r e  e l  c a f é  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  i lu s t r a  e s t e  d i l e m a  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s ó l o  e s  p r o d u c t o  d e  u n  a u m e n t o  d e  l a  o f e r t a  m u n d i a l  d e  e s t e  p r o d u c t o  p o r  l a  
e n t r a d a  e n  e l  m e r c a d o  d e  p a í s e s  c o m o  V i e t  N a m ,  p e r  s e .  T a m b i é n  r e f l e j a  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  
p r o d u c t i v i d a d e s  d e  l a s  e c o n o m í a s  y  l a  a u s e n c i a  d e  p o l í t i c a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  e n  
p a r t ic u la r  e n  l a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r i c a n a s ,  q u e  h u b ie r a n  p e r m i t i d o  e n f r e n t a r  e n  e l  m e r c a d o  a  
n u e v o s  c o m p e t i d o r e s .  C o m o  m u e s t r a  e l  c u a d r o  2 1 ,  e l  r e n d i m i e n t o  d e l  c a f é  v e r d e  e s  m u c h o  m a y o r  
e n  V i e t  N a m  q u e  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s .
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Cuadro 21
RENDIMIENTO DE CAFÉ VERDE POR PRINCIPALES PRODUCTORES, 1990-2000
País 1990 1995 1999 2000
Brasil 10.9 10.8 16.1 16.9
Colombia 18.4 17.8 16.2 18.3
Indonesia 12.0 11.6 10.1 10.4
Istmo Centroamericano 12.6 12.9 14.1 14.2
Ecuador 7.2 8.4 11.6 5.3
México 16.3 9.7 9.4 10.3
Perú 10.8 12.9 14.8 15.7
Viet Nam 32.3 30.6 43.6 58.6
Fuente: CEPAL (2001).
Nota: El rendimiento se indica en quintales por hectárea.
T a m b i é n  h a y  q u e  s e ñ a la r  q u e  e l  a r g u m e n t o  p a r a  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s  
e s t á t i c o .  S e  o t o r g a  e n  u n  c o n t e x t o  e x t e r n o  d e t e r m in a d o .  P e r o  l a s  c o n d i c i o n e s  e x t e r n a s  c a m b i a n t e s  
i m p l i c a r ía n  l a  n e c e s i d a d  d e  m o d i f i c a r  s u s  m o d a l i d a d e s  e s p e c í f i c a s ,  a s í  c o m o  l a s  m e t a s  q u e  s e  
p r e t e n d e n  l o g r a r  c o n  é l .  U n  c a s o  i lu s t r a t iv o  d e  c a m b i o s  e n  e l  c o n t e x t o  f r e n t e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
n e g o c i a d a s  d e  a p e r t u r a  e s  e l  d e  l a  d e v a l u a c i ó n  m e x i c a n a  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4 .  L a  d e v a l u a c i ó n  
n o  s ó l o  f a v o r e c i ó  l a s  e x p o r t a c i o n e s  — m á s  a l lá  d e  l o  q u e  s e  p r e t e n d í a  c o n  l a  d e s g r a v a c i ó n  
n e g o c i a d a — , s i n o  q u e  a d e m á s  d i s m i n u y ó  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a n e r a  d ir e c t a  e  in d ir e c t a .  P o r  
u n a  p a r te ,  l a  d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  m e x i c a n o  e n c a r e c i ó  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  
d ó la r e s .  P o r  o tr a , l a  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  q u e  s i g u i ó  a  l a  d e v a l u a c i ó n  p a r a  e v i t a r  g e n e r a r  u n  
p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  t a m b i é n  a f e c t ó  d e  m a n e r a  n e g a t i v a  a l c r e c i m i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  E l  
e f e c t o  f i n a l  f u e  u n a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  e n  t é r m i n o s  r e a l e s  q u e  a u m e n t ó  s u  c o m p e t i t i v i d a d  
r e l a t iv a  f r e n t e  t e r c e r o s  p a í s e s .  E s t e  e f e c t o  c a m b i ó  t a m b i é n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a  t e r c e r o s  
m e r c a d o s  p a r a  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .
E n  s e g u n d o  lu g a r ,  e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s  u n a  m a n e r a  d e  e n f r e n t a r  r e s t r i c c i o n e s  
d e  c o r t o  p l a z o  d e  l a s  e c o n o m í a s ,  c o n t r a r ia m e n t e  a  l o s  p r o p ó s i t o s  c o n  q u e  s e  c o n c i b i ó  e n  u n  
p r i n c ip io .  E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  t e n í a  u n  o b j e t i v o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  e s  d e c ir ,  
d e b í a  s e r v ir  c o m o  u n  t r a m p o l ín  p a r a  l o g r a r  u n  d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  e n  e l  l a r g o  p l a z o .  N o  s ó l o  
d e b í a  in c r e m e n t a r  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  s i n o  t a m b i é n  g e n e r a r  u n  e f e c t o  
m u l t i p l i c a d o r  e n  o t r o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a .  S i n  e m b a r g o ,  s e  h a  t r a n s f o r m a d o  e n  u n a  m a n e r a  
d e  s o b r e p o n e r s e  a  r e s t r i c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  c o r t o  p l a z o  y  d e  p o s p o n e r  a j u s t e s  e s t r u c t u r a le s  
p r o f u n d o s  e n  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o .  E l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  h a  p e r m i t i d o ,  e n  e l  c a s o  d e  
l a s  z o n a s  f r a n c a s  y  e n  l o s  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  t a l e s  c o m o  e l  b a n a n o  y  e l  c a f é ,  g e n e r a r  i n g r e s o s  
p o r  d i v i s a s  q u e  p e r m i t e n  a  l a s  e c o n o m í a s  e n f r e n t a r  r e s t r i c c i o n e s  t e m p o r a l e s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s .  
E s t a  f u n c i ó n  s e  h a  r e f o r z a d o  a ú n  m á s  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l .  C i e r t a m e n t e  
l a  a p e r t u r a  h a  c o n t r ib u i d o  a  d i n a m i z a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  p e r o  t a m b i é n  h a n  i n c r e m e n t a d o  l a s
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i m p o r t a c i o n e s .  L a  e la s t i c i d a d  i n g r e s o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  ( l a  v a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  a n t e  u n a  v a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  i n g r e s o )  h a  a u m e n t a d o  e n  c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  y  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 2 ) .  L a  
c o n s e c u e n t e  r e s t r i c c i ó n  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s  q u e  c r e a  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  c o n l l e v a  la  
n e c e s i d a d  d e  o b t e n e r  f l u j o s  d e  d i v i s a s  p a r a  f i n a n c i a r  l a  b r e c h a  e x t e r n a  y ,  e n  e s t e  c o n t e x t o ,  la s  
z o n a s  f r a n c a s  c o n s t i t u y e n  u n a  m a n e r a  c o n v e n i e n t e  d e  o b t e n e r  t a l e s  i n g r e s o s  y  e v i t a n  l a  t o m a  d e  
m e d i d a s  q u e  p u d ie r a n  a f e c t a r  n e g a t i v a m e n t e  a  d e t e r m i n a d o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s .
Cuadro 22
AMÉRICA LATINA: RESPUESTA DE LA DEMANDA DE IMPORTACIONES A UN 
INCREMENTO EN LOS INGRESOS; CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y
DEL PIB, 1950-1975 Y 1976-1999
Respuesta de la demanda de 
importaciones a un 1950-1975 1976-1999
País incremento en los ingresos 
(Elasticidad ingreso de las 












Argentina Aumentó 3.4 3.5 7.5 1.8
Brasil Aumentó 4.3 6.8 6.0 3.3
Chile Aumentó 3.6 1.3 8.8 5.2
Colombia Disminuyó 4.1 5.0 5.7 4.1
Costa Rica Aumentó 5.4 5.6 6.2 3.2
Ecuador Aumentó 8.3 6.6 5.2 3.4
El Salvador Disminuyó 5.7 5.2 3.0 1.6
Guatemala Aumentó 5.0 5.1 6.3 2.7
Honduras Aumentó 3.8 3.8 3.0 3.7
México Aumentó 4.1 6.4 10.9 3.1
Nicaragua Aumentó 8.6 5.1 -0.5 3.1
Panamá Aumentó 4.3 6.3 4.0 5.9
Paraguay Aumentó 4.1 4.7 9.5 4.5
Perú Aumentó 4.2 4.9 4.2 2.0
República
Dominicana
Aumentó 4.6 5.8 7.8 2.9
Uruguay Disminuyó 2.0 1.2 6.0 2.2
Venezuela Disminuyó 2.5 4.2 2.7 1.6
Fuente: Se calcularon las estimaciones con base en datos de la CEPAL.
Nota: La elasticidad ingreso de las importaciones se estimó utilizando técnicas econométricas a largo plazo. No se 
calcularon estimaciones similares para los países del Caribe por no disponerse de los datos necesarios.
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E n  t e r c e r  lu g a r ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  h a  l l e v a d o  a  l o s  p a í s e s  a  c l a s i f i c a r  s u s  
a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y  a  e l e g i r  a q u é l l a s  q u e  s e r ía n  b e n e f i c i a r i a s  d e  e s t a  p o l í t i c a .  E s t a  
d i f e r e n c i a c i ó n  t i e n d e  n o  s ó l o  a  s e p a r a r  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  p r i v i l e g i a d o s  d e l  r e s t o  d e  l a  
e c o n o m í a ,  s i n o  t a m b i é n  a  s e g m e n t a r l o s .  L a  s e p a r a c ió n  y  s e g m e n t a c i ó n  d e  e n c l a v e s  p r o d u c t i v o s  
d e l  r e s t o  c r e a n  e c o n o m í a s  d u a l e s .  19 L o s  s e c t o r e s  m á s  d i n á m i c o s ,  c o m o  s e  s e ñ a l ó  e n  e l  c a s o  d e  
l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  r e c i b e n  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  f o r m a  d e  e x o n e r a c i o n e s  i m p o s i t i v a s ,  
y  e n  p a r t i c u la r  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n ta .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  t a m b i é n  o p e r a n  u t i l i z a n d o  t i p o s  d e  
c a m b i o  m á s  f a v o r a b l e s  q u e  e l  o t o r g a d o  a  l o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s .  A s i m i s m o ,  n o  e s t á n  s u j e t o s  a  
i m p u e s t o s  p o r  c o n c e p t o  d e  t r a n s a c c i o n e s  c a m b i a r i a s .  P o r  ú l t i m o ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  t i e n e n  a c c e s o  a  
f i n a n c i a m i e n t o  a  t a s a s  d e  i n t e r é s  p r e f e r e n c i a l e s  o  d e  u n  n i v e l  m á s  b a j o  q u e  e l  o b t e n i d o  p o r  o t r o s  
s e c t o r e s .  L o s  s e c t o r e s  t r a d i c i o n a l e s  n o  a p o r t a n  i n s u m o s  p a r a  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  d e  a q u é l l o s  
m á s  d i n á m i c o s ,  y  é s t o s  n o  a c t ú a n  c o m o  f u e r z a  i m p u l s o r a  d e  l o s  s e c t o r e s  m e n o s  a v a n z a d o s .  L a  
n a t u r a l e z a  d u a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  y  l a  f a l t a  d e  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  s u s  r a m a s  d e  a c t iv i d a d  l i m i t a  e l  
p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e c o n o m í a s .
P o r  o tr a  p a r t e ,  l a s  z o n a s  f r a n c a s  y  l a  n a t u r a l e z a  d e  s u  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  h a n  s e r v i d o  p a r a
a b s o r b e r  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n a c t i v a  y  c o n  u n  b a j o  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n .  S e  h a n
t r a n s f o r m a d o  e n  u n  c o l c h ó n  s o c i a l  q u e  h a  e v i t a d o  a  l a  v e z  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  y
g a s t o s  f i s c a l e s  p o r  c o n c e p t o  d e  d e s e m p l e o .  P e r o  p o r  l a s  m i s m a s  r a z o n e s  t i e n e n  u n a  r e p e r c u s i ó n
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n e g a t i v a  e n  l a  m e j o r a  d e l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  d e  l a  f u e r z a  la b o r a l  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
t e c n o l o g í a  y  v a l o r  a g r e g a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n .
E n  c u a r t o  lu g a r ,  e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  n o  s e  o t o r g a  d e  m a n e r a  
h o m o g é n e a  a  t o d o s  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  l o  q u e  a  s u  v e z  m i n a  s u s  f u n d a m e n t o s  e n  l a  m e d i d a  
e n  q u e  n o  o b e d e c e  a  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  o  p r o d u c t i v a s  d i f e r e n t e s  s i n o  a  m o t i v a c i o n e s  
p o l í t i c a s  o  i n s t i t u c i o n a l e s .  L a s  p r e f e r e n c i a s  o t o r g a d a s  p o r  l a  U n i ó n  E u r o p e a  a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
b a n a n o  p a r a  l o s  p a í s e s  A C P  ( p a í s e s  d e  Á f r i c a ,  C a r ib e  y  e l  P a c í f i c o )  c o n s t i t u y e n  u n  e j e m p l o .  
M e d i a n t e  l a  c o n v e n c i ó n  d e  L o m é  I V ,  E u r o p a  p r e s t ó  u n  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  c o n  r e s p e c t o  
a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  b a n a n o  d e  l o s  p a í s e s  A C P .  F u e  c o d i f i c a d o  e n  1 9 9 3 ,  l u e g o  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e l  
m e r c a d o  ú n i c o  e u r o p e o  ( R e g u l a c i ó n  d e  l a  C o m u n i d a d  E u r o p e a  4 0 4 / 9 3 ) .  E n  1 9 9 6 ,  u n  g r u p o  d e  
p a í s e s  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  e n c o n t r a b a n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  E c u a d o r ,  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s  y  
M é x i c o  r e q u ir i e r o n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  p a n e l  p a r a  e x a m in a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e l  r é g i m e n  d e  
i m p o r t a c i ó n  d e l  b a n a n o  c o n  l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  d e  l a  O M C .  E l  p a n e l  d e  a p e l a c i ó n  e n c o n t r ó  
q u e  e l  r é g i m e n  d e  i m p o r t a c i ó n  d e  b a n a n o  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  v i o l a b a  u n a  s e r i e  d e  n o r m a t i v a s  
d e l  G A T T ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  f i g u r a b a n  la  c l á u s u l a  d e  l a  n a c i ó n  m á s  f a v o r e c i d a  ( a r t í c u l o  I )  y  l a  
c l á u s u l a  d e  a p l i c a c i ó n  d e l  t r a to  n a c i o n a l  ( a r t í c u l o  I I I )  a  t e r c e r o s .
E l  1°  d e  e n e r o  d e  1 9 9 9 ,  l a  U n i ó n  E u r o p e a  p u s o  e n  p r á c t ic a  u n  r é g i m e n  d e  i m p o r t a c i ó n  d e l  
b a n a n o  m o d i f i c a d o  ( R e g u l a c i o n e s  1 6 3 7 / 9 8  y  2 3 6 3 / 9 8 )  p a r a  c u m p l i r  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  p a n e l  
a p e l a t iv o .  N o  o b s t a n t e ,  p a r a  a l g u n o s  p a í s e s ,  e n  e s p e c i a l  E c u a d o r ,  c o n s i d e r a r o n  q u e  e s t e  n u e v o  
r é g i m e n  a ú n  e r a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  n o r m a t i v a  d e  l a  O M C .  E n  e f e c t o ,  E c u a d o r  a l e g ó  q u e  e l
19 D e  m a n e r a  c o n c e p tu a l ,  la s  e c o n o m ía s  d u a le s  e s tá n  fo r m a d a s  p o r  d o s  s e c to r e s  c o n  
p r o d u c t iv id a d e s  y  t e c n o lo g ía s  d is p a r e s  y  a d e m á s  c o n  m e c a n is m o s  d e  tr a n s fe r e n c ia  d e s d e  e l  s e c to r  m e n o s  
d e s a r r o lla d o  h a c ia  e l  m á s  a v a n z a d o .
20 É s te  e s  u n  t íp ic o  c a s o  p a r a  e l  c u a l  e l  d e sa r r o llo  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  d ic ta  la s  n e c e s id a d e s  
d e  e d u c a c ió n  d e  la  fu e r z a  la b o r a l.
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c o n t i n g e n t e  a r a n c e l a r i o  q u e  o t o r g a b a  l a  U n i ó n  E u r o p e a  a  l o s  p a í s e s  A C P  v i o l a b a  e l  a r t íc u l o  X I I I  
d e l  G A T T .  E l  p a n e l  c r e a d o  p o r  l a  O M C  f a l l ó  a  f a v o r  d e  E c u a d o r  y  f o r z ó  a  l a  C o m i s i ó n  E u r o p e a  a  
b u s c a r  u n a  s a l i d a  a l t e r n a t i v a  a l  p r o b l e m a  p l a n t e a d o .
E s t e  t i p o  d e  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  q u e  d i s c r i m i n a  e n t r e  s o c i o s  c o m e r c i a l e s  c o n  
n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  s i m i l a r e s  c o n s i g u e  e l i m i n a r  d i c h o  t r a t a m ie n t o  p a r a  t o d o s  l o s  p a r t i c ip a n t e s .  
A d e m á s ,  m u e s t r a  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  p o t e n c i a l  e n t r e  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  y  l a  
n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  a l  i n t r o d u c ir  u n  t r a to  d i s c r im i n a t o r i o  e n t r e  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  s o b r e  l a  b a s e  
d e  c r i t e r i o s  d i f e r e n t e s  a  l o s  d e l  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  o  l a s  c a t e g o r í a s  a c e p t a d a s  d e  p a í s e s  e n  la  
O M C . A l  c u e s t i o n a r  l a  m a n e r a  d e  o t o r g a r  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o ,  e l  p a n e l  d e  E c u a d o r  
b a s ó  s u  a r g u m e n t o  e n  l o s  a r t í c u l o s  I  y  X I I I  d e l  G A T T  q u e  e x i g e n  a  l a s  p a r t e s  n e g o c i a n t e s  l a  n o  
d i s c r i m i n a c i ó n  f r e n t e  a  t e r c e r o s .  A h o r a  b i e n ,  e s  c a s i  i m p o s i b l e  s a t i s f a c e r  a  l a  v e z  l o s  r e q u i s i t o s  d e  
l a  n o r m a t i v a  m u l t i la t e r a l  y  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  q u e  o t o r g a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  c o n v e n c i ó n  
d e  L o m é  ( v é a s e  e l  r e c u a d r o  5 ) .
E n  q u in t o  lu g a r ,  e l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  e s ,  e n  p r i n c ip io ,  i d é n t i c o  p a r a  t o d o s  l o s
p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  c a p a c i d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n  y ,  e n  g e n e r a l ,  d e
d e s e m p e ñ o  e x t e r n o .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  s o n  h e t e r o g é n e a s ,  y  e l
tr a to  q u e  d e b e r ía n  r e c ib i r  n o  c o r r e s p o n d a  a  s u s  n e c e s i d a d e s ,  s e  g e n e r a r á n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  p a í s e s
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e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  y  s e  p u e d e n  a g r a n d a r  l a s  b r e c h a s  y  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  e l l o s .
E s t i m a c i o n e s  d e  l a r g o  p l a z o  d e  f u n c i o n e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n ,  p a r a  e l  c a s o  d e  
l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  r e v e l a n  q u e  e l  d e s e m p e ñ o  c o m e r c i a l  d e  é s t o s  h a  s i d o  d i s t i n t o  a  l o  
l a r g o  d e l  t i e m p o .  L a s  e l a s t i c i d a d e s  i n g r e s o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  y  e l  
c o c i e n t e  e n t r e  a m b a s ,  d i s t a n  d e  s e r  s i m i l a r e s  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s .  E n t r e  1 9 5 0  y  1 9 9 9 ,  la  
e l a s t i c i d a d  i n g r e s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s  m a y o r  q u e  la  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p a r a  C o s t a  R i c a  y  
E l  S a l v a d o r  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 3 ) .  E s  d e c ir ,  l a  t a s a  d e  v a r i a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r  u n id a d  d e  
i n g r e s o  e x t e r n a  e s  s u p e r i o r  a  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p o r  u n i d a d  d e  i n g r e s o  
in t e r n a .  E l  f e n ó m e n o  c o n t r a r io  o c u r r e  e n  H o n d u r a s  y  G u a t e m a la .  E s t o  in d ic a r ía ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  
u n  m a y o r  a c c e s o  a  m e r c a d o s  e x t e r n o s  p o d r ía  t e n e r  e f e c t o s  m á s  p o s i t i v o s  e n  C o s t a  R i c a  y  
E l  S a l v a d o r  q u e  e n  G u a t e m a la .  D e  h e c h o ,  s e  p o d r í a  g e n e r a r  u n  p r o c e s o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c u a l  
u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  h e m i s f é r i c a  q u e  o t o r g u e  e l  m i s m o  tr a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a  
t o d o s  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p o d r í a  c o n d u c i r  a  u n a  m a y o r  d i s p a r id a d  e n  l a s  t a s a s  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  e s t o s  p a í s e s .
21 E s te  a r g u m e n to  e x c lu y e  e l  tr a to  a s im é tr ic o  q u e  r e c ib e n  lo s  p a ís e s  m e n o s  d e s a r r o lla d o s ,  a s í  
c o m o  la s  d i s p o s ic io n e s  d e l  A c u e r d o  so b r e  S u b v e n c io n e s  a  la  E x p o r ta c ió n  y  M e d id a s  C o m p e n s a to r ia s .
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Recuadro 5
EL TRATO ESPECIAL Y DIFERENCIADO Y EL PANEL DE ECUADOR
El panel de Ecuador fue planteado como respuesta a la percepción de algunos países (Costa Rica, Colombia, 
Ecuador y los Estados Unidos), según la cual el régimen que aplicaba la Unión Europea a las importaciones de 
banano era incompatible con la normativa comercial de la OMC. En particular, se pensaba que este régimen era 
violatorio de los artículos I y XIII.a y XIII.b del GATT.
Los países que acudieron a la creación de un panel para el examen del régimen de importación de 
banano de la Unión Europea afirmaron que el establecimiento de un contingente arancelario de 875 700 
toneladas para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la asignación de un contingente arancelario 
de 2.5 millones de toneladas para terceros países era incompatible con el artículo XIII del GATT. La Unión 
Europea, por su parte, afirmó que el contingente arancelario asignado a los países ACP se enmarcaba en el 
acuerdo de Lomé IV.
En primer lugar, el panel de Ecuador falló que la aplicación del acuerdo de Lomé no debía contradecir 
las disposiciones de la normativa multilateral. También estimó que la cuota asignada a los países ACP 
constituía un contingente arancelario, que el artículo XIII se aplicaba también a los contingentes arancelarios y 
que éstos constituían un límite cuantitativo a las importaciones.
En segundo lugar, el fallo del panel de Ecuador notó que existía un proceso de discriminación en el 
régimen de importación de banano, lo cual contradecía el Artículo XIII.1 del GATT. Los países ACP no sólo 
tenían derecho a una cuota mayor, sino que además podían excederse en sus exportaciones si sobrepasaban el 
límite cuantitativo impuesto por la cuota asignada. En cambio, los otros países no tenían derecho a superar su 
cuota.
En tercer lugar, el panel examinó el régimen de importación de la Unión Europea a la luz del artículo 
XIII.2. De acuerdo con éste, la imposición de cuotas, cuando ésta corresponda, debería hacerse de manera que 
cause la menor distorsión posible. A este respecto el panel afirmó que la cuota de importación aplicada a 
terceros países dependía del desempeño exportador en el período 1994-1996 y que este período se tomaba 
como un período representativo. La cuota asignada a los países ACP, en cambio, dependía de su “mejor” 
desempeño exportador con anterioridad a 1991. De haber utilizado el mismo período para los países ACP, su 
cuota hubiera sido menor (la cuota hubiera representado el 80% de la cuota actualmente asignada, es decir, el 
80% de 875 700 toneladas). De aquí que la manera de imponer la cuota era de hecho una manera de 
distorsionar el comercio y, por consiguiente, incompatible con el artículo XIII.2. del GATT.
Además, el fallo del panel también concluyó que el período 1994-1996, elegido como representativo 
para otorgar la cuota asignada a los países ACP, estaba lejos de serlo. De hecho, dada la historia de distorsiones 
en los regímenes de importación de la Unión Europea, era difícil escoger un período representativo.
Fuente: Sandiford (2001).
Nota: El panel de Ecuador también examinó la compatibilidad del régimen de importación del banano de la 
Unión Europea amparado en la convención de Lomé con el artículo I del GATT referente al trato de 
nación más favorecida. No obstante, este aspecto no requiere mayor aclaración ya que el panel falló a 
favor de la Unión Europea.
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CENTROAMÉRICA: ELASTICIDAD INGRESO DE LAS 
IMPORTACIONES Y DE LAS EXPORTACIONES, 
1950-1999
Cuadro 23
País Elasticidad ingreso de las importaciones
Elasticidad ingreso de 
las exportaciones
Costa Rica 1.36 2.64
El Salvador 1.49 2.24
Guatemala 1.20 1.07
Honduras 1.33 1.17
P o r  ú l t i m o ,  h a y  q u e  n o t a r  q u e  l o s  e f e c t o s  d e l  t r a t o  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  n o  s o n  
i n d e p e n d i e n t e s  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  s e g u i d a  p o r  l o s  p a í s e s .  E n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  
e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  h e m i s f e r i o ,  l a  c o y u n t u r a  e c o n ó m i c a  s e  g e s t i o n a  d e  a c u e r d o  c o n  e l  e n f o q u e  
m o n e t a r i o  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  s e g ú n  e l  c u a l  s e  p r o d u c e  u n  d e s e q u i l i b r i o  m a c r o e c o n ó m i c o  
c u a n d o  e l  g a s t o  s u p e r a  a l i n g r e s o .  L a  m a n e r a  d e  r e s t a b l e c e r  e l  e q u i l i b r i o  e n  e l  c o r t o  p l a z o  
c o n s i s t e  e n  d i s m i n u i r  e l  g a s t o .  Y a  q u e  e l  g a s t o  v i e n e  d e t e r m i n a d o  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
c o n s u m o  d e  l o s  g o b i e r n o s  y  l o s  h o g a r e s ,  s e  tr a ta  d e  c o n t r o la r  m e d i a n t e  l a  l i m i t a c i ó n  d e l  c o n s u m o .  
E n  p a í s e s  c o m o  l o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  d o n d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c o n s u m o  e n  e l  P I B  e s  
e x t r e m a d a m e n t e  e l e v a d a ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  s e  a d m in i s t r a  a  t r a v é s  d e l  c o n t r o l  e n  e l  c o n s u m o .
A u n q u e  s e  n e c e s i t a r í a  u n  e s t u d i o  m á s  d e t a l la d o ,  s e  p o d r ía  in t u ir  q u e  l a  g e s t i ó n  d e  la  
p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  b a s a d a  e n  e l  c o n s u m o  h a c e  q u e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  y  d e  e x p o r t a c i ó n  
d e p e n d a n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  c o n s u m o .  E l  t r a to  e s p e c i a l  y  d i f e r e n c i a d o  a c e n t ú a  e s t e  
f e n ó m e n o  y  d i f i c u l t a  l a  t r a n s i c i ó n  d e  u n  r é g i m e n  d e  c o n s u m o  h a c i a  u n o  e n  e l  c u a l  e s t e  t r a to  
a s i m é t r i c o  p e r m it a  a d a p t a r  l a  c a p a c id a d  e x p o r t a b l e  h a c i a  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  n i v e l e s  y  e n  la  
c o m p o s i c i ó n  d e l  e n t o r n o  e x t e r n o .
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Anexo I
EL TRATAMIENTO ESPECIAL Y DIFERENCIADO EN LA NORMATIVA DE LA OMC
ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas 
para países menos 
desarrollados Miembros
Preámbulo
Habiendo acordado que, al aplicar sus compromisos en materia de 
acceso a los mercados, los países desarrollados Miembros tengan 
plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de 
los países en desarrollo Miembros y prevean una mayor mejora de 
las oportunidades y condiciones de acceso para los productos 
agropecuarios de especial interés para estos Miembros — con 
inclusión de la más completa liberalización del comercio de 
productos agropecuarios tropicales, como se acordó en el Balance a 
M itad de Período—  y para los productos de particular importancia 
para una diversificación de la producción que permita abandonar 
los cultivos de los que se obtienen estupefacientes ilícitos.
4
Las concesiones sobre acceso a los mercados consignadas en las 
Listas se refieren a consolidaciones y reducciones de los aranceles 
y a otros compromisos en materia de acceso a los mercados, según 
se especifique en ellas.
6.1
Los compromisos de reducción de la ayuda interna de cada 
Miembro consignados en la Parte IV de su Lista se aplicarán a la 
totalidad de sus medidas de ayuda interna en favor de los 
productores agrícolas, salvo las medidas internas que no estén 
sujetas a reducción de acuerdo con los criterios establecidos en el 
presente artículo y en el Anexo 2 del presente Acuerdo. Estos 
compromisos se expresan en Medida Global de la Ayuda Total y 
"Niveles de Compromiso Anuales y Final Consolidados".
6.2
De conformidad con el acuerdo alcanzado en el Balance a Mitad de 
Período de que las medidas oficiales de asistencia, directa o 
indirecta, destinadas a fomentar el desarrollo agrícola y rural 
forman parte integrante de los programas de desarrollo de los países 
en desarrollo, las subvenciones a la inversión que sean de 
disponibilidad general para la agricultura en los países en desarrollo 
Miembros y las subvenciones a los insumos agrícolas que sean de 
disponibilidad general para los productores con ingresos bajos o 
pobres en recursos de los países en desarrollo Miembros quedarán 
eximidas de los compromisos de reducción de la ayuda interna que 
de lo contrario serían aplicables a esas medidas, como lo quedará 
también la ayuda interna dada a los productores de los países en 
desarrollo Miembros para estimular la diversificación con objeto de 
abandonar los cultivos de los que se obtienen estupefacientes 
ilícitos. La ayuda interna que se ajuste a los criterios enunciados en 
el presente párrafo no habrá de quedar incluida en el cálculo de la 





a) Ningún Miembro tendrá obligación de incluir en el cálculo 
de su MGA Total Corriente ni de reducir:
i) La ayuda interna otorgada a productos específicos 
que de otro modo tendría obligación de incluir en el cálculo de su 
MGA Corriente cuando tal ayuda no exceda del 5% del valor total 
de su producción de un producto agropecuario de base durante el 
año correspondiente; y
ii) La ayuda interna no referida a productos específicos 
que de otro modo tendría obligación de incluir en el cálculo de 
su MGA Corriente cuando tal ayuda no exceda del 5% del valor 
de su producción agropecuaria total.
b) En el caso de Miembros que sean países en desarrollo, el 
porcentaje de minimis establecido en el presente párrafo será del 
10%.
8
Cada Miembro se compromete a no conceder subvenciones a la 
exportación más que de conformidad con el presente Acuerdo y con 
los compromisos especificados en su Lista.
9.4
Durante el período de aplicación, los países en desarrollo Miembros 
no estarán obligados a contraer compromisos con respecto a las 
subvenciones a la exportación enumeradas en los apartados d) y e) 
del párrafo 1 supra, siempre que dichas subvenciones no se 
apliquen de manera que se eludan los compromisos de reducción.
12.2
Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a ningún 
país en desarrollo Miembro, a menos que adopte la medida un país 
en desarrollo Miembro que sea exportador neto del producto 
alimenticio específico de que se trate.
15.1
Habiéndose reconocido que el trato diferenciado y más favorable 
para los países en desarrollo Miembros forma parte integrante de la 
negociación, se otorgará trato especial y diferenciado con respecto 
a los compromisos, según se establece en las disposiciones 
pertinentes del presente Acuerdo y según quedará incorporado en 
las Listas de concesiones y compromisos.
15.2
Los países en desarrollo Miembros tendrán flexibilidad para aplicar 
los compromisos de reducción a lo largo de un período de hasta 10 
años. No se exigirá a los países menos adelantados Miembros que 
contraigan compromisos de reducción.
16
Los países desarrollados Miembros tomarán las medidas previstas 
en el marco de la Decisión sobre medidas relativas a los posibles 
efectos negativos del programa de reforma en los países menos 






Reconociendo que el logro del objetivo a largo plazo de 
reducciones sustanciales y progresivas de la ayuda y la protección 
que se traduzcan en una reforma fundamental es un proceso 
continuo, los Miembros acuerdan que las negociaciones para 
proseguir ese proceso se inicien un año antes del término del 
período de aplicación, teniendo en cuenta:
a) La experiencia adquirida hasta esa fecha en la aplicación de 
los compromisos de reducción;
b) Los efectos de los compromisos de reducción en el comercio 
mundial en el sector de la agricultura;
c) Las preocupaciones no comerciales, el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo Miembros y el objetivo 
de establecer un sistema de comercio agropecuario equitativo y 
orientado al mercado, así como los demás objetivos y 
preocupaciones mencionados en el preámbulo del presente 
Acuerdo; y
d) Qué nuevos compromisos son necesarios para alcanzar los 
mencionados objetivos a largo plazo.
Anexo 2 
Párrafo 3
Constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria 1
El gasto (o los ingresos fiscales sacrificados) en relación con la 
acumulación y mantenimiento de existencias de productos que 
formen parte integrante de un programa de seguridad alimentaria 
establecido en la legislación nacional. Podrá incluir ayuda 
gubernamental para el almacenamiento de productos por el sector 
privado como parte del programa.
El volumen y acumulación de las existencias responderán a 
objetivos preestablecidos y relacionados únicamente con la 
seguridad alimentaria. El proceso de acumulación y colocación de 
las existencias será transparente desde un punto de vista financiero. 
Las compras de productos alimenticios por el gobierno se 
realizarán a los precios corrientes del mercado y las ventas de 
productos procedentes de las existencias de seguridad alimentaria 
se harán a un precio no inferior al precio corriente del mercado 
interno para el producto y la calidad en cuestión.
A los efectos del párrafo 3 del presente anexo, se considerará que los programas gubernamentales de constitución de 
existencias con fines de seguridad alimentaria en los países en desarrollo que se apliquen de manera transparente y se 
desarrollen de conformidad con criterios o directrices objetivos publicados oficialmente están en conformidad con las 
disposiciones de este párrafo, incluidos los programas en virtud de los cuales se adquieran y liberen a precios administrados 
existencias de productos alimenticios con fines de seguridad alimentaria, a condición de que se tenga en cuenta en la MGA la 






Ayuda alimentaria interna 2
El gasto (o los ingresos fiscales sacrificados) en relación con el 
suministro de ayuda alimentaria interna a sectores de la población 
que la necesiten.
El derecho a recibir la ayuda alimentaria estará sujeto a criterios 
claramente definidos relativos a los objetivos en materia de 
nutrición. Tal ayuda revestirá la forma de abastecimiento directo de 
productos alimenticios a los interesados o de suministro de medios 
que permitan a los beneficiarios comprar productos alimenticios a 
precios de mercado o a precios subvencionados. Las compras de 
productos alimenticios por el gobierno se realizarán a los precios 




Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 tampoco se aplicarán 
con efecto a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC a un producto agropecuario primario que sea el producto 
esencial predominante en la dieta tradicional de un país en 
desarrollo Miembro y respecto del cual se cumplan, además de las 
condiciones estipuladas en los apartados a) a d) del párrafo 1, en la 
medida en que sean aplicables a los productos en cuestión, las 
condiciones siguientes:
a) Que las oportunidades de acceso mínimo para los 
productos en cuestión, especificadas en la sección I-B de la Parte I 
de la Lista del país en desarrollo Miembro de que se trate, 
correspondan al 1% del consumo interno de dichos productos 
durante el período de base desde el comienzo del primer año del 
período de aplicación y se incrementen en tramos anuales iguales 
de modo que sean del 2% del consumo interno correspondiente del 
período de base al principio del quinto año del período de 
aplicación, y que desde el comienzo del sexto año del período de 
aplicación las oportunidades de acceso mínimo para los productos 
en cuestión correspondan al 2% del consumo interno 
correspondiente del período de base y se incrementen en tramos 
anuales iguales hasta el comienzo del décimo año al 4% del 
consumo interno correspondiente del período de base. 
Posteriormente, se mantendrá en la Lista del país en desarrollo 
Miembro de que se trate el nivel de oportunidades de acceso 
mínimo que haya resultado de esa fórmula en el 10° año;
A los efectos de los párrafos 3 y 4 del presente Anexo, se considerará que el suministro de productos alimenticios a precios 
subvencionados con objeto de satisfacer regularmente a precios razonables las necesidades alimentarias de sectores pobres de 
la población urbana y rural de los países en desarrollo está en conformidad con las disposiciones de este párrafo.
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Anexo 
Sección B
b) Que se hayan establecido oportunidades adecuadas de acceso 
al mercado con respecto a otros productos abarcados por el 
presente Acuerdo.
Toda negociación sobre la cuestión de si el trato especial previsto 
en el párrafo 7 podrá continuar una vez terminado el 10° año, 
contado a partir del principio del período de aplicación, se iniciará 
y completará dentro de ese 10° año contado a partir del comienzo 
del período de aplicación.
En caso de que, como resultado de la negociación a que se hace 
referencia en el párrafo 8 se acuerde que un Miembro podrá 
continuar aplicando el trato especial, dicho Miembro hará 
concesiones adicionales y aceptables con arreglo a lo que se haya 
determinado en esa negociación.
En caso de que el trato especial previsto en el párrafo 7 no haya de 
mantenerse una vez terminado el 10° año contado a partir del 
principio del período de aplicación, los productos en cuestión 
quedarán sujetos a derechos de aduana propiamente dichos, 
establecidos sobre la base de un equivalente arancelario calculado 
con arreglo a las directrices prescritas en el Apéndice del presente 
Anexo, que se consolidarán en la Lista del Miembro de que se trate. 
En otros aspectos, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 
modificadas por el trato especial y diferenciado pertinente otorgado 
a los países en desarrollo Miembros en virtud del presente Acuerdo.
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ACUERDO SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas 
para países menos 
desarrollados Miembros
Preámbulo
Reconociendo que los países en desarrollo Miembros pueden 
tropezar con dificultades especiales para cumplir las medidas 
sanitarias o fitosanitarias de los Miembros importadores y, como 
consecuencia, para acceder a los mercados, así como para formular y 
aplicar medidas sanitarias o fitosanitarias en sus propios territorios, y 
deseando ayudarles en los esfuerzos que realicen en esta esfera.
9
Los Miembros convienen en facilitar la prestación de asistencia 
técnica a otros Miembros, especialmente a los países en desarrollo 
Miembros, de forma bilateral o por conducto de las organizaciones 
internacionales competentes. Tal asistencia podrá prestarse, entre 
otras, en las esferas de tecnologías de elaboración, investigación e 
infraestructura —con inclusión del establecimiento de instituciones 
normativas nacionales— y podrá adoptar la forma de asesoramiento, 
créditos, donaciones y ayudas a efectos, entre otros, de procurar 
conocimientos técnicos, formación y equipo para que esos países 
puedan adaptarse y atenerse a las medidas sanitarias o fitosanitarias 
necesarias para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o 
fitosanitaria en sus mercados de exportación.
Cuando sean necesarias inversiones sustanciales para que un país en 
desarrollo Miembro exportador cumpla las prescripciones sanitarias o 
fitosanitarias de un Miembro importador, este último considerará la 
posibilidad de prestar la asistencia técnica necesaria para que el país 
en desarrollo Miembro pueda mantener y aumentar sus 
oportunidades de acceso al mercado para el producto de que se trate.
10.1
Al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los 
Miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países 
en desarrollo Miembros, y en particular las de los países menos 
adelantados Miembros.
10.2
Cuando el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria 
permita el establecimiento gradual de nuevas medidas sanitarias o 
fitosanitarias, deberán concederse plazos más largos para su 
cumplimiento con respecto a los productos de interés para los países 
en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus oportunidades de 
exportación.
10.3
Con objeto de asegurarse de que los países en desarrollo Miembros 
puedan cumplir las disposiciones del presente Acuerdo, se faculta al 
Comité para autorizar a tales países, previa solicitud, excepciones 
especificadas y de duración limitada, totales o parciales, al 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, 
teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas, comercio 
y desarrollo.
10.4
Los Miembros deberán fomentar y facilitar la participación activa de 
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14
Los países menos adelantados Miembros podrán diferir la aplicación 
de las disposiciones del presente Acuerdo hasta cinco años después 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC con 
respecto a sus medidas sanitarias o fitosanitarias que afecten a la 
importación o a los productos importados. Los demás países en 
desarrollo Miembros podrán diferir la aplicación de las disposiciones 
del presente Acuerdo, salvo las contenidas en el párrafo 8 del artículo 
5 y en el artículo 7, hasta dos años después de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC con respecto a sus actuales medidas 
sanitarias o fitosanitarias que afecten a la importación o a los 
productos importados, en caso de que tal aplicación se vea impedida 
por la falta de conocimientos técnicos especializados, infraestructura 
técnica o recursos.
Anexo B
Los Miembros se asegurarán de que todas las reglamentaciones 
sanitarias y fitosanitarias 3 que hayan sido adoptadas se publiquen 
prontamente de manera que los Miembros interesados puedan 
conocer su contenido.
Salvo en circunstancias de urgencia, los Miembros preverán un plazo 
prudencial entre la publicación de una reglamentación sanitaria o 
fitosanitaria y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo a los 
productores de los Miembros exportadores, y en especial de los 
países en desarrollo Miembros, para adaptar sus productos y sus 
métodos de producción a las prescripciones del Miembro importador.
Medidas sanitarias y fitosanitarias tales como leyes, decretos u órdenes que sean de aplicación general.3
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ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDO
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
1.2
Los Miembros convienen en aplicar las disposiciones del párrafo 18 del 
artículo 2 y del párrafo 6 b) del artículo 6 de una manera que permita 
aumentos significativos de las posibilidades de acceso de los pequeños 
abastecedores y el desarrollo de oportunidades de mercado comercialmente 
importantes para los nuevos exportadores en la esfera del comercio de 
textiles y vestido. 4
1.4
Los Miembros convienen en que los intereses particulares de los Miembros 
exportadores que son productores de algodón deben, en consulta con ellos, 
quedar reflejados en la aplicación de las disposiciones del presente 
Acuerdo.
2.18
En cuanto a los Miembros cuyas exportaciones estén sujetas el día anterior 
a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a restricciones 
que representen el 1.2% o menos del volumen total de las restricciones 
aplicadas por un Miembro importador al 31 de diciembre de 1991 y 
notificadas en virtud del presente artículo, se establecerá, a la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC y para el período de vigencia del presente 
Acuerdo, una mejora significativa del acceso, avanzando una etapa los 
coeficientes de crecimiento establecidos en los párrafos 13 y 14 o mediante 
los cambios, como mínimo equivalentes, que puedan convenirse de común 
acuerdo en relación con una combinación diferente de los niveles de base, 
los coeficientes de crecimiento y las disposiciones en materia de 
flexibilidad. Esas mejoras se notificarán al OST. 5
En la aplicación de la 
salvaguardia de transición 
deberán tenerse 
especialmente en cuenta los 
intereses de los Miembros 
exportadores, en los 
siguientes términos:
6.6 (a)
a) Se concederá a los 
países menos adelantados 
Miembros un trato 
considerablemente más 
favorable que el otorgado a 
los demás grupos de 
Miembros a que se hace 
referencia en el presente 
párrafo, preferiblemente en 
todos sus elementos, pero, 
por lo menos, en términos 
generales;
En la medida en que sea posible, podrán también beneficiarse de esta disposición las exportaciones de los países menos 
adelantados Miembros.
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6.6 (b)
b) Al fijar las condiciones económicas previstas en los párrafos 8, 13 
y 14, se concederá un trato diferenciado y más favorable a los Miembros 
cuyo volumen total de exportaciones de textiles y vestido sea pequeño en 
comparación con el volumen total de las exportaciones de otros Miembros, 
y a los que corresponda sólo un pequeño porcentaje del volumen total de 
las importaciones de ese producto realizadas por el Miembro importador. 
Con respecto a esos abastecedores, se tendrán debidamente en cuenta, de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 1, las 
posibilidades futuras de desarrollo de su comercio y la necesidad de 
admitir importaciones procedentes de ellos en cantidades comerciales;
6.6 (c)
c) En cuanto a los productos de lana procedentes de los países en 
desarrollo productores de lana Miembros cuya economía y cuyo comercio de 
textiles y vestido dependan del sector de la lana, cuyas exportaciones totales 
de textiles y vestido consistan casi exclusivamente en productos de lana y 
cuyo volumen de comercio de textiles y vestido en los mercados de los 
Miembros importadores sea comparativamente pequeño, se prestará especial 
atención a las necesidades de exportación de esos Miembros al examinar el 
nivel de los contingentes, los coeficientes de crecimiento y la flexibilidad;
Anexo, 
Párrafo 3
Las medidas que se adopten en virtud de las disposiciones de salvaguardia 
estipuladas en el artículo 6 del presente Acuerdo no se aplicarán:
a) Las exportaciones efectuadas por países en desarrollo Miembros de 
tejidos de fabricación artesanal hechos en telares manuales o de productos 
de fabricación artesanal hechos a mano con esos tejidos, ni a las de 
productos textiles y de vestido artesanales propios del folklore tradicional, 
siempre que tales productos sean objeto de una certificación apropiada 
conforme a disposiciones establecidas entre los Miembros interesados;
b) A los productos textiles históricamente objeto de comercio que 
antes de 1982 entraban en el comercio internacional en cantidades 
comercialmente significativas, tales como sacos y bolsas, talegas, tejidos 
de fondo, cordajes, bolsos de viaje, esteras, esterillas, alfombras y tapices 
fabricados normalmente con fibras como yute, bonote, sisal, abacá, 
maguey y henequén;
c) A los productos fabricados con seda pura.
Serán aplicables en el caso de esos productos las disposiciones del artículo 
XIX del GATT de 1994, interpretadas por el Acuerdo sobre Salvaguardias.
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ACUERDO DE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Preámbulo
Reconociendo la importancia de la contribución que las normas 
internacionales y los sistemas internacionales de evaluación de la 
conformidad pueden hacer a ese respecto al aumentar la eficacia 
de la producción y facilitar el comercio internacional;
Reconociendo que no debe impedirse a ningún país que adopte 
las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus 
exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las 
personas y de los animales o la preservación de los vegetales, 
para la protección del medio ambiente, o para la prevención de 
prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que considere 
apropiados, a condición de que no las aplique en forma tal que 
constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado 
entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una 
restricción encubierta del comercio internacional, y de que en lo 
demás sean conformes a las disposiciones del presente Acuerdo;
Reconociendo que no debe impedirse a ningún país que adopte 
las medidas necesarias para la protección de sus intereses 
esenciales en materia de seguridad;
Reconociendo la contribución que la normalización internacional 
puede hacer a la transferencia de tecnología de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo;
Reconociendo que los países en desarrollo pueden encontrar 
dificultades especiales en la elaboración y la aplicación de 
reglamentos técnicos y de normas, así como de procedimientos de 
evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos y las 
normas, y deseando ayudar a esos países en los esfuerzos que 
realicen en esta esfera;
2.12 y 5.9
2.12 Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en el 
párrafo 10, los Miembros preverán un plazo prudencial entre la 
publicación de los reglamentos técnicos y su entrada en vigor, 
con el fin de dar tiempo a los productores de los Miembros 
exportadores, y en especial de los países en desarrollo Miembros, 
para adaptar sus productos o sus métodos de producción a las 
prescripciones del Miembro importador.
Salvo en las circunstancias urgentes mencionadas en el párrafo 7, 
los Miembros preverán un plazo prudencial entre la publicación 
de las prescripciones relativas a los procedimientos de evaluación 
de la conformidad y su entrada en vigor, con el fin de dar tiempo 
a los productores de los Miembros exportadores, y en especial de 
los países en desarrollo Miembros, para adaptar sus productos o 
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11.1
De recibir una petición a tal efecto, los Miembros asesorarán a los 
demás Miembros, en particular a los países en desarrollo 
Miembros, sobre la elaboración de reglamentos técnicos.
11.2, 11.5
11.2 De recibir una petición a tal efecto, los Miembros 
asesorarán a los demás Miembros, en particular a los países en 
desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica según las 
modalidades y en las condiciones que se decidan de común 
acuerdo, en lo referente a la creación de instituciones nacionales 
con actividades de normalización y su participación en la labor de 
las instituciones internacionales con actividades de 
normalización. Asimismo, alentarán a sus instituciones nacionales 
con actividades de normalización a hacer lo mismo.
11.5 De recibir una petición a tal efecto, los Miembros 
asesorarán a los demás Miembros, en particular a los países en 
desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica, según las 
modalidades y en las condiciones que se decidan de común 
acuerdo, en lo referente a las medidas que sus productores tengan 
que adoptar si quieren tener acceso a los sistemas de evaluación 
de la conformidad aplicados por instituciones gubernamentales o 
no gubernamentales existentes en el territorio del Miembro al que 
se dirija la petición.
11.3, 11.4
11.3 De recibir una petición a tal efecto, los Miembros 
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para que 
las instituciones de reglamentación existentes en su territorio 
asesoren a los demás Miembros, en particular a los países en 
desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica según las 
modalidades y en las condiciones que se decidan de común 
acuerdo, en lo referente a:
11.3.1 La creación de instituciones de reglamentación, 
o de instituciones de evaluación de la conformidad con los 
reglamentos técnicos, y
11.3.2 Los métodos que mejor permitan cumplir con 
sus reglamentos técnicos.
11.4 De recibir una petición a tal efecto, los Miembros 
tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para que 
se preste asesoramiento a los demás Miembros, en particular a los 
países en desarrollo Miembros, y les prestarán asistencia técnica, 
según las modalidades y en las condiciones que se decidan de 
común acuerdo, en lo referente a la creación de instituciones de 
evaluación de la conformidad con las normas adoptadas en el 
territorio del Miembro peticionario.
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11.6
De recibir una petición a tal efecto, los Miembros que sean 
miembros o participantes en sistemas internacionales o regionales 
de evaluación de la conformidad asesorarán a los demás 
Miembros, en particular a los países en desarrollo Miembros, y 
les prestarán asistencia técnica, según las modalidades y en las 
condiciones que se decidan de común acuerdo, en lo referente a la 
creación de las instituciones y del marco jurídico que les permitan 
cumplir las obligaciones dimanantes de la condición de miembro 
o de participante en esos sistemas.
12.2
Los Miembros prestarán especial atención a las disposiciones del 
presente Acuerdo que afecten a los derechos y obligaciones de los 
países en desarrollo Miembros y tendrán en cuenta las 
necesidades especiales de éstos en materia de desarrollo, finanzas 
y comercio al aplicar el presente Acuerdo, tanto en el plano 
nacional como en la aplicación de las disposiciones 
institucionales en él previstas.
12.3, 12.7
12.3 Los Miembros, cuando preparen o apliquen reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la 
conformidad, tendrán en cuenta las necesidades especiales que en 
materia de desarrollo, finanzas y comercio tengan los países en 
desarrollo Miembros, con el fin de asegurarse de que dichos 
reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la 
determinación de la conformidad no creen obstáculos 
innecesarios para las exportaciones de los países en desarrollo 
Miembros.
12.7 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, los 
Miembros proporcionarán asistencia técnica a los países en 
desarrollo Miembros a fin de asegurarse de que la elaboración y 
aplicación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos 
para la evaluación de la conformidad no creen obstáculos 
innecesarios a la expansión y diversificación de las exportaciones 
de estos Miembros. En la determinación de las modalidades y 
condiciones de esta asistencia técnica se tendrá en cuenta la etapa 
de desarrollo en que se halle el Miembro solicitante, 
especialmente en el caso de los países menos adelantados 
Miembros.
12.4
Los Miembros admiten que, aunque puedan existir normas, guías 
o recomendaciones internacionales, los países en desarrollo 
Miembros, dadas sus condiciones tecnológicas y 
socioeconómicas particulares, adopten determinados reglamentos 
técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la 
conformidad encaminados a preservar la tecnología y los métodos 
y procesos de producción autóctonos y compatibles con sus 
necesidades de desarrollo. Los Miembros reconocen por tanto que 
no debe esperarse de los países en desarrollo Miembros que 
utilicen como base de sus reglamentos técnicos o normas, 
incluidos los métodos de prueba, normas internacionales 
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12.5, 12.6
12.5 Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén 
a su alcance para asegurarse de que las instituciones 
internacionales con actividades de normalización y los sistemas 
internacionales de evaluación de la conformidad estén 
organizados y funcionen de modo que faciliten la participación 
activa y representativa de las instituciones competentes de todos 
los Miembros, teniendo en cuenta los problemas especiales de los 
países en desarrollo Miembros.
12.6 Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén 
a su alcance para asegurarse de que las instituciones 
internacionales con actividades de normalización, cuando así lo 
pidan los países en desarrollo Miembros, examinen la posibilidad 
de elaborar normas internacionales referentes a los productos que 
presenten especial interés para estos Miembros y, de ser factible, 
las elaboren.
12.10
El Comité examinará periódicamente el trato especial y 
diferenciado que, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo, 
se otorgue a los países en desarrollo Miembros tanto en el plano 
nacional como en el internacional.
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ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE INVERSIONES 
RELACIONADAS CON EL COMERCIO
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Preámbulo
Tomando en consideración las particulares necesidades comerciales, 
de desarrollo y financieras de los países en desarrollo Miembros, 
especialmente las de los países menos adelantados Miembros.
4
Cualquier país en desarrollo Miembro tendrá libertad para desviarse 
temporalmente de lo dispuesto en el artículo 2 en la medida y de la 
manera en que el artículo XVIII del GATT de 1994, el 
Entendimiento relativo a las disposiciones del GATT de 1994 en 
materia de balanza de pagos y la Declaración sobre las medidas 
comerciales adoptadas por motivos de balanza de pagos, tomada el 
28 de noviembre de 1979 (IBDD 26S/223-227), permitan al 
Miembro de que se trate desviarse de las disposiciones de los 
artículos III y XI del mismo GATT de 1994.
5.2
Cada Miembro eliminará todas las MIC 6 que haya notificado en 
virtud del párrafo 1, en un plazo de dos años contados a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en el caso de 
los países desarrollados Miembros, de cinco años en el caso de los 
países en desarrollo Miembros y de siete años en el caso de los países 
menos adelantados Miembros.
5.3
El Consejo del Comercio de Mercancías podrá, previa petición, 
prorrogar el período de transición para la eliminación de las MIC 
notificadas en virtud del párrafo 1 en el caso de los países en 
desarrollo Miembros, con inclusión de los países menos adelantados 
Miembros, que demuestren que tropiezan con particulares 
dificultades para la aplicación de las disposiciones del presente 
Acuerdo. Al examinar una petición a tal efecto, el Consejo del 
Comercio de Mercancías tomará en consideración las necesidades 
individuales del Miembro de que se trate en materia de desarrollo, 
finanzas y comercio.
MIC: Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio.
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ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI (ANTIDUMPING)
DEL GATT DE 1994
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
15
Se reconoce que los países desarrollados Miembros deberán tener 
particularmente en cuenta la especial situación de los países en 
desarrollo Miembros cuando contemplen la aplicación de medidas 
antidumping en virtud del presente Acuerdo. Antes de la aplicación 
de derechos antidumping se explorarán las posibilidades de hacer 
uso de las soluciones constructivas previstas por este Acuerdo 
cuando dichos derechos puedan afectar a los intereses 
fundamentales de los países en desarrollo Miembros.
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ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII (VALORACIÓN EN ADUANA)
DEL GATT DE 1994
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
20 Trato especial y diferenciado
20.1
Los países en desarrollo Miembros que no sean Partes en el 
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio hecho el 12 de 
abril de 1979 podrán retrasar la aplicación de las disposiciones 
del presente Acuerdo por un período que no exceda de cinco años 
contados desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC para dichos Miembros. Los países en desarrollo Miembros 
que decidan retrasar la aplicación del presente Acuerdo lo 
notificarán al Director General de la OMC.
20.2
Además de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los 
países en desarrollo Miembros que no sean Partes en el Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio hecho el 12 de abril de 1979 
podrán retrasar la aplicación del párrafo 2 b) iii) del artículo 1 y 
del artículo 6 por un período que no exceda de tres años contados 
desde la fecha en que hayan puesto en aplicación todas las demás 
disposiciones del presente Acuerdo. Los países en desarrollo 
Miembros que decidan retrasar la aplicación de las disposiciones 
mencionadas en este párrafo lo notificarán al Director General de 
la OMC.
20.3
Los países desarrollados Miembros proporcionarán, en 
condiciones mutuamente convenidas, asistencia técnica a los 
países en desarrollo Miembros que lo soliciten. Sobre esta base, 
los países desarrollados Miembros elaborarán programas de 
asistencia técnica que podrán comprender, entre otras cosas, 
capacitación de personal, asistencia para preparar las medidas de 
aplicación, acceso a las fuentes de información relativa a los 
métodos de valoración en aduana y asesoramiento sobre la 
aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.
Anexo III.2
Los países en desarrollo que normalmente determinan el valor de 
las mercancías sobre la base de valores mínimos oficialmente 
establecidos pueden querer formular una reserva que les permita 
mantener esos valores, de manera limitada y transitoria, en las 
condiciones que acuerden los Miembros.
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Anexo III.3
Los países en desarrollo que consideren que la inversión del 
orden de aplicación a petición del importador, prevista en el 
artículo 4 del Acuerdo, puede dar origen a dificultades reales para 
ellos, querrán tal vez formular una reserva en los términos 
siguientes:
“El Gobierno d e .........reserva el derecho de establecer que la
disposición pertinente del artículo 4 del Acuerdo sólo será 
aplicable cuando la Administración de Aduanas acepte la petición 
de invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6."
Si los países en desarrollo formulan esa reserva, los Miembros 
consentirán en ella según lo prevé el artículo 21 del Acuerdo.
Anexo III.4
Los países en desarrollo querrán tal vez formular una reserva con 
respecto al párrafo 2 del artículo 5 en los términos siguientes:
"El Gobierno d e ............ se reserva el derecho de establecer que
el párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo se aplique de conformidad 
con las disposiciones de la correspondiente nota a dicho párrafo, 
lo solicite o no el importador."
Si los países en desarrollo formulan esa reserva, los Miembros 
consentirán en ella según lo prevé el artículo 21 del Acuerdo.
Anexo III.5
Ciertos países en desarrollo pueden tener problemas en la 
aplicación del artículo 1 del Acuerdo en lo relacionado con las 
importaciones efectuadas en sus países por agentes, distribuidores 
y concesionarios exclusivos. Si en la práctica se presentan tales 
problemas en los países en desarrollo Miembros que apliquen el 
Acuerdo, se realizará un estudio sobre la cuestión, a petición de 
dichos Miembros, con miras a encontrar soluciones apropiadas.
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ACUERDO SOBRE INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPEDICIÓN
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Preámbulo
Reconociendo la necesidad para los países en desarrollo de hacerlo 
en tanto y en la medida que sea preciso para verificar la calidad, la 
cantidad o el precio de las mercancías importadas
3.3
Los Miembros exportadores se ofrecerán a prestar a los Miembros 
usuarios que la soliciten asistencia técnica encaminada a la 
consecución de los objetivos del presente Acuerdo en condiciones 
convenidas de mutuo acuerdo. 7
Queda entendido que tal asistencia técnica podrá prestarse bilateral, plurilateral o multilateralmente.7
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ACUERDO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRÁMITE 
DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Preámbulo
Teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en 
desarrollo Miembros por lo que respecta a su comercio, su desarrollo 
y sus finanzas;
1.2
Los Miembros se asegurarán de que los procedimientos 
administrativos utilizados para aplicar los regímenes de licencias de 
importación estén en conformidad con las disposiciones pertinentes 
del GATT de 1994, incluidos sus anexos y protocolos, según se 
interpretan en el presente Acuerdo, con miras a evitar las distorsiones 
del comercio que puedan derivarse de una aplicación impropia de 
esos procedimientos, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo 
económico y las necesidades financieras y comerciales de los países 
en desarrollo Miembros. 8
2.2
Además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 11 del artículo 1 y en el 
párrafo 1 de este artículo, se aplicarán a los procedimientos de 
trámite de licencias automáticas de importación las siguientes 
disposiciones: 9
a) Los procedimientos de trámite de licencias automáticas no 
se administrarán de manera que tengan efectos restrictivos en las 
importaciones sujetas a tales licencias. Se considerará que los 
procedimientos de trámite de licencias automáticas tienen efectos de 
restricción del comercio salvo que, entre otras cosas:
Ninguna disposición del presente Acuerdo se entenderá en el sentido de que la base, el alcance o la duración de una medida 
llevada a efecto por medio de un procedimiento para el trámite de licencias puedan ponerse en entredicho en virtud del 
presente Acuerdo.
Todo país en desarrollo Miembro al que los requisitos de los apartados a) ii) y a) iii) planteen dificultades especiales podrá, 
salvo que haya sido Parte en el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, hecho el 12 de 
abril de 1979, aplazar, previa notificación al Comité, la aplicación de esos apartados durante un máximo de dos años a partir 
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2.2
i) Todas las personas, empresas o instituciones que 
reúnan las condiciones legales impuestas por el Miembro importador 
para efectuar operaciones de importación referentes a productos 
sujetos al trámite de licencias automáticas tengan igual derecho a 
solicitar y obtener licencias de importación;
ii) Las solicitudes de licencias puedan ser presentadas 
en cualquier día hábil con anterioridad al despacho aduanero de las 
mercancías;
iii) Las solicitudes de licencias que se presenten en 
forma adecuada y completa se aprueben en cuanto se reciban, en la 
medida en que sea administrativamente factible, y en todo caso 
dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles;
b) Los Miembros reconocen que el trámite de licencias 
automáticas de importación puede ser necesario cuando no se 
disponga de otros procedimientos adecuados. El trámite de licencias 
automáticas de importación podrá mantenerse mientras perduren las 
circunstancias que originaron su implantación y mientras los fines 
administrativos que son su fundamento no puedan conseguirse de 
manera más adecuada.
3.5 (a) (iv)
a) Los Miembros proporcionarán, previa petición de cualquier 
Miembro que tenga interés en el comercio del producto de que se 
trate, toda la información pertinente sobre:
iv) Cuando sea factible, estadísticas de importación 
(en valor y/o volumen) de los productos sujetos al trámite de 
licencias de importación. No se esperará de los países en desarrollo 
Miembros que asuman cargas administrativas o financieras 
adicionales por ese concepto;
3.5 (j)
j) Al asignar las licencias, el Miembro deberá tener en cuenta 
las importaciones realizadas por el solicitante. A este respecto, 
deberá tenerse en cuenta si, durante un período representativo 
reciente, los solicitantes han utilizado en su integridad las licencias 
anteriormente obtenidas. En los casos en que no se hayan utilizado 
en su integridad las licencias, el Miembro examinará las razones de 
ello y tendrá en cuenta esas razones al asignar nuevas licencias. Se 
procurará asimismo asegurar una distribución razonable de licencias 
a los nuevos importadores, teniendo en cuenta la conveniencia de 
que las licencias se expidan para cantidades de productos que 
presenten un interés económico. A este respecto, deberá prestarse 
especial consideración a los importadores que importen productos 
originarios de países en desarrollo Miembros, en particular de los 
países menos adelantados Miembros.
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ACUERDO DE SALVAGUARDIAS
79
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
9.1
No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un producto 
originario de un país en desarrollo Miembro cuando la parte que 
corresponda a éste en las importaciones realizadas por el Miembro 
importador del producto considerado no exceda del 3%, a 
condición de que los países en desarrollo Miembros con una 
participación en las importaciones menor del 3% no representen en 
conjunto más del 9% de las importaciones totales del producto en 
cuestión. 10
9.2
Todo país en desarrollo Miembro tendrá derecho a prorrogar el 
período de aplicación de una medida de salvaguardia por un plazo 
de hasta dos años más allá del período máximo establecido en el 
párrafo 3 del artículo 7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 7, un país en desarrollo Miembro tendrá derecho a volver a 
aplicar una medida de salvaguardia a la importación de un producto 
que haya estado sujeto a una medida de esa índole, adoptada 
después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 
después de un período igual a la mitad de aquel durante el cual se 
haya aplicado anteriormente tal medida, a condición de que el 
período de no aplicación sea como mínimo de dos años.
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ACUERDO DE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
27 Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros.
27.2 (a)
La prohibición establecida en el párrafo 1 a) del artículo 3 no será 
aplicable a:
a) Los países en desarrollo Miembros a que se refiere el Anexo 
VII;
27.2 (b) y 
27.4
27.2 b) Otros países en desarrollo Miembros por un período de 
ocho años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre 
la OMC, a reserva del cumplimiento de las disposiciones del párrafo 
4.
27.4 Los países en desarrollo Miembros a que se refiere el 
párrafo 2 b) eliminarán sus subvenciones a la exportación dentro del 
mencionado período de ocho años, preferentemente de manera 
progresiva. No obstante, los países en desarrollo Miembros no 
aumentarán el nivel de sus subvenciones a la exportación,11 y las 
eliminarán en un plazo más breve que el previsto en el presente 
párrafo cuando la utilización de dichas subvenciones a la exportación 
no esté en consonancia con sus necesidades de desarrollo. Si un país 
en desarrollo Miembro considera necesario aplicar tales 
subvenciones más allá del período de ocho años, no más tarde de un 
año antes de la expiración de ese período entablará consultas con el 
Comité, que determinará, después de examinar todas las necesidades 
económicas, financieras y de desarrollo pertinentes del país en 
desarrollo Miembro en cuestión, si se justifica una prórroga de dicho 
período. Si el Comité determina que la prórroga se justifica, el país 
en desarrollo Miembro interesado celebrará consultas anuales con el 
Comité para determinar la necesidad de mantener las subvenciones. 
Si el Comité no formula una determinación en ese sentido, el país en 
desarrollo Miembro eliminará las subvenciones a la exportación 
restantes en un plazo de dos años a partir del final del último período 
autorizado.
27.3
La prohibición establecida en el párrafo 1 b) del artículo 3 no será 
aplicable a los países en desarrollo Miembros por un período de 
cinco años, y a los países menos adelantados Miembros por un 
período de ocho años, a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC.
Para los países en desarrollo Miembros que en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC no concedan 
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27.5 y 27.6
27.5 Todo país en desarrollo Miembro que haya alcanzado una 
situación de competitividad en las exportaciones de cualquier 
producto dado eliminará sus subvenciones a la exportación de ese 
producto o productos en un plazo de dos años. No obstante, en el 
caso de un país en desarrollo Miembro de los mencionados en el 
Anexo VII que haya alcanzado una situación de competitividad en 
las exportaciones de uno o más productos, las subvenciones a la 
exportación de esos productos se eliminarán gradualmente a lo largo 
de un período de ocho años.
27.6 Existe una situación de competitividad de las exportaciones 
de un producto si las exportaciones de ese producto realizadas por un 
país en desarrollo Miembro han alcanzado una cifra que represente 
como mínimo el 3.25% del comercio mundial de dicho producto por 
dos años civiles consecutivos. Se considerará que existe esa situación 
de competitividad de las exportaciones: a) sobre la base de una 
notificación del país en desarrollo Miembro que haya alcanzado tal 
situación de competitividad, o b) sobre la base de una computación 
realizada por la Secretaría a solicitud de cualquier Miembro. A los 
efectos del presente párrafo, por producto se entiende una partida de 
la Nomenclatura del Sistema Armonizado. El Comité examinará el 
funcionamiento de esta disposición cinco años después de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
27.7
Las disposiciones del artículo 4 no serán aplicables a un país en 
desarrollo Miembro en el caso de las subvenciones a la exportación 
que sean conformes a las disposiciones de los párrafos 2 a 5. Las 
disposiciones pertinentes en ese caso serán las del artículo 7.
27.8
No existirá presunción en el sentido del párrafo 1 del artículo 6 de 
que una subvención concedida por un Miembro que sea un país en 
desarrollo da lugar a un perjuicio grave, según se define en el 
presente Acuerdo. Cuando sea procedente en virtud del párrafo 9, 
dicho perjuicio grave se demostrará mediante pruebas positivas, de 
conformidad con las disposiciones de los párrafos 3 a 8 del artículo 6.
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27.9 y 27.10
27.9 Por lo que respecta a las subvenciones recurribles otorgadas 
o mantenidas por un país en desarrollo Miembro distintas de las 
mencionadas en el párrafo 1 del artículo 6, no se podrá autorizar ni 
emprender una acción al amparo del artículo 7 a menos que se 
constate que, como consecuencia de una subvención de esa índole, 
existe anulación o menoscabo de concesiones arancelarias u otras 
obligaciones derivadas del GATT de 1994 de modo tal que desplace 
u obstaculice las importaciones de un producto similar de otro 
Miembro en el mercado del país en desarrollo Miembro que concede 
la subvención, o a menos que se produzca daño a una rama de 
producción nacional en el mercado de un Miembro importador.
27.10 Se dará por terminada toda investigación en materia de 
derechos compensatorios sobre un producto originario de un país en 
desarrollo Miembro tan pronto como las autoridades competentes 
determinen que:
a) El nivel global de las subvenciones concedidas por el 
producto en cuestión no excede del 2% de su valor, calculado sobre 
una base unitaria; o
b) El volumen de las importaciones subvencionadas representa 
menos del 4% de las importaciones totales del producto similar en el 
Miembro importador, a menos que las importaciones procedentes de 
países en desarrollo Miembros cuya proporción individual de las 
importaciones totales represente menos del 4% constituyan en 
conjunto más del 9% de las importaciones totales del producto 
similar en el Miembro importador.
27.11
Para los países en desarrollo Miembros comprendidos en el ámbito 
del párrafo 2 b) que hayan eliminado las subvenciones a la 
exportación antes de la expiración del período de ocho años contados 
a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para los 
países en desarrollo Miembros comprendidos en el Anexo VII, la 
cifra del párrafo 10 a) será del 3% en lugar del 2%. La presente 
disposición será aplicable desde la fecha en que se notifique al 
Comité la eliminación de las subvenciones a la exportación y durante 
el tiempo en que el país en desarrollo Miembro notificante no 
conceda subvenciones a la exportación, y expirará ocho años después 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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Las disposiciones de la Parte III no se aplicarán a la condonación 
directa de deudas ni a las subvenciones destinadas a sufragar costos 
sociales, cualquiera sea su forma, incluido el sacrificio de ingresos 
fiscales y otras transferencias de pasivos, cuando tales subvenciones 
se concedan en el marco de un programa de privatización de un país 
en desarrollo Miembro y estén directamente vinculadas a dicho 
programa, a condición de que tanto éste como las subvenciones 
comprendidas se apliquen por un período limitado y se hayan 
notificado al Comité, y de que el programa tenga como resultado, 
llegado el momento, la privatización de la empresa de que se trate.
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ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas 
para países menos 
desarrollados Miembros
Preámbulo
Reconociendo el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro 
de servicios en su territorio, y a establecer nuevas reglamentaciones al 
respecto, con el fin de realizar los objetivos de su política nacional, y la 
especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho, 
dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las 
reglamentaciones sobre servicios en los distintos países;
Deseando facilitar la participación creciente de los países en desarrollo 
en el comercio de servicios y la expansión de sus exportaciones de 
servicios mediante, en particular, el fortalecimiento de su capacidad 
nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad;
III.4
Cada Miembro responderá con prontitud a todas las peticiones de 
información específica formuladas por los demás Miembros acerca de 
cualesquiera de sus medidas de aplicación general o acuerdos 
internacionales a que se refiere el párrafo 1. Cada Miembro establecerá 
asimismo uno o más servicios encargados de facilitar información 
específica a los otros Miembros que lo soliciten sobre todas esas 
cuestiones, así como sobre las que estén sujetas a la obligación de 
notificación prevista en el párrafo 3. Tales servicios de información se 
establecerán en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC (denominado en el 
presente Acuerdo el "Acuerdo sobre la OMC"). Para los distintos 
países en desarrollo Miembros podrá convenirse la flexibilidad 
apropiada con respecto al plazo en el que hayan de establecerse esos 
servicios de información. No es necesario que los propios servicios 
conserven textos de las leyes y reglamentos.
IV.1
Se facilitará la creciente participación de los países en desarrollo 
Miembros en el comercio mundial mediante compromisos específicos 
negociados por los diferentes Miembros en el marco de las Partes III y 
IV del presente Acuerdo en relación con:
a) El fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de 
servicios y de su eficacia y competitividad, mediante, entre otras cosas, 
el acceso a la tecnología en condiciones comerciales;
b) La mejora de su acceso a los canales de distribución y las 
redes de información; y
c) La liberalización del acceso a los mercados en sectores y 
modos de suministro de interés para sus exportaciones.
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IV.2
Los Miembros que sean países desarrollados, y en la medida posible 
los demás Miembros, establecerán puntos de contacto, en un plazo de 
dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, para facilitar a los proveedores de servicios de los países en 
desarrollo Miembros la obtención de información, referente a sus 
respectivos mercados, en relación con:
a) Los aspectos comerciales y técnicos del suministro de 
servicios;
b) El registro, reconocimiento y obtención de títulos de aptitud 
profesional; y
c) La disponibilidad de tecnología en materia de servicios.
Al aplicar los párrafos 1 
y 2 se dará especial 
prioridad a los países 
menos adelantados 
Miembros. Se tendrá 
particularmente en 
cuenta la gran dificultad 
de los países menos 
adelantados para aceptar 
compromisos 
negociados específicos 
en vista de su especial 
situación económica y 
de sus necesidades en 
materia de desarrollo, 
comercio y finanzas.
V.3
Cuando sean partes en un acuerdo del tipo a que se refiere el párrafo 1 
países en desarrollo, se preverá flexibilidad con respecto a las 
condiciones enunciadas en dicho párrafo, en particular en lo que se 
refiere a su apartado b), en consonancia con el nivel de desarrollo de 
los países de que se trate, tanto en general como en los distintos 
sectores y subsectores;
XV.1
Los Miembros reconocen que, en determinadas circunstancias, las 
subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio de 
servicios. Los Miembros entablarán negociaciones con miras a elaborar 
las disciplinas multilaterales necesarias para evitar esos efectos de 
distorsión. 12 En las negociaciones se examinará también la 
procedencia de establecer procedimientos compensatorios. En tales 
negociaciones se reconocerá la función de las subvenciones en relación 
con los programas de desarrollo de los países en desarrollo y se tendrá 
en cuenta la necesidad de los Miembros, en particular de los Miembros 
que sean países en desarrollo, de que haya flexibilidad en esta esfera. A 
efectos de esas negociaciones, los Miembros intercambiarán 
información sobre todas las subvenciones relacionadas con el comercio 
de servicios que otorguen a los proveedores nacionales de servicios.
XIX.2
El proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente 
los objetivos de las políticas nacionales y el nivel de desarrollo de los 
distintos Miembros, tanto en general como en los distintos sectores. 
Habrá la flexibilidad apropiada para que los distintos países en 
desarrollo Miembros abran menos sectores, liberalicen menos tipos de 
transacciones, aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a 
tenor de su situación en materia de desarrollo y, cuando otorguen 
acceso a sus mercados a los proveedores extranjeros de servicios, fijen 
a ese acceso condiciones encaminadas al logro de los objetivos a que 
se refiere el artículo IV.
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Relaciones con otras organizaciones internacionales
XXVI.2 El Consejo General tomará disposiciones adecuadas para la celebración de consultas y la cooperación con las Naciones Unidas y 
sus organismos especializados, así como con otras organizaciones 
intergubernamentales relacionadas con los servicios.
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ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES (GATS)
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Párrafo 5(g)
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores de la presente 
sección, un país en desarrollo Miembro podrá, con arreglo a su nivel 
de desarrollo, imponer condiciones razonables al acceso a las redes y 
servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la 
utilización de los mismos que sean necesarias para fortalecer su 
infraestructura interna de telecomunicaciones y su capacidad en 
materia de servicios de telecomunicaciones y para incrementar su 
participación en el comercio internacional de dichos servicios. Tales 
condiciones se especificarán en la Lista de dicho Miembro.
6 (d) Los Miembros 
prestarán especial 
consideración a las 
oportunidades de los 
países menos adelantados 
de animar a los 
proveedores extranjeros de 
servicios de 
telecomunicaciones a 
ayudarles en la 
transferencia de 
tecnología, la formación y 
otras actividades que 
favorezcan el desarrollo de 
su infraestructura de 
telecomunicaciones y la 
expansión de su comercio 
de servicios de 
telecomunicaciones.
Párrafo 6 (a) 
Párrafo 6 (c)
a) Los Miembros reconocen que la existencia de una 
infraestructura de telecomunicaciones eficiente y avanzada en los 
países, especialmente en los países en desarrollo, es esencial para la 
expansión de su comercio de servicios. A tal fin, los Miembros 
apoyan y fomentan la participación, en la mayor medida que sea 
factible, de los países tanto desarrollados como en desarrollo y de sus 
proveedores de redes y servicios públicos de transporte de 
telecomunicaciones y otras entidades en los programas de desarrollo 
de las organizaciones internacionales y regionales, entre ellas la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento.
c) En colaboración con las organizaciones internacionales 
competentes, los Miembros facilitarán a los países en desarrollo, 
cuando sea factible, información relativa a los servicios de 
telecomunicaciones y a la evolución de la tecnología de las 
telecomunicaciones y de la información, con objeto de contribuir al 
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ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO, INCLUSIVE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS
FALSIFICADAS
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
Preámbulo
Reconociendo los objetivos fundamentales de política general 
pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de 
propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de 
desarrollo y tecnología;
Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países 
menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a 
nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad 
requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base 
tecnológica sólida y viable;
65.2 y 65.4
65.2 Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar 
por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se 
establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, 
con excepción de los artículos 3, 4 y 5.
65.4 En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté 
obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante 
patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal 
protección en su territorio en la fecha general de aplicación del 
presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 
2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las 
disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de 
la Parte II por un período adicional de cinco años.
Habida cuenta de las 
necesidades y requisitos 
especiales de los países 
menos adelantados 
Miembros, de sus 
limitaciones económicas, 
financieras y 
administrativas y de la 
flexibilidad que necesitan 
para establecer una base 
tecnológica viable, 
ninguno de estos 
Miembros estará obligado 
a aplicar las disposiciones 
del presente Acuerdo, a 
excepción de los artículos 
3, 4 y 5, durante un 
período de 10 años 
contado desde la fecha de 
aplicación que se 
establece en el párrafo 1 
del artículo 65. El 
Consejo de los ADPIC, 13 
cuando reciba de un país 
menos adelantado 
Miembro una petición 
debidamente motivada, 
concederá prórrogas de 
ese período.
ADPIC: Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
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66
Los países desarrollados 
Miembros ofrecerán a las 
empresas e instituciones 
de su territorio incentivos 
destinados a fomentar y 
propiciar la transferencia 
de tecnología a los países 
menos adelantados 
Miembros, con el fin de 
que éstos puedan 
establecer una base 
tecnológica sólida y 
viable.
67
Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países 
desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y 
condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera 
a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa 
cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y 
reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de 
propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, 
e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas 
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MECANISMO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros Provisiones específicas para países menos desarrollados Miembros
Sección D
Con objeto de lograr el mayor grado posible de 
transparencia, cada Miembro rendirá informe 
periódicamente al OEPC. En informes completos se 
describirán las políticas y prácticas comerciales del 
Miembro o de los Miembros de que se trate, siguiendo un 
modelo convenido que habrá de decidir el OEPC. Este 
modelo se basará inicialmente en el esquema del modelo 
para los informes de los países establecido en la Decisión 
de 19 de julio de 1989 (IBDD 36S/474-478), modificado en 
la medida necesaria para que el ámbito de los informes 
alcance a todos los aspectos de las políticas comerciales 
abarcados por los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
comprendidos en el Anexo 1 y, cuando proceda, los 
Acuerdos Comerciales Plurilaterales. El OEPC podrá 
revisar este modelo a la luz de la experiencia. Entre un 
examen y otro, los Miembros facilitarán breves informes 
cuando se haya producido algún cambio importante en sus 
políticas comerciales; asimismo, se facilitará anualmente 
información estadística actualizada, con arreglo al modelo 
convenido. Se tomarán particularmente en cuenta las 
dificultades que se planteen a los países menos adelantados 
Miembros en la compilación de sus informes. La Secretaría 
facilitará, previa petición, asistencia técnica a los países en 
desarrollo Miembros, y en particular a los países menos 
adelantados Miembros. La información contenida en los 
informes deberá coordinarse en la mayor medida posible 
con las notificaciones hechas con arreglo a las disposiciones 
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y, cuando 
proceda, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales.
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ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
POR LOS QUE SE RIGE LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS
Artículo Provisiones para los países en desarrollo Miembros
Provisiones específicas para 
países menos desarrollados 
Miembros
3.12
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 11 si un país en desarrollo 
Miembro presenta contra un país desarrollado Miembro una 
reclamación basada en cualquiera de los acuerdos abarcados, la parte 
reclamante tendrá derecho a prevalerse, como alternativa a las 
disposiciones de los artículos 4, 5, 6 y 12 del presente Entendimiento, 
de las correspondientes disposiciones de la Decisión de 5 de abril de 
1966 (IBDD 14S/20), excepto que, cuando el Grupo Especial estime 
que el marco temporal previsto en el párrafo 7 de esa Decisión es 
insuficiente para rendir su informe y previa aprobación de la parte 
reclamante, ese marco temporal podrá prorrogarse. En la medida en 
que haya divergencia entre las normas y procedimientos de los 
artículos 4, 5, 6 y 12 y las correspondientes normas y procedimientos 
de la Decisión, prevalecerán estos últimos.
4.10
Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención 
a los problemas e intereses particulares de los países en desarrollo 
Miembros.
8.10
Cuando se plantee una diferencia entre un país en desarrollo Miembro 
y un país desarrollado Miembro, en el grupo especial participará, si el 
país en desarrollo Miembro así lo solicita, por lo menos un integrante 
que sea nacional de un país en desarrollo Miembro.
12.10
En el marco de las consultas que se refieran a una medida adoptada por 
un país en desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en ampliar 
los plazos establecidos en los párrafos 7 y 8 del artículo 4. En el caso 
de que, tras la expiración del plazo pertinente, las partes que celebren 
las consultas no puedan convenir en que éstas han concluido, el 
Presidente del OSD 14 decidirá, previa consulta con las partes, si se ha 
de prorrogar el plazo pertinente y, de prorrogarse, por cuánto tiempo. 
Además, al examinar una reclamación presentada contra un país en 
desarrollo Miembro, el grupo especial concederá a éste tiempo 
suficiente para preparar y exponer sus alegaciones. Ninguna actuación 
realizada en virtud del presente párrafo podrá afectar a las 
disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 y del párrafo 4 del artículo 
21.
12.11
Cuando una o más de las partes sean países en desarrollo Miembros, 
en el informe del grupo especial se indicará explícitamente la forma 
en que se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes sobre 
trato diferenciado y más favorable para los países en desarrollo 
Miembros que forman parte de los acuerdos abarcados, y que hayan 
sido alegadas por el país en desarrollo Miembro en el curso del 
procedimiento de solución de diferencias.
OSD: Órgano de Solución de Diferencias.
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21.2
Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los 
intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las 
medidas que hayan sido objeto de solución de diferencias.
21.7
En los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el OSD 
considerará qué otras disposiciones puede adoptar que sean 
adecuadas a las circunstancias.
21.8
Si el caso ha sido promovido por un país en desarrollo Miembro, el 
OSD, al considerar qué disposiciones adecuadas podrían adoptarse, 
tendrá en cuenta no sólo el comercio afectado por las medidas objeto 
de la reclamación sino también su repercusión en la economía de los 
países en desarrollo Miembros de que se trate.
24.1
En todas las etapas de la 
determinación de las 
causas de una diferencia o 
de los procedimientos de 
solución de diferencias en 
que intervenga un país 
menos adelantado 
Miembro se prestará 
particular consideración a 
la situación especial de los 
países menos adelantados 
Miembros. A este 
respecto, los Miembros 
ejercerán la debida 
moderación al plantear 
con arreglo a estos 
procedimientos casos en 
que intervenga un país 
menos adelantado 
Miembro. Si se constata 
que existe anulación o 
menoscabo como 
consecuencia de una 
medida adoptada por un 
país menos adelantado 
Miembro, las partes 
reclamantes ejercerán la 
debida moderación al 
pedir compensación o 
recabar autorización para 
suspender la aplicación de 
concesiones o del 
cumplimiento de otras 
obligaciones de 
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24.2
Cuando en los casos de 
solución de diferencias en 
que intervenga un país 
menos adelantado 
Miembro no se haya 
llegado a una solución 
satisfactoria en el curso de 
las consultas celebradas, 
el Director General o el 
Presidente del OSD, 
previa petición de un país 
menos adelantado 
Miembro, ofrecerán sus 
buenos oficios, 
conciliación y mediación 
con objeto de ayudar a las 
partes a resolver la 
diferencia antes de que se 
formule la solicitud de 
que se establezca un 
grupo especial. Para 
prestar la asistencia antes 
mencionada, el Director 
General o el Presidente 
del OSD podrán consultar 
las fuentes que uno u otro 
consideren procedente.
27.2
Si bien la Secretaría presta ayuda en relación con la solución de 
diferencias a los Miembros que la solicitan, podría ser necesario 
también suministrar asesoramiento y asistencia jurídicos adicionales 
en relación con la solución de diferencias a los países en desarrollo 
Miembros. A tal efecto, la Secretaría pondrá a disposición de 
cualquier país en desarrollo Miembro que lo solicite un experto 
jurídico competente de los servicios de cooperación técnica de la 
OMC. Este experto ayudará al país en desarrollo Miembro de un 
modo que garantice la constante imparcialidad de la Secretaría.
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INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE COSTA RICA Y CANADÁ
Cuadro II-1
F L U J O S  C O M E R C I A L E S  E N T R E  C O S T A  R I C A  Y  C A N A D Á ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0
( M i l lo n e s  d e  d ó l a r e s )
Anexo II
A ñ o s E x p o r t a c i o n e s I m p o r t a c i o n e s S a ld o
1 9 9 0 4 9 .3 2 3 .9 2 5 .5
1 9 9 1 7 6 .7 1 9 .0 5 7 .6
1 9 9 2 1 0 9 .3 2 0 .8 8 8 .5
1 9 9 3 9 9 .7 2 6 .1 7 3 .6
1 9 9 4 1 1 0 .4 2 6 .5 8 3 .8
1 9 9 5 1 1 8 .8 3 3 .6 8 5 .2
1 9 9 6 1 0 7 .5 3 7 .1 7 0 .4
1 9 9 7 1 3 3 .8 5 3 .6 8 0 .2
1 9 9 8 1 3 5 .8 3 2 .7 1 0 3 .1
1 9 9 9 1 1 8 .2 4 6 .3 7 1 .9
2 0 0 0 1 2 3 .1 5 7 .9 6 5 .2
Fuente: COM EX (2001).
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Cuadro II-2
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IM PORTACIÓN
COSTARRICENSES, 2000
P r o d u c t o
V a l o r  d e  
e x p o r t a c i ó n  
( M i l lo n e s  d e  
d ó l a r e s )
P a r t i c i p a c ió n  e n  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t o ta l e s  
( P o r c e n t a je s )
P r i n c ip a l e s  p r o d u c to s  d e  e x p o r t a c i ó n
B a n a n o s 3 7 .3 3 2 .7
P i ñ a  f r e s c a 1 6 .0 1 4 .1
C a f é  o r o 1 2 .6 1 1 .1
S e m ic o n d u c to r e s  d e  ó x id o  m e t á l i c o 4 .8 4 .2
M e l o n e s 3 .8 3 .3
A z ú c a r  d e  c a ñ a ,  e n  b r u to 3 .3 2 .9
L o s  d e m á s  c i r c u i t o s  i n t e g r a d o s  m o n o l í t i c o s 3 .0 2 .6
P a r t e s  y  a c c e s o r io s  d e  m á q u i n a s  d e  l a  p a r t i d a  8 4 .7 1 2 .8 2 .5
J u n t a s  o  e m p a q u e t a d u r a s 2 .0 1 .7
S e c a d o r e s  p a r a  e l  c a b e l lo 1 .7 1.5
P r i n c ip a l e s  p r o d u c to s  d e  im p o r t a c i ó n
L o s  d e m á s  t r ig o s 1 0 .5 1 9 .1
P a p e l  p r e n s a  e n  b o b i n a s  o  e n  h o j a s 9 .6 1 7 .3
C lo r u r o  d e  p o t a s io 4 .3 8 .0
L o s  d e m á s ,  p a p e l  k r a f t  p a r a  s a c o s  ( b o l s a s ) 3 .7 6 .7
M a l t a  t o s t a d a 2 .8 5 .0
P a p a s  r e f r i t a s 1 .9 3 .5
L o s  d e m á s  m e d i c a m e n t o s  p r e p a r a d o s  p a r a  u s o s  
p r o f i l á c t i c o s ,  d o s i f i c a d o s
1 .6 2 .9
T r ig o  d u r o 1 .6 2 .9
L o s  d e m á s  p a p e l e s  y  c a r t o n e s  p a r a  c a r a s 1.3 2 .4
L o s  d e m á s  t i p o s  d e  m a í z  n o  p a r a  s i e m b r a 1.1 2 .0
Fuente: COM EX (2001).
